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Las intrigas de Francia 
A L E M A N I A Y E L R A I S U L I 
LAS MUJERES Y LA GUERRA 
Madrid. 6. 
Al fin, y a pesar de los esfuensoa 
amistosos que el Gobierno hizo por 
impedirla, esta tardo se celebró en 
Madrid la anunciada manifestación 
femenina contra la guerra de Msu 
nueces. 
E l acto estuvo muy concurrido, no 
sucediendo incidentes lamentables. 
MUERTO POR UN RAYO 
Casellón, 6. 
En el inmediato pueblo de Montan 
ha descarg-ado horrorosa tormenta. 
Uti rayo cayó en la casa del viea. 
rio. matando a éste. 
- E n los campos hizo la tormenta 
gandes destrozos. 
LOS R E P U m o r O E SEVILLA 
Sevilla, 6. 
L a Asamblea provincial sevilla-
na ha adoptado por unanimidad, el 
acuerdo de separarse del ilustre 
hombre público don Melquíades Al-
vsrez, por no estar conformes con 
la.c orientaciones monárquicas de 
€se. 
Madrid, 6. 
Interrogado esta noche el ministro 
de la Gobernación, señor Alba, acer-
ca de las noticias oficiales del día, 
nos manifestó que reina la más com-
pleta tranquilidad en toda la penín-
sula. 
Respecto a las insistentes noticias 
que la prensa viene divulgando con 
la suposición de que Alemania pro-
tege a E l Raisulí con notorio perjui-
cio para Españai el Ministro nos di-
jo que todo el asunto se reduce a 
unos cuantos telegramas tendencio-
sos, expedidos desde Táng-er, inspi-
rados por Francia que pretende así 
decidir al gobierno español a la 
alianza tan solicitada por Poincaré 
y evadida por el Conde de Roma-
nones. 
E l Gobierno, según el señor -Alba, 
tiene ya su criterio sobre esta cues-
ticn. y a él se seguirá ajustando sin 




Las sociedades obreras han obse-
quiado esta noche con un banquete 
al Gobernador Civil de la provincia, 
agradecidas a la eficaz intervención 
del festejado en los contratos Mtfre 
patronos y obreros. 
¡ROPAS A AFRICA 
Palencia, 6. 
Ha salido para las posesiones es-
pañolas del Norte de Africa un es-
cuadrón del regimiento de Caballe-
ría de Talavera. 
Los soldados fueron afectuosa-
mente despedidos por el pueblo. 
El veraneo de los Reyes 
E n L a G r a n / a . l / z a / e s e n p r o y e c t o . E l P a l a c i o 
d e C o r t e g a d a . L a r e i n a C r i s t i n a . . 
D o ñ a I s a b e l e n A l i c a n t e . 
L a actualidad gráfica española. 
¡LEGIONARIOS EXTRANJEROS! 
Oviedo, 6. 
Con el aparente pretexto de dedi-
arlos a trabajos de minería, han ti-
do llevados a Francia quinientos mo-
zos asturianos de los que positiva-
mente se sabe que irán a engrosar la 
legión extranjera qu3 los franceses 
tienen en su zona de Marruecos 
I f I fff 
E l comandante, jefes y oficiales del nuevo acorazado E S P A Ñ A con parte de la dotación 
que ha de tripularlo, en fotografía tomada cob motivo de las pruebas oficiales 
últimamente hechas por aquel acorazado. 
L a Granja, 6. 
£1 día de hoy, como todos los de 
fiesta, fué animadísimo en este Real 
Sitio. 
De Madrid vinieron en automóvi-
les numerosas familias de la aristo-
cracia, y tanto los jardines de Pala, 
ció como el Tiro de Pichón se vieron 
extraordinariamente concurridos. 
E l Rey estuvo por ía mañana ju-
gando al Polo y por la tarde tomó 
parte en las tiradas de pichón. 
—Decididamente, el próximo día 
20 abandonará la Corte este Real 
Sitio. 
Lo qne no se sabe aún con certeza 
es si los Reyes se irán directamente 
a San Sebastián o marcharán antes a 
Santander para posesionarse del Pa-
lacio de la Magdalena, que los mon-
tañeses les Regalan. 
Parece lo más probable que Sus 
Majestades vayan primero a Santan-
íder, donde ya hay preparadas gran^ 
j des fiestas en su honor, y desde allí 
se trasladen a San Sebastián. 
—Entre las diversas excursionea 
que este verano se proponen realizar 
los Reyes, figuran, además de la 
acostumbrada visita a Bilbao, un 
viaje a Galicia, a la nueva ciudad de 
Arosa. para ultimar sobre Cortegada 
—regalo de los gallegos—cuanto s» 
refiere con la construcción del pala-
cio que ha de levantarse en aquella 
ideal isla. 
E n el Palacio de L a Granja 
se han recibido noticias de San Se-
bastián participando que esta maña-
na llegó sin novedad la Reina doña 
Cristina, que fué entusiásticamen-
te recibida por el pueblo donos-
tiarra. 
— L a infanta Isabel llegó a Ali-
cante, siendo agasajadísima. 
Visitó la Catedral y el Club d« 
| Regatas. 
3«K MIC 
Villanueva a Marruecos 
U N A M I S I O N R E S E R V A D A ? 
Madrid. 6. 
Los comentatrios de hoy son, casi 
en su totalidad, para el viaje que el 
Presidente del Congreso de los Dipu-
tados, señor Villanueva, ha empren-
dido a Marruecos. 
E l señor Villanueva, gran conoce-
dor del Norte de Africa, donde cuen-
ta con valiosas amistades, marchó 
sin despedirse de nadie, y lo que es 
más comentado, sin dejar que per-
sona alguna trasluciese sus propó-
sitos. 
Los políticos que presumen de bien 
informados aseguran que el señor 
Villanueva lleva a Tetuán una im-
portante y delicadísima misión de» 
Gobierno. 
La herencia de Ferrer 
S u v i u d a e n t a b l a u n a d e m a n d a p o r v e i n t e m i l 
f r a n c o s . L o s d e r e c h o s d e l a m a d r e d e l 
h i i o . . . E l l í o d e l o s b i e n e s . 
Barcelona, 6. 
Comunican de París que Leopoldi-
na Bonard, la titulada viuda del 
nefasto Francisco Ferrer, ha enta-
blado una demanda judicial, a fin 
de que se la adjudiquen los veinte 
mil francos depositados por Ferrer 
en el Crédito Lyonés. 
Basa su demanda en los derechos 
que afirma tiene como madre d%] hi-
jo de F e r r e r . . . 
Espérase que esta demanda pro-
mueva el consiguiente ' ' l í o , • V . K J S 
ya es sabido que la mayoría de los 
bienes de Ferrer fueron entregarlos 
a la señorita Meunier. 
De Soledad Villafranca, la ton i-
blemente hermosa compañera de "e-
rrer, nada ha vuelto a saber--
jm—Ate DiOOOKZ 
K m Jiménez en Barcelona 
E L C O N G R E S O D E D O C T O R E S 
LA POLITICA DE LOS CONSERVADORES 
L o s d e s t i n o s p ú b l i c o s . L a p r o v i s i ó n e s c a u s a d e a g i t a c i ó n y p r o t e s t a . 
U n a a s a m b l e a q u e n o s e c e l e b r a . ¡ A B e j u c a l ! ¡ A B e j u c a l ! 
E l reparto o provisión de los des-
tinos públicos continúa siendo entre 
6l elemento conservador causa de 
malestar profundo, de hondos dis-
gustos y divisiones que se exteriori-
zan violentamente en las asara-
Mt-as que se convocan. 
Todo aquel que fué a depositar su 
voto en los comicios el día primero 
de Noviembre a favor de la candida-
fura de la Conjunción Patriótica, se 
?ree con derescho, que no admite se 
le discuta, a obtener una sinecura en 
^sta situación. 
Z por eso, impacientes, solicitan, 
declaman y exigen constantemente 
manteniendo una agitación perenne 
•m el seno del partido. 
Para ayer estaba citada a junta la 
.Asamblea Provincial de ese partido. 
Y como desde hace algún tiempo 
'as reuniones de este organismo van 
«leudo cada día más borrascosas y 
sitadas, desde muy temprano se 
vio el Círculo de la calle de Galiano 
invadido por crecido número d© con-
Pero a la hora de pasar lista Re-
sultó que no había "quorum." 
Y como es consigukínte, las mo-
ciones que llevaban preparadas los 
señores delegados no pudieron salir 
de las carteras. 
E l "repórter," siempre a caza de 
informaciones sensacionales, lamen-
taba la falta del "quorum." • 
L a reunión prometía revestir ex-
traordinaria importancia- e interés, 
dadas las mociones radicalísimas que 
iban a presentarse. 
Las había emocionantes, violen-
tas . . . 
E n algunas se hacían acusaciones 
a los Secretarios del Despacho, por 
sólo favorecer con destinos a sus pa-
rientes y amigos, con preterición ab-
soluta de loe que llevaron el Partido 
al poder; en otras se protestaba con-
tra los nombramientos de abogados 
de oficio recientemente hechos y se 
proponía la disolución del Partido 
Conservador, etc.. etc. 
L a fnaybría de esas mociones es-
eos. 
No obstante no haber "quorum," 
hubo discursos en los que se hicieron 
acusaciones a representantes por go-
zar de grandes prebendas, tener sie-
te eoleefurías y colocados a todos 
sus parientes. 
Los señores Coynla, André. Pino 
y Morales, que son representantes, 
protestaron: ellos no tienen colectu-
rías ni han colocado a ningún pa-
riente. 
Los delegados del campo que se 
mostraban desde el principio recelo-
sos, al conocer oficialmente la falta 
del "quorum," atribuyéronla a la 
presión que se ejerce por algunos 
personajes, para que no se verifique 
la reunión, y exclamaban al unísono: 
¡A Bejucal! ¡A Bejucal!, parodian-
do a los franceses cuando decían: 
¡A Berlín \%k Berl ín! 
Nos acercamos a uno de esos dele-
gados y nos dió la significación, la 
go próximo en Bejucal, prescindien 
do en lo absoluto de los de la Haba 
na, para adoptar los acuerdos que se 
estimen pertinentes. 
E l Presulente de la Asamblea de-
claró que nadie ejercía presión ni 
obstruccionaba la celebración de la 
junta; que la falta de "quorum" ha-
bía sido una causa natural que ocu-
rre con frecuencia en todos los orga 
uismos, y que se citaría nuevamente 
para el domingo, pudiendo efectuar 
se la asamblea con cualquier núme-
ro de delegados que concurra, por 
ser de segunda convocatoria. 
E n su consecuencia, la Asamblea 
queda pospuesta. 
L a comisión de destinos comunica-
rá el sábado a los delegados el resul-
tado de sus gestiones; el domingo al 
medio día se reunirán los delegados 
del campo en Bejucal para cambiar 
impresiones, conocer si se han satis-
fecho las aspiraciones de la opinión 
conservadora, como ellos dicen, y 
adoptar acuerdos importantes, entre 
ellos el de si concurren o no a la 
asamblea de la Habana que se efec-
tuará el mismo día por la noche. 
L a tarde se deshizo en el Círculo 
en medio de una acalorada, violenta 
y ensordecedora discusión, en la que 
hubo momentos que se temió aca-
bara todo como en el Rosario de la 
Barcelona. 6. 
Esta mañana llegó de Madrid el 
ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, señor Ruíz Jiménez. 
Fué recibido en la estación por las 
autoridades, el claustro de la Uni-
versidad, y numeroso gentío. 
Después de visitar la Universidad 
y la casa particular del Rector, se-
ñor Bonet, celebróse el solemne acto 
de la clausura del Congreso de Doc-
tores y Licenciados. 
E l señor Ruíz Jiménez pronuncid 
un discurso elocuentísimo. 
Por la tarde se le obsequió al Mí-
nistro con un suntuoso bainquete en 
el hotel del Tibidabo. 
A l descorcharse el champagne 
pronunciáronse los imprescindibhs 
brindis por España, y por Cat iluña 
en particular. 
E l Ministro muéstrase muy satis-
fecho del recibimiento y agasajoy 
que se le brindaron. 
3IOO0IC 3«K >CIC 
NUEVO FERROCARRIL COTIZACIONES OE LA BOLSA 
Málaga, 6. 
. Con inusitado entusiasmo se inau--
guró hoy el ferrocarril entre Coín y 
Alhaurín. 
Madrid, 6. 
Hoy. por ser día festivo, no hubo 
cotizaciones en la Bolsa. 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l n i ñ o O r n e l o 
E n t r e b r u j o s y a d i v i n o s 
clave del grito: ellos, es decir, los Aurora, a tiros .palos y silletazos 
delegados de los 16 términos de la Pero, por fortuna, ayer no hubo 
-r-^co^e* - • — w y > L l 5 jg^actadas en _tcsii(^ . m é i ^ J ^ o ^ n g i a . . p i e n s a n reunirs^^doTnin.J^pnjgTi^ae^^bra^ 
E n nuestra edición de ayer publica-
mos que había llegado a la Habana 
el padre del niño Ornelio, tan miste-
riosamente -desaparecido el día 20 del 
pasado en la colonia "Sardiñas," en 
el término de Pedro Betancourt. 
Ventura García ha venido a la Ha-
bana, según informes fidedignos que 
tenemos, a consultarse con la palmis-
ta Mmc. Orne. 
E l . como ya hemos dicho, cree que 
su hijo haya muerto, pero como va-
J:i^jré'cteíS|§'- soBtiene^ -lnu^ontra* 
rio, es decir, que está vivo y que apv 
reeerá, decidió venir a la Habana pa^ 
ra consultarse con la citada palmista 
a ver qué lfi dice ella. 
Ayer, por ser domingo, Ventura no 
pudo ver a la palraista y para no mar-
charse sin ver satisfechos sus deseos, 
se quedó hasta hoy en la Habana. 
Después que vea a Md. Céme, re-
gresará a Jagüey Grande, dondñ tie-
ne a la familia. 
E l misterioso asunto sigue, pues, «a* 
fes brujosX a ^ m o a . v » . ^ - ~ 
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R e v i s t a R e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Julio 4 de 1913. 
Azúcares.—A pesar de las grandes 
compras efectuadas la semana pasa-
da, por los refinadores norte-america-
nos, han tratado en esta de adquirir 
nuevas partidas a los a n t e r i o ^ pre-
cios, pero en vista de la resistencia de 
los 'vendedores en seguir aceptándo-
les, subieron sus ofertas en una frac-
chui. logrando entonces cerrar sobre 
il..') 000 sacos centrífugas, base 9(3, 
desde 2.1132 a 2.1|8 cts., c. y f. y em-
barques de este mes. 
Los embarcadores para Europa, des-
pués de haber comprado unas 6,000 
toneladas a 1.95 centavo, centrífugas 
base 9í) y embarque de este mes, han 
subido infructuosamente su límite a 
1.9S cts., precio que equivale al de 
2J B l i s.'c. y f. que están pagando ios 
refinadores. 
Las actuales condiciones de quietud 
y falta de estabilidad en los precios 
del azúcar de remolacha en Europa, 
favorecen hasta cierto punto al pro-
ducto cubano supuesto que inducen a 
los especuladores ingleses a aumentar 
sus adquisieiones de azúcar de caña y 
esto, con tanto más razón cuanto que 
nada ha vendido este año Java para 
Europa o América. 
Por lo tanto es' de esperar que el 
alza que acaba de iniciarse acentuada-
mente eada día con mayor firmeza, a 
fin de que estos productores puedan 
disponer más ventajosamente que has-
ta la fecha, de sus restos de zafra que 
aun quedan dispomibles. • 
Las ventas dadas a conocer en la 
¿emana, suman sobre 42,200 sacos, 
que cambiaron de manos en la siguien-
te forma: 
E n Matanzas 
4,500 sacos scentrífuga pol. 95.Ip. 
a 3.72 rs. arroba. 
12,200 idem idem pol. 95.1|2-'96, de 
3.68 a 3.72 rs? arroba. 
2,635 idem idem pol. 96, a 3.75 rs. 
arroba. 
E n Sagrta 
9,857 sacos centrífuga pol. 95, a 
3.56 rs. arroba. 
14,000 idem idem pol. 96, de 3.66 a 
3.68 rs. arroba. 
Este mercado cierra hoy sumamen-
te quieto, debido al de estar cerrado el 
de Nueva York, pero muy sostenido al 
alza que se estableció a última hora 
en los precios que se cotizan hoy, co-
mo sigue: 
'3.11116 rs. arroba por centrífugas 
pol. 95.1|2-96, y de 2.11|16 a 2.3Í4 rs. 
arroba por azúcares de miel pol. 88189. 
PromedioHle los precios a que el Co-
legio de Corredores ha cotiza i j el 
azúcar de centrífoga, base 96, de pola-
rización: 
1913 
Junio Ira. quinceia . 3.5625 rs, @ 
Idem 2da. quincena . 3.5938 rs. Ce-' 
Promei'j-'i •• ounio . . 3.5781 rs. w1 
Idem de Mayo . . . . 3.5304 rs. 0 
1312 
Junio 4.5866 rs. (a) 
ÍMayo _ . £ 6 2 4 2 .rs. (|' 
L a Molienda 
Las copiosas lluvias de la semana 
.pasada, si bien han entorpecido el tra-
bajo de la zafra en varias comarcas y 
obligado a varios centrales a suspen-
der definitivamente la molienda, han 
sido, por otra parte, muy beneficiosas 
para ios campos de caña. 
E n la parte oriental, donde se sin-
tieron menos los efectos del temporal 
de agua siguen moliendo trece centra-
les 3r como se l;an corrido para aquella 
región muchos trabajadores proceden-
tes de las comarcas en las cuales se ha 
terminado la zafra, no les faltan bra-
ceros a aquellos centrales para eortar 
y moler los extensos campos que aun 
les quedan. 
•Debido a la excesiva humedad en 
el suelo, ha sido pr-eciso suspender el 
trabajo en el eampo en muchos luga-
res, lo que ha dado lugar a que la hier-
ba haya invadido los cañaverales. 
E l movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la isla hasta el 28 de 
Junio, ha sido como sigue, según el 
estado que publica semanalmente el 
señor H. A. Himley: 
1913 1912 1911 
! cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural'* que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno'' y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 172 galones. 
Cera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.112 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.1|2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas,— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Y V A L O R E S 
Cambios.—Con motivo de haber se-
guido quieta la demanda, haber 'au-
mentado los acopios de papel de em-
barque y estarse esperando del ex-
tranjero crecidas remesas de oro ade-
más de lo llegado ya, los tipos han 
regido toda la semana y cierran hoy 
denotando flojedad. 
Acciones y Valores.—K1 mercado 
abrió esta semana con regular deman-
da y firme, debido a haberse anuncia-
do de Londres una pequeña alza en la 
cotización de las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos; más adelante se 
en'calmó la demanda y bajaron algo 
los precios de todos los valores, a con-
secuencia de la liquidación de las 
operaciones pendientes del mes ante-
rior; pero terminada esta sin inciden-
te alguno desagradable, volvió a afir-
marse el mercado, que cierra hoy quie-
to, notándose moderada demanda so-
lamente por las acciones comunes de 
los Tranvías Eléctricos. 
Las ventas efectuadas esta semana 
sumaJn 3,350 acciones, (-contra 6,230 
idem la semana pasada) habiéndose 
pagado en ésta los siguientes precios 
al Contado y a Plazos: 
Ferrocarriles Unidos: 500 acciones 
de 90 a 90.314 por 100 al Contado y a 
95.i|2 por 100 a Plazos. 
Banco Español: 850 acciones, de 
87.118 a 90 por 100. al Contado. 
Tranvías Eléctricos: 1,700 acciones 
de 84.112 a 86.1|4 por 100 al Contado y 
de 88.1|2 a 01.118 por 100, a Plazos; 
100 idem Preferidas, a 97.1|2 por 100 
al Cointado. 
Compañía de Teléfonos: 200 accio-
nes, de 69 a 72 por 100 al Contado, 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I Ü R lOG-íOS 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o . 
e n todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejoren condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 2 fe anual. 
Todas estas operaciones pueden 
C IOSíT* 
efectuarse también por correo. 
M.-80 
Plata Española.—lía fluctuado re-
petidamente esta semana entre 97.7 
y 97.114 y cierra hoy de 97.114 a 97,1 
por ciento. ,. 
Metálico.— E l movimiento habido 





riormente $ 415,506 $ 427,709 
En la semana...- 530,000 116,00U 
Total hasta el 5 
de Julio $ 945,506 $ 54:5,709 
Idem en ipnal fe-




riormente $ $ 
En la semana „ 
Tons. Tons. Tons, 
Centrales mo- , 
liendo. . . . 17 18 5 
AzAcar recibido 
En la semana 25,450 15,143 6,185 
Desde princi-
',pao de ¿afra 2.200,867 1.758,668 1.413,040 
Exportado. . . 1.576,277 1.278,170 1,135,809 
Consumo. . . 44,497 36,088 37,781 
Exlstancias. . 580,093 444,410 240,050 
Miel de CaSa.—Con huena deman-
da y escasas existenslas disponibles, 
los precios rigen sostenidos como si-
gue : $5.50 a $6 bocoy por la de prime 
ra y $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco. —Rama.—Debido a las cau-
sas anteriormente anunciadas, a las 
que bay que agregar hoy el mal tiem-
po de la anterior semana, el mercado 
ha seguido quieto; pero como los re-
cibos de rama de todas las proceden-
cias van en aumento, es probable iue 
tengamos pronto que reseñar una de-
manda más activa, especialmente por 
la rama nueva. 
Loe precios, a pesar de la quietud 
en las operaciones, continúan deno-
tando gran firmeza. 
Torcido y Cigarros.— Continúa re-
gular el movimiento que Be nota en 
las principales fábricas de tabacos y 
cigarros que siguen cumplimentando 
las órdenes que tienen pendientes. 
A¿niardiente—El consumo local si-
jae limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación lo« pr»> 
Total hasta el 5 
de .lulio 
Id. en igual fe-
cha de 1912.. 
Mercado Pecuario 
Julio 5 
Entradas del dia 4: 
A Lucio Betancourt, de Güines, 300 
machos vacunos. , 
Salidas del dia 4: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, í)3 machos y 
17 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 1S9 machos y 
54 hembras vacunas. 
Para otros lugares. 
No hubo. 
Itlataderc incuctrlaJ 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
íáe detalló la carne a los siguiesíei 
precios en plata: 
Ganado vacuno, de 21 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, de 5.1|2 a 6 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 21/2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4, 7 y 8 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios : de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización de 
Nueva York, 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de l.^é á 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2:;. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
rueros en esta plaza, á pesar de los 
jauchos tenedores de los mismos. 
' Se cotizan de Primera a $10-00 y de 
segunda a $7,25, 
Salados, a $16.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas eu 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado' durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 









262 Totales , , , 1,660 808 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 92-00 
Luyanó „ 940-50 
Industrial . . . . . . . . ,,2,183-00 
Total $ 3,215-50 
E l Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
5̂ 859-75. 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 114 
Idem lanar 39 
353 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios eu plata: 
L a de te-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 34 centavos el kilo. 
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
O-anado vacuno . . . . . . . 28 
Idem de cerdu, ] 55 
Idém lanar 31 
Se detalló la carne a l*s siguientei 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cU. el kilo. 
Lanar de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 4* cta. el kilo. 
Mauulero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe/ai 
•Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 4 
Idem lanar . . , , . , » , , 3 
15 
Las Compañías de Sepros 
extranjeras en España 
Un grupo de representantes de res-
petables entidades aseguradoras ex-
tranjeras que operan en nuestro país, 
ha dirigido una instancia al señor Co-
misario general de Seguros, expo-
niendo la imposibilidad en que se ha-
llan de publicar el balance de la Su-
cursal española que exige el Aviso 
de la indicada Comisaría fecha 22 de 
Enero último, relativo al cumplimien-
to de los artículos 14 de ta Ley y 97 
del Reglamento. 
La referida instancia constituye una 
lógica y bien razonada exposición de 
motivos, haciendo observar que técni-
camente el citado balance no existe, 
pues si bien se llevan libros de conta-
bilidad para todas las operaciones que 
se hacen en nuestro país, estos asien-
tos sólo son para" fijar la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias que exige la ley, 
•por constarle al legislador que el ba-
lance, propiamente tal, no puede radi-
car sólo en una part*e del negocio de 
la Compañía, sino en su conjunto, por 
lo que el balance general se presenta 
traducido al español, o sea la manifes-
tación de su Activo y' Pasivo, sin que 
pueda considerarse como tal el asien-
to mecánico del cierre de libros para 
sacar los saldos de cada cuenta. 
Las Compañías de seguros extranje-
ras que trabajan en España, no son 
una entidad nuera que opera indep.-i-
dientemonte del Haber sociail sino 
que invierten cuanto dinero sea nece-
sario en las operaciones españolas re-
tirando los fondos que tengan por con-
veniente y atendiendo como es debido 
a todas sus obligaciones. 
Por eso se les exige que constituyan 
reservas en España, que es cuanta ga-
rantía puedo pedirse, ya que k Com-
pañía extranjera existe sujeta sólo a 
las leyes'de su país, y por tanto todo 
su Activo y Pasivo radica unido en la 
contabilidad general de la entidad 
central. 
Por otra parte, con el estado de la 
inversión de las reservas de riesgos 
en curso y las demás legales, la Comi-
saría tiene bastante para saber, a qué 
atenerse, cerciorándose de si las ope-
raciones españolas están o no garan-
tidas, que es el punto principal de la 
inspección. 
Dicho balance, además, no lo exigen 
la Ley4 ni el Reglamento de seguros, 
baciendo constar, sin embargo, las re-
feridas Compañías, que si se trata de 
conocer alguno o varios datos deter-
minados, éstos pueden pedirse en el 
acto de la inspección, procurando 
aquéllas facilitarlos en cuanto estén 
a su alcance, añadiendo que, celosas 
siempre en el cumplimiento de la ley 
española y del buen crédito y nombre 
de ella^ mismas, acatarán lo que se les 
ordene, pero roga/ndo se les den me-
dios de evitar que por disposiciones 
meramente administrativas, se les 
irroguen perjuicios que podrían re-
dundar en apercibimiento en el acto 
de la, inspección con menoscabo de la 
reputación intachable de estas Com-
pañías. 
Es decir, que basadas en tales razo-
nes, lo que piden es que no se les exi-
ja el balance'de la Delegación en Es-
paña ni se les aperciba por no hacer 
lo que realmente es incomprensible, 
siendo de esperar que, ya que en efec-
to, estuvo el ánimo del legislador de 
acuerdo con dicha pretensión al no 
exigir en la Ley, ni por tanto, en el 
Reglamento, dicho balance, la Comi-
saría, atendiendo a tan justa demanda 
concrete su deseo, o por lo menos, lo 
que sería, aún más de desear, acceda a 
la justa demanda que tan respetuosa 
y razonadamente expone. 
De la ''Revista de Ferrocarriles." 
G I R E V D . S U S L E T R A S " 
u P O R E L 
B A N C O E S P A N O l oe u I S I A de C U B A 
ra EL Dt^A-NO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = r 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALOÜIEB PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
DE CREDITO 
Tabaco exportado 
Exportación de tabaco, palií.o y 
despalilladura, durante la primera 
quincena del mes de Junio del año 
actual: 
Tabaco en rama: 
Estados Unidos: 3,954 tercios; 30 
pacas; 5 barriles; kilos 213,129; va-
lor 288,469. 
Argentina: 521 tercios; kilos 28 
mil 660; valor 39,415. 
Chile: 25 tercios; 30 pacas; kilos 
3,707; valor 2,741. 
Alemania: 70 tercios; kilos 4,445; 
valor 2,523. 
Bélgica: 21 tercios; kilos 1,418; 
valor 330. 
Holanda: 349 tercios; kilos 19,687; 
valor 20.000. 
Totales: 4.940 tercios; 60 pacas; 
5 barriles; kilos 271,046; valor 353 
mil 478. 
Palitos y despalilladuras: 
Estados Unidos-. 591 pacas; 590 
barriles; kilos 67,808: valor 101.985. 
Canadá: 15 pacas; kilos 734- valor 
983. 
Totales: 606 pacas; 590 barriles; 
kilos 68,542; valor 102.968. 
Cigarros exportados 
Exportación de cigarros, por el 
puerto de la Habana, durante l i pri-
mera quincena del mes de Junio I d 
año actual: . 
Estadoá Unidos: 2 cajas; 6,930 ca-
jetillas; valor 231. 
Antillas Holandesas: 3 cajas; 15 
mil 806 cajetillas; valor 465. 
Argentina: 1 caja; 3,000 cajetillas, 
valor 107. 
Bolivia: 1 caja; 500 cajetillas; va-
lor 12. 
Brasil: 132 cajas; 88 latas; 401,334 
cajetillas: valor 10f578. 
Colombia:-4 cajas; 47,200 cajeti-
llas; valor 1,895. 
Costa Rica: 4 cajas; 12,120 cajeli-
llas; valor 293. 
Nicaragua; 2 cajas; 4,000 cajeti-
llas ; valor 1X7. 
Panamá: 53 cajas; 32 huacales; 
312.150 cajetillas; valor 6,639. 
Peni; 66 cajas; 290.000 cajetillas; 
valor 15,570. 
Venezuela: 16 cajetillas; valor 1. 
Alemania: 1 caja; 250 cajetillas; 
valor 10. 
.Bélgica: 1 caja; 8,000 cajetillas; 
valor 275. 
España: 101 cajas; 2 huacales; 
2,286 cajetillas; valor 80. 
Francia: 3 cajas; 6,500 cajetillas ¡ 
Valor 363. 
Gibraltar; 22 cajas; 15,000 cajeti-
llas; valor 396. 
Reino Unido; 7 cajas; 6,355 cajeti-
llas : valqr 066. 
Africa Franeesa: 45 cajas; 67,500 
cajetillas; valor 1,500. 
Islas Canarias: 14 cajas; 40,850 
cajetillas; valor 1,106. 
Totales: 462 cajafs 34 huacales; 
S8 latas; 1.239,797 cajetillas; valor 
39,904. 
Expedí moa carta* de CrMIto sabré to* 
das partea del munda en tea más tova-
rabies eontficteoes —— —— « 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
O efe sos doommentoa, jeyaa y demás 
abietes (le valer ea nuestra Gran 0á> 
veda de Seguridad — m-m* 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1861 
E L I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra insendios " E l I r i s" nc es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
P E C I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo representaba un ci-
pital de rnás de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que 6on 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por egerito al señor 
Secretario para qua los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
?51 Consejero Director, 
GAUDENCIO A V A N C E S 
187 1-Jn. 
A V I S O S 
Almoneda Pública 
El lunes, 7 del corriente, a la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Segures Marítimos, 27 cajas 
conteniendo 26,650 copitas medio cristal pa-
ra licores, descarga del vapor "Buenos Ai-
rea. EMILIO SIERRA. 
8012 4-4 
CASA OE BEXEFIOEOíCIA Y MATERNI-
DAD DE LA HABANA.—Habana, Julio 2 de 
1913.—Por acuerdo die la Junta de Gobier-
no de esta Institución, se sacan a subas-
ta los arrendamientos de las siguientes 
fincas: Hacienda "Cacarajícara," en Bahía 
Honda, compuesta de 208 caballerías de tie-
rra y hactenda "Sabanalamar," en San Cris-
tóbal, de 420 caballerías de tierra. Las su-
bastas tendrán efecto en las oficinas del 
establecimiento, el día 4 de Agosto pró-
ximo, a las 10 de la mañana, pudiéndose 
hacer proposiciones por una o ambas fincas. 
Los títulos de dominio, planos y demás an-
tecedentes, estarán de, manifiesto en la Se-
cretaría del Asilo, San Lázaro y Belascoaín, 
donde podrán examinarlos los que lo de-
seen, todos los días hábiles, de 9 a 11 de la 
mañana Eduardo Cada val, Secreatrio P. S. 
C 2257 io-6 
N. Gelats & Ca. 
Sección de Caja de Ahorro 
Se avusa por este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar 106 
y. 108, d̂ sde el día 15 del áctual, para abo-
narle^ loa intereses correspondientes al tri-
mestre vencido en 30 de Junio de 1913. 
Habana, Julio 3 de 1913. 
C 2242 10-5 Jl. 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 2li 
Apartado número 715. 
Cable i BAACES 
Cuentan corriente». 
Dcp6«itos con y sin Interéa. 
Dcscnento*. Plcrnoracionea. 
Cambios do Blouedaa. 
Giro de letras y pagos por cable -'O')'*! 
todas las plazas comerciales de los Est»** 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, !'•»• 
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-AmV 
rica y sobre todas las ciudades y puebla 
de España Islas Baleares y Canarias, afl 
como las principales de osta Isla 
CORllESPONSAXES DEli BANCO OB 
ESPA*A EN LA ISLA. DE CUBA 
1166 78-1 Ab. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasco, teléfono F-1777. Vedado, 
íi.-)lertos a toda.i horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baño.'! familiar, {3 y 3ü personal 
$1; fíjese usted en que son las mejoren 
aguas por su situación, según certificado de 
los médicos. ¡Oji.! no los confunda usted 
cor. otro*. 3532 :Sü-28 JL 
REMJE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tejaa 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera duru. 
500 rejas de balcón y ventana, con otroj 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, nioderno. enquiña a .San Martín. 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA > i M. 79 
1898 i-jn. 
G I R O S D E L E T R A S 
J B A L C E L S Y 
(S. ea C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
'̂ eep patfüa por ai «abie y giran ^ti^s 
a corta y lar-a vlata, sobre New York Lon 
Orea, Parla y sobre toda* las capitales y 
pueblos de España e- Islaa Balaarea y Ca-
narlaa. A(r«utea de la Compañía d« Seguro, 
cuoira iuceadhia •*ROYAL." 
. 108, AGUIAR 108, eaqulna a AMABCílR* 
Hacen pagoa por el cable, facJHí»* 
cartaa de crédito y giran letr»» 
a corta y inrg;a vlata. 
Sobre Nueva York. Nueva, Orleans. WJfc 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rlc0,T?l'"| 
dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona. Eaffl» 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova. «gj' 
sella, Havre. Lella. Nantes, Saint Quln"* 
Dieppc. Tolouse, Venecla. Florencia. X!f 
rín, Maslno, etc.; así como sobre todas i»̂  
capiteJes y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
8<5 162-1 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . * 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ ^ r 
tos de valores, haciéndose cargo ^ 4> 
bro y Remisión de dividendos e inte y 
Préstamos y Pignoraciones de valor1.^ 
frutos. Compra y venta de valor©« P jj¡ 
eos e Industriales. Compra y vent» ° e3i 
t? s de cambio. Cobro de letras, cup£ri3. 
etc., por cuenta ajena Giro sobre IftS Pbi0i 
cipales plazas y también sobre los Pu 
fie España, Islas Baleares y Canaria* 
iros por Cables y Cartts de Crédito. 
1153 l^ - l Ab^ 
6 . L A W T O N C H I L D S y C I i L f l 1 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Caaa orisinalmeute eatatlecida en IS** 
Giran Letras a la vista sobre t0^ 1(j0j. 
Ilancos Nacionales d^ los Estados Ln 
Dan espec'al atención. AcilC 
Abren cuentas corrientes y de dep 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cable: Cbild*' 
1165 A ^ 
Z Á L D O y c o m p . 
CUBA NüfflS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; eiran letrcapl-
corta y larga vista sobre todas la-3 {a. 
tales y ciudades importantes de loS ^ 
dos Unidos, Méjico y Europa, así ^ 
sobro todos los pueblos de ^P^^-i^el 
cartas de crédito sobre New York, Fl ,reí 
fia, New Orleans, San Francisco, Lon0 
París, Hamburgo, Madriri v Barcelona-
ll6i •'i-l ^ 
P a r q u e s y P a s e o s 
Hav mucho de que hablar y no po-
co que hace* en lo que respecta a 
los parques y pasees de la Habana. 
Sin fijarnos por ahora en el estado 
l̂e abandono en que yacen, diremos 
Rl?o sobre las reformas oportunas 
ane pudieran adoptarse con motivo 
de los nuevos parques y paseos pro-
yectados, sobre todo en los terrenos 
prójimos al futuro Palacio Presiden-
cial, ya en vías de hecho. 
Debe remediarse un grave incon-
vrniente observado en los paseos más 
céntricos de la Habana, o sea los de 
la calle de Prado, o el Parque Central 
v el de Colón. Atravesar estos luga-
res en pleno día de verano es cosa 
ftue derrite los sesos. No hay árboles 
frondosos que den sombra espesa pa-
ta que el transeume no muera de in-
golaeión. Un periodista ya fallecido e 
inolvidable, Casimiro Delmonte, so-
lía encontrarnos a las once del día 
por el lado de allá del Prado en di-
recceión a intramuros, y nos decía: 
Vamos a atravesar el Sahara. 
lian transcurrido desde entonces 
m & t á e veinte años, y todavía no hay 
forma de que se libren del implacable 
sol de estío los que por esos sitios pa-
san. Hay que compadecer a los milla-
res de individuos que por obligación 
tienen que cruzar ese párajno ardiente 
varias veces al día. Faltan hileras de 
¿¡•boles corpulentos y frondosos en 
los costados de cada paseo. ¿Por qué 
no los hay en la Habana, en plena re-
gión tropical? Los hubo en otro tiem-
po, pero ahora los pobres arbolitos de 
•nuestros paseos apenas crecen un 
poco, viene un ciclón y los arranca. 
Se manda plantar otros que son tron-
chados de nuevo por el ciclón subsi-
guiente, y así nos pasamos la vida, 
condenados como Sisifo a un trabajo 
p.terno e inútil. 
Antiguamente al aproximarse la 
época de los ciclones, en julio y agos-
to, se hacía la poda de los árboles, y 
en septiembre los apuntalaban debi-
ílainente, es decir, con cuatro punta-
les en cruz para precaver la acción de 
todos los vientos; y los árboles resis-
tían impávidos el szote del huracán. 
Tjn el presente hace también algo de 
eso; pero deficientemente, y así an-
dan las cosas. Desde que se fabrican 
.ingenieros, arquitectos y maestros de 
obras al minuto, estamos en materia 
' de obras públicas y privadas a la al-
tura de un adoquín. Hay que ver los 
barraconcitos y la jaula de nuestro 
embrión de parque zoológico, las cer-
cas de alambre en el Paseo de i lartí 
que lo asemejan a un potrero, las ban-
das de césped interminables y llenas 
de basura que, sobre ser antiestéticas 
y sucias, resultan on estorbo molesto 
para el tránsito público. 
Añádase a todo eso que en los días 
de lluvia, o sea casi todo el verano, 
no se puede cruzar por el Parque de 
Colón o Campo de Marte ni por el de 
Martí, donde hace tiempo que debiera 
haber un piso de asfalto como en el 
trayecto de Xeptuno al Malecón. 
Todo ello y mucho más puede reme-
diarse con poco esfuerzo, y es buena 
ocasión, ahora que se fabrica el Pala-
cio Presidencial, ir planeando un pro-
yecto de parque que embellezca sus 
alrededores. Sería lastimoso incurrir 
de nuevo en la simpleza o cursilería 
de prodigar tableritos de yerbas, di-
ficultando el paso de las multitudes 
u obligándolas torpemente a invadir 
o pisotear el césped por imposibilidad 
material de contenerse en mezquinos 
y angostos paseos. Háganse cargo de 
que la vía pública y especialmente los 
paseos y parques son para esparci-
miento y-comodidad de los ciudada-
nos, y la comodidad es la facilidad de 
tránsito y de holgura en las multitu-
des que asisten a un acto público. L a 
belleza en los paseos no es la cargazón 
rio detalles y minucias; belleza es 
sobriedad y elegancia de adornos, y 
no se obtiene ese efecto con la acumu-
lación de óvalos y cuadros verdes en-
tre caminitos y veredas imprac-
ticables. 
Los jardinillos de césped son vis-
tosos y agradables si están bien dis-
tribuidos y no ocupan demasiado te-
rreno. 
Debe haber una gran plaza asfalta-
da Trente al Palacio y una combina-
ción de alamedas con árboles frondo-
sos (o que puedan llegar a serlo) de 
manera que los transeúntes que bajan 
de la Calzada del Monte hacia la calle 
del Prado hallen un camino de som-
bra que les ampare contra las moles-
tias del sol. 
í'n plan de esta naturaleza bien 
meditado merecería el aplauso de la 
presente y de las futuras generacio-
nt?. 
ta de ViMa, por haberse pasado a los 
federales, haciendo traición a los cons-
tituckmalistas; y los demás oficiales 
serán, también, ejecutados por perte-
necer al partido que asesinó al Presi-
dente Madero y a Abraham Gonzá-
lez." Xo sabemos si habrá música pa-
ra esos oficiales, como la que Se ha 
puesto en el nrograma para Salazar; 
o sj les aguarda lo que, según Voltai-
re, es el más triste de los destinos: 
"ser ejecutado obscuramente." 
Estas cesas ocurren el año décimo 
tercero del siglo vigésimo, en que flo-
recen las sociedades protectoras de los 
caballos, los gatos y los perros. E n Mé-
jico, a una barbaridad la sucede una 
atrocidad; y, luego, por variar, viene 
un horror. Al pueblo americano no lo 
indigna esto; agotó, por lo visto, con-
tra España todo su stock de indigna-
ción y de filantropía y no le inspiran 
más que indiferencia las víctimas de 
esa espantosa guerra civil, muchas de 
las cuales no son combatientes. El ' Pre-
sidente Wilson se proclama gran ami-
go del género humano, al cual está re-
suelto a hacer feliz, llegando para ello 
hasta a enseñar, por medio del gobier-
no, a los tenderos a vender corbatas, 
de una manera ajustada a la "justi-
cia social." E l Secretario de Estado, 
Mr. Bryan, es un pacifista entusiasta; 
ha tomado la iniciativa—muy plausi-
ble—de unos tratados que disminuyan 
las guerras. ¿ Por qué no comenzar por 
esa, que está a las puertas de esta re-
pública y que es dos veces guerra— 
esto es, calamidad—por ser civil? 
A los Estados Unidos les sería fácil 
ponerle término-, o, si quiera, darle el 
carácter que hoy no tiene, de una con-
tienda civilizada. Pueden ofrecer su 
mediación ontre los dos partidos; o 
ayudar al gobierno, ocupando el Nor-
te, que es donde está la mayor fuerza 
de la revolución: o conminar con la 
intervención a federales v constitucio-
nalistas si siguen matando prisione-
ros. 
; Por qué no imitar el nobbe ejemplo 
dado por Inglaterra durante la pri-
mera guerra carlista de España? E l 
gobierno de Londres quería apoyar—y 
apoyó hasta permitiendo el recluta-
miento de una legión inglesa, qu^ peleó 
contra los absolutistas—al gobierno li-
beral; pero exigió que se negociase un 
convenio—de lo cual se encargó el di-
plomático británico Elliot—para que 
los dos bandos respetasen la vida de los 
prisioneros y los canjeasen y no se sa-
liesen de las reglas de la guerra civi-
lizada. Los Estados Unidos tienen au-
toridad moral para exigir eso; porque, 
en la lucha que hubo aquí entre el Nor-
te y el Sur, se observaron esas reglas, 
a pesar de que, para el gobierno de 
Washington, los confederados o sudis-
tas no eran más que unos rebeldes. 
Y esta república tiene, además de 
esa autoridad moral, el poder de impo-
ner una voluntad, que, en este caso, es-
taría movida por impulso generoso y 
contaría con la aprobación de todas las 
naciones cultas; porque eso de que los 
Estados Unidos para ejercer acción so-
bre Méjico necesitarían movilizar 
trescientos mil hombres y gastar una 
millonada de pesos es nna zarandaja. 
Les bastaría con tomar los puertos y 
ocupar las aduanas, para lo cual dis-
ponen de sobradas fuerzas navales. Y 
sin la posesión de esas aduanas, que re-
caudan unos cuarenta y ocho (48) mi-
llones de pesos al año, o sea, cerca del 
cincuenta por ciento del presupuesto 
de ingresos, r - hay allí gobierno posi-
ble. 
Pero, te repito, ahora no hay filan-
tropía e indignación, porque no pagan, 
tJici/ dont pay, como cuando sirvieron 
para proveerse de Puerto Rico y de F i -
lipinas y para controlar a Cuba. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
B A T U R R I L L O 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Junio 27. 
E n -Méjico se ha retirado por el fo-
ro el famoso Pascual'ito Orozco, de 
quien ya' no se habla; y ahora ocupa 
el centro do la escena, en el Norte, 
otro personaje no menos pintoresco, 
el general Pancho Villa. 
Este Pancho tiene algo de Viriat), 
dtí Bolívar y de Gustavo Adolfo. Al 
caudillo lusitano se parece en lo de 
haber sido bandido antes que gene-
ral. 
Viriato, gran guerrero 
pasaudo de pastor a bandolero. . . 
Se parece a Bolívar—que envió una 
charanga a amenizar unos fusilamien-
tos—en que ha prometido ejecutar al' 
general Salazar, en la Plaza de toros 
de Juárez, con música, pasado maña-
na, domingo, por la noche. Y se pare-
ce a Gustavo Adolfo, rey de Suecia y 
gran soldado, en que no tolera muje-
res en su ejército; de esas mujeres que 
en el Perú llaman rabonas, porque for-
man la cola de las columnas en mar-
cha. Sobre este punto, el general Villa 
no transige. P m de fenimes! Pas de 
femmesí como cantan en la ronda del 
Pctit Duc. Ni, tampoco, tolera que, du-
rante las marchas, haya rapiña. 
Según el corresponsal del Sun, de 
Xiieva York, en E l Paso, Texas, ese 
ejercito, con un efectivo de mil cien 
hombres, está bien armado, bien ali-
mentado y bien montado; y con él se 
ha ido Villa apoderando del Oeste del 
Estado de Chihuahua, No tiene arti-
llería, pero sí granadas de dinamita. 
Se espera que mañana, sábado, ata-
que a Juárez, en nombre de los "cons-
titucionalistas," para los cuales la to-
ma de esa ciudad fronteriza sería un 
éxito magno. E l plan es: primero, di-
namitar; hiego, incendiar; y, final-
monte, emplear en las calles la infan-
tería y la caballería. 
"Nada de cuartel—dice ese corres-
ponsal—todos los prisioneros serán co-
locados, en masas de cuatro o de cinco 
en fondo, junto a las paredes de adobe 
y fusilados; al general Salazar se le 
reserva para que lo despache la escol-
No, señor P. Marín: ningún precep-
to legal obliga a un Administrador Es 
colar a visitar las escuelas de su dis-
trito. Claro que si ocurre un hecho 
grave, un robo de material, un con-
flicto cualquiera, dicho empleado debe 
concurrir para poder informar, ya que 
los miembros de la Junta, porque no 
ganan sueldo y están en sus respecti-
vas ocupaciones, no podrán acudir con 
oportunidad. 
Pero el Administrador Escolar, pu-
ramente administrativo, tiene sus fun-
ciones precisamente en la oficina. Ni 
el Secretario de la Junta de Superi-
tendentes, ni el del Gobierno Civil, ni ei 
de la Audiencia, ni el de la Adminis-
tración Municipal, ni ninguno, tiene 
que recorrer provincias, juzgados, au-
las ni barrios; su misión es de mero 
despacho de asuntos. 
Los'que han de visitar constante-
mente ¡las escuelas, informando en lo 
técnico y en cuanto a casas y material, 
es el Inspector del Distrito (Artículo 
27). Y si bien el artículo 19 estable-
ce la obligación que tiene el adminis-
trador escolar de desempeñar las co-
misiones que la Junta le confía, se so-
breentiende que ha de tratarse de al-
gún caso concrato, de cumplir una or-
den a practicar una investigación, no 
de hacer visitas periódicas; máxime no 
teniendo facultad alguna para hacer 
indicaciones a los maestros, firmar en 
el registro de visitas, ni disponer nada 
«n desacuerdo con las recomendaciones 
del técnico. 
Bien claro lo dice la ley en este tí-
tulo: Administrador; y bien determi-
nan sus funciones los artículos 8, 9, 
13, 19 y otros, ninguno de los cuales 
•le atribuye condiciones de inspector 
y visitante. 
* 
* « Muchas gracias al señor Presidente 
de la Orden cívica de "Oswaldem-
burg" por esta fotografía de la me-
dalla concedida al señor 'Presidente 
de la República y a otras ilustres per-
sonalidades. 
A pesar de haber en el país diez 
mil y tantas personas con certifica-
dos de maestros, para servir en 3.700 
escuelas, casi todas cubiertas ya defi-
nitivamente, vuelve a haber exámenes, 
porque el Congreso no los suspendió. 
Y a tendrán ocasión los consrresis-
tas de recomendar ahijadas y luchar 
porque se las coloque, con o sin méri-
tos. 
Tengo noticias de que la Junta de 
Superintendentes ha introducido re-
formas muy de sentido común en el 
programa. Por ejemplo: el que en al-
guna asignatura obtenga cero de cali-
ficación, será rechazado. Esto no ocu-
rría antes. Y un individuo que no 
había merecido un punto siquiera en 
fisiología o pedagogía, iba pocos días 
después a enseñar en la escuela una 
cosa que ignoraba. 
Pero, un consejito: escójanse bien 
los calificadores; que sean técnicos; no 
ocurra como en mi provincia, que los 
calificadores que nombró el señor Mi-
ró, o fueron desaprobados en la Uni-
versidad, o no se lanzaron a la prue-
ba ; y ellos concedieron segundos y ter-
ceros grados. 
Esto solo habla mucho en despresti-
gio del sistema de exámenes vigente. 
"Un obrero ávido de cultura" quie-
re saber cuál es, a mi juicio, el pri-
mer orador'de la España actual. Y 
yo creo que entre los insignes no ca-
ben grados, ni es mejor ni peor que 
un genio otro genio. L a escala 63 
establece desde la ignorancia hasta la 
mediocridad, de ésta a la notoriedad; 
pero cuando los notables son glorias 
inmensas de su país, ninguno es me-
jor que otro. 
E n oratoria sucede también que un 
tribuno es incomparable en el mitin, 
otro en la academia, aquel en la cá-
tedra sagrada y el otro en el congre-
so; cada uno tiene su especialidad, 
como un pintor célebre lo es más por 
sus retratos otro por lo atrevido de 
la concepción, aquel por los tonos, el 
de allá por los efectos de luz; y un 
músico es violinista, otro pianista etc., 
y todos cultivan el arte dulcificador de 
los sentimientos humanos. 
Ahora, concreta usted la pregunta : 
" E l mejor orador político." Entre 
Melquíades Alvarez y Juan V. de Me-
lla se divide la opinión española. Yo 
no los he oído.. 
Aunque militan en distintos campos, 
ambos me parecen admirables. Di-
cen que Melquíades, oído, es asombroso. 
Vázquez Mella, leído, es maravilloso. 
Joaquín N. ARAMBURÜ. 
iQu6 ventajas o desventajas, trae a 
Cuba el proyectado empréstito de los 
16 millones? ¿El' pago a las futuras 
obras del alcantarillado, (cuyos efec-
to» padecemos pero cuyo fin no vis-
lumbramos) la pavimentación de las 
calles de la Habana cuya necesidad 
salta en todos sus pantanos y olas de 
fango, la realización de otras obras 
públicas como la del Instituto de Se-
gunda Enseñanza, carreteras no termi-
nadas o planeadas y no comenzadas, 
pueden llenarse sin el gravamen de 
otro empréstito? 
Eso es a lo que a nosotros se nos 
ocurre preguntar. 
Pero a " E l Mundo" le interesa más 
averiguar quiénes realizarán el em-
préstito, quiénes serán los intermedia-
rios, cuál la casa prestataria, cuál el 
tipo del interés, cuánto margen puede 
quedar... 
Escribe el colega: 
E n nuestros "mentideros" políti-
cos apenas si se habla de otra cosa que 
del empréstito cuya realización está 
preparando en Washington el señor 
Desvernine, nuestro ministro cerca del 
gobierno de la Unión. E n principio, 
como decíamos ayer, parece que acep-
tan el "empréstito" los Poderes Pro-
tectores. Pero quieren, exigen, como 
también indicábamos ayer, que, ofi-
cialmente, se les comunique la situa-
ción en que los conservadores han en-
contrado la Hacienda de Cuba, y eí 
destino que Sp dará al dinero del nue-
vo empréstito. Esta exigencia de los 
Poderes Protectores es perfectamente 
legítima. No hay nada que oponerle. 
Y no sólo el Protectorado, sino tam-
bién el pueblo entero de Cuba, tiene 
derecho a saber "cómo" han encon-
trado la Hacienda los conservadores y 
" q u é " inversión se va a dar al em-
préstito que desea contratar o nego-
ciar el actual gobierno cubano. Es de 
suponer que todo esto se dará a la pu-
blicidad para "general conocimiento." 
De todos modos éste se hará, a me-
nos que a él se opusiese el Protectora-
do, y parece, repetimos, que no se 
opondrá a la operación. Su realiza-
ción se encomendará al actual secreta-
rio de Hacienda y al ministro señor 
Desvernine, que habrá conseguido la 
autorización del Protectorado. Los fe-
licitamos de antemano. Y los interme-
diarios, entre ellos y Speyer y Co., 
¿quiénes serán? Los felicitamos igual-
mente. De tales intermediarios será di-
fíoil prescindir,, pues se impondrán, 
como se han impuesto otras veces. 
¿Cómo se ha dft negar a " E l Mun-
do" el derecho de inquirir todos esos 
detalles y de exigir luz, diáfana luz al 
gobierno en todo el' proceso y en todas 
las operaciones del proyectado emprés-
tito? 
Pero si todavía ni aun el colega tan 
interesado en escudriñar todo cuanto 
a este asunto se refiere, sabe con segu-
ridad absoluta si se realizará, si lo 
permitirá el "protector," ¿cómo 
quiere que lfí digan sus bases y condi-
ciones, los huecos que ha de llenar, y 
hasta los nombres y el número de sus 
corredores ? 
Tenga un poco de paciencia el co-
lega. 
Y medite en tanto con nosotros si el 
país podrá resistir la pesadumbre de 
esa nueva carga» y las consecuencias de 
nuevos impuestos. 
" L a Prensa" no hace buena cara al 
empréstito. 
¿Cómo? viene a decir el colega: 
¿vosotros los que tan fogosa y evan-
gélicamente predicabais la custodia del 
tesoro, la adrainistración expedita y 
limpia, las economías, vais a caer en 
el abismo de un nuevo empréstito? 
E l colega propone que el gobierno 
practique real y efectivamente aque-
lla guerra al derroche que constituye 
el lema "Paz, Honradez y Trabajo." 
De esta suerte con un par de millones 
anuales que queden en la caja podrá 
el Estado salir airosamente de todos 
sus compromisos. 
¿Y eso lo dice sinceramente " L a 
Prensa"? ¿Puede decirlo entre el cla-
moreo escandalosamente ensordecedor 
que con dirección a la Caja resuena 
todavía en toda la Isla? 
Aconseje economías a los conserva-
dores de las Villas que con el Gober-
nador a la cabeza amenazan disolverse 
si no se les da en el botín de guerra 
la participación que demandan. Acon-
séjelos a los conjuncionistas de la Ha-
bana que mediante sus respectivas co-
misiones peticionarias llama diaria-
mente a la puerta de cada uno dp loa 
Secretarios. 
¡ Economías de millones cuando to-
dos son a pedir, a pedir y a pedir! 
Y a el problema no consiste en averi-
guar qué es lo que se puede encerrar, 
sino de dónde se ha de sacar. 
" E l Comercio" nos dice que el 
Diario no estuvo justo respecto al co-
ronel Sobrado, al referirse al inciden-
te ocurrido en la capital pinareña. 
No hubo riña en plena calle, según 
el colega, sino agresión al Goberna-
dor de aquella provincia. 
Sin embargo, como riña refirió el 
percance nuestro corresponsal en 
aquella ciudad, según lo reconoce el 
mismo colega " E l Comercio." 
Y a tal información había de ate-
nerse, naturalmente, el Diario. 
Por lo demás ¿qué motivo de ani-
madversión hacia él coronel Sobrado 
puede sospechar " E l Comercio" en 
nosotros ? 
¿Que no hubo riña mutua, sino una 
agresión brutal al Gobernador pina-
reño ? 
Caigan entonces todo el' castigo y. 
todas las iras sobre el agresor. 
Cortamos de " L a Lucha": 
^ E l hecho que nadie ha podido des-
cifrar, pero que el país lo anota co-
mo dato elocuente, es que tan 
pronto se cerró la legislatura, subie-
ron los valores y se activó la cotiza-
ción de acciones que no tenían buena 
acogida en el mercado. Dejamos la in-
vestigación de este problema a los que 
con mayor conocimiento d^ causa nos 
pueden dar la pauta de ese fenómeno 
bursátil. 
Quizás la clave de este fenómeno, 
curioso a la verdad, esté en que los le-
gisladores no hicieron merced al cierre 
algo de lo mucho que pensaban hacer. 
Veremos si cuando comience la pro-
xima legislatura, bajan de nuevo los 
valores. 
EL DIVIDENDO 
DEL DANCO ESPAÑOL 
E l Consejo de Dirección del Bancoi 
Español de la Isla de Cuba, ha acor-, 
dado repartir entre los accionistas uní 
dividendo de 3 por 100 oro francés,-
equivalente a $3.18 oro español, coni 
cargo a las utilidades obtenidas en el 
semestre quft terminó el día 30 de Jn^ 
nio último. 
E l importe líquido de las utilidades 
realizadas por el Banco Español eu' 
el período a que nos referimos es de 
$397,30317, de cuya cantidad se des-' 
tinan $254,400'00 a pago del dividen^ 
do y $50,000 .'00 al Fondo dp Reserva, 
quedando el resto, $92,903'17, en 1»' 
cuenta de "Ganancias y Pérdidas." 
E l resultado obtenido en sus nego-
cias por el Banco Español en los seis 
primeros meses del año en curso no 
puede ser más satisfactorio. 
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M A U R 1 C E L E B t A N C 
f l H O M B R E N f G R O 
C o n t i n u a c i ó n de ^ 8 1 3 " 
Cf venta en "La Moderna Possii" 
(Con*Inos} 
—Que el señor Borely desconoce 
la urbanidad... pues hubiera debi-
do presentarnos. Aquí somos igua-
les; no hay superior y subalterno; 
no se trata de un preso y un visitan-
te que tiene la condescendencia de 
venir a verle. Hay dos hombres, y 
"no de estos dos hombres tiene en la 
cabeza una gorra que no debería te-
ner. 
M f Ahl Es que. . . 
—Tome la. lección como le plazca, 
señor—dijo Lupín. 
E l extranjero se acercó y quiso 
hablar. 
—Primero, la gorra— dijo Lupín. 
- i Me oirÁ usted I 
—No. 
—Sí. 
- N o . 
cosng se agriaban estúpida-
^ A t o , £ 1 otro extranjero-quo se ha-
bía callado, posó la mano en la espal-
da de su compañero y le dijo en ale-
mán : 
—Déjame a mí. 
—¡Cómo! se ha convenido... 
—: Calla y vete! 
| 'íue le deje solo? 
—Sí. 
— i Y la puerta? 
—Ciérrala y vete. . . 
— E s que este hombre. . . ya lo co-
noce usted. . . Arsenio Lupín. 
l -J¡Vete! 
E l otro salió refunfuñando. 
—Cierra la puerta — gritóle el se-
gundo visitante. — ¡ M á s ! . . . Del to-
do . . . B i e n . . . 
Luego se volvió, cogió la linterna 
y la alzó poco a poco. 




—'Porque lo sé. 
- i Ahí 





—; Silencio!— dijo vivamente el ex-
.t:t njero.—No pronuncie esa palabra. 
—¿Cómo debo llamar a Vuestra. . . ? 
—De ningún njodo, 
'Callaron ambos, y esa tregua no era 
de las que preceden a la lucha de dos 
adversarios prontos a pelear. E l ex-
tranjero iba y venía, como amo quo 
está acostumbrado a mandar a a ser 
obedecido. Lupín, inmóvil, no tenía 
ya su actitud ordinaria de provoca-
ción ni su sonrisa de ironía. Mas, en 
el fondo de su ser, se regocijaba ar-
diente y locamente de la situációa 
prodigiosa en que se hallaba, allí, en 
aquella celda, él,, el preso, el aventu-
rero, el estafador y ladrón, él, Ar-
senio Lupín . . .y, frente a sí, a ese se-
midiós del mundo moderno, entidad 
formidable, heredero de César 1 de¡ 
Carlomagno. 
Su propio poder le embriagó un mo- ¡ 
mentó. Saltáronle lágrimas a los ojos, 1 
al pensar en su triunfo. 
E l extranjero se detuvo. 
Y , en seguida, a la primera frase, 
entraron de lleno en el corazón de la 
posición. 
—Mañana es el 22 de Agosto. Ma-
ñana deben publicarse las cartas, ¿no 
es cierto? 
—Esta misma noche. Dentro de dos 
'horas, mis amigos deben depositar en 
el "Grand Journal," no las cartas, si-
no la lista exacta de ellas, anotada 
por el Gran Duque Hermann. 
—Xo depositarán est lis % 
—'No la depositarán. 
=^Me la, entregará uster a m i . . , • 
—Se entregará en manos de Vues-
tra. . .en sus manos. 
— Y lo mismo todas las cartas. 
— Y lo mismo todas las cartas. 
—Sin que haya sido retratada al-
guna. 
—Sin que haya sido retratada al-
guna. 
E l extranjero hablaba con voz muy 
tranquila, en donde no había el raenoi* 
acento de súplica ni la menor infle-
xión de autoridad. No ordenaba ni 
preguntaba; enunciaba los actos ine-
vitables de Arsenio Lupín. Así sería. 
Y sería cualesquiera que fuesen las 
exigencias de Arsenio Lupín, cual-
quiera que fuese el precio en que éste 
valuase el cumplimiento de aquellos 
actos. Las condiciones estaban acep-
tadas de antemano. 
—¡Demonio!— pensó Lupín— ¡es-
to es demasiado! Si se dirigen a mi 
generosidad, estoy perdido. 
L a misma manera de entablar la 
conversación, la franqueza de las pala-
bras, la seducción de la voz y de . los 
modales, todo le agradaba infinita-
mente. 
Irguióse para no flaquer ni aban-
donar todas las ventajas que tan áspe-
ramente había conquistado. 
—'iHa leído usted esas cartas? — 
preguntó el extranjero, 
i—No 




—Tengo la lista de las anotaciones del 
Gran Duque. Y , además, conozco el 
escondite en donde guardó todos sus 
papeles. 
—¿Por qué no los ha cogido usted? 
—Porque cuando he conocido el se-
creto del escondite, estaba ya aquí, 
preso. Actualmente, mis amigos es-
tán en camino. 
— E l castillo está guardado: lo ocu-
pan doscientos de mis hombres más 
seguros. 
—No bastarían dos mil. 
Tras un minuto de reflexión, pre-
guntó el visitante. 
—¿ Cómo sabe uster el secreto ? 
—•-Lo he adivinado. 
—¿Pero tendría usted informacio-
nes, elementos publicados en los perió. 
dicos? 
—Nada. 
—Sin embargo, yo he mandado re-
gistrar el castillo, y lo han estado re-
corriendo durante cuatro d í a s . . . 
—Herlock Holmes ha buscado mal... 
—¡ Ah!— exclamó el extranjero, pa-
ra sus adentros;—es e x t r a ñ o . . . es ex-
t r a ñ o . . . ¿ Y está nsted seguro de que 
su suposición es exacta? 
—No es una suposición, siuc una 
certidumbre. 1 
—¡ Mejor que mejor! No habr; trau, 
quilidad hasta que dejen de existir 
esos papeles. 
Y se colocó bruscamente frente a 
Arseni Lupín, diciendo: 
—¿Cuánto? • j 
—¿Qué? 
—¿Cuánto por los papeles? ¿Cuán-
to por la revelación del secreto? 
Esperaba una cimra.. .luegot pro-
puso él mismo: 
—¿Cincuenta mil? . . .¿Cien mil? . . „ 
Y como Lupín no respondiera, aña-
dió, titubeando un poco: 
—¿Más? ¿Doscientos m i l ? . . . ¡Seal 
¡ Acepto! 
Lupín se sonrió y dijo en voz vaja: 
— L a cifra es buena. Pero ¿no es 
probable que tal monarca, suponga-
mos el Rey de Inglaterra, se extende-
ría hasta el millón? Sea usted franco.. 
—Creo que sí. 
—¿Y que, para el emperador, esas 
cartas no tienen precio, que lo mismo 
pueden valer dos millones que dos-
cientos mil francos... lo mismo tres 
millones que dos? 
— E s cierto. 
— Y "si fuera preciso," ¿daría e l 
emperador esos tres millones? 
—Sí. 
— E n ese caso, será fácil entenderse^ 
—¿Sobre esa base?'—exclamo coa 
inquietud, el extranjero. : 
(.Continuará), j 
51 E N L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
I n a u y u r a c É de tres m a p i í i c o s paiielloiies. Misa y bendición. Luncli. Candad de los Dependientes. Retreta. Dos notabies conferencias. Practicando el ahorro. Brillante desfile, 
La Asociación de Dependientes le-
ra ni ó no ha muchos años su Palacio, 
demostración patente de su grandeza, 
allá en el paseo del Prado. Y su inau-
guración fué un acto solemne que 
•conmovió a las multitudes, fué algo 
:jue cantó con soberbia elocuencia la 
pujanza de sus asociados y el entu-
siaamo y los desvelos de sus Directi-
vas. Ayer, los -asociados de tan vigo-
roso organismo dieron otro paso más 
gigantesco; más gigantesco porque es 
más humano, más civilizador, porque 
en su fondo altruista vibra la caridad 
mutua de loa hombres: Da inaugura-
ción de tres pabellones en su admira-
ble casa de salud, cuyo desarrollo gra-
ve, silencioso, imponente, se desliza 
bajo el piadoso manto de Nuestra Se-
ñora L a Purísima Concepción. 
Se concibió la magna idea. Da reco-
gió como tal la Jimta Directiva. Y le 
otorgó su sanción la Junta General. 
Laboróse varios meses rudamente, de 
continuo. Y los tres pabellones se ele-
; varón a lo alto pregonarido su majes-
tad, ofreciendo calmante al dolor, luz 
ai que vive la sombra de Ix desgracia, 
; vigor a lo>i caídos en la lucha, cama y 
cariño a ios éticos que se despiden de 
la vida ientaraentc... 
E n el centro de sus lucidas facha-
das grabaron tres nombres: ''Antonio 
Quesada", 'Mosé Gómez y Gómez" y 
"Francisco Palacio Ordoñez"; tres 
.hombres que de socios humildes subie-
ron al alto y honorable cargo de Pre-
sidentes de la Asociación por su cari-
ño a la sociedad, por su entusiasmo 
en la acumulación y defensa de sus in-
tereses, por las energías que desplega-
ron durante varios años para llevarla 
al auge glorioso en que vive actualmen 
te'. Y esto que es obra grande, obra 
humana, obra en cuyo fondo vibra la 
caridad del hombre para el hombre, 
había que celebrarlo con la misma so-
lemnidad, si cabe, con que se celebró 
•ha pocos años la inauguración de su 
gran Palacio de la calle del Prado, 
demostración patente de su grande-
z a . . . 
Se redactó un programa de fiestas. 
Lo aceptó con alegría la Directiva ac-
tual; la General le otorgó su sanción, 
aplaudiendo el programa ruidosamen-
te. 
L A P R B I E R A MISA 
Lanzados desde el palacio social 
aturdieron el espacio dos docenas de 
bombas. Las fiestas organizadas para 
inaugurar los tres pabellones, habían 
comenzado. Y mientras los palenques 
avisaban a la ciudad del acontecimien 
to, allá, a la sombra de los árboles, se 
rezaba una misa, que los convalecien-
tes oyeron con gran fervor; acto qvie 
terminó con la Sagrada Comunión ele 
las alumnas de la Asociación, las blan-
cas palomas de los hogares. Durante 
el ofertoriD tje eje'fataron brillante-
mente, algunos trozos de música sacra 
y las alumnas de las ciases de solfeo 
cautaron divinamente el Salutaris de 
•Baltmann. Mientras se rezaba la misa 
y las niñas cantaban, los pájaros 
guardaron silencio. 
L A OOMBTJYA 
Antes de llegar la Comitiva, las 
avenidas y los jardines y las avenidas 
de la primorosa casa de salud ofrecían 
un bello aspecto. Señoras bellas y ole-
gantes, señoritas muy lindas, socios, 
caiballeros de toda clase y condición 
formaban grupos encantadores espe-
rándola. 
L a comitiva llegó a las nueve. For-
maban en ella la Junta Directiva, la 
representación de las Delegaciones 
que esta Asociación tiene establecidas 
en el interior de la isla, las Secciones 
Acontecimiento social. El Reverendo Padre Ansoleaga. 
auxiliares del Cuerpo directivo de la 
Asociación y la banda de música del 
Cuerpo de Bomberos. Esta comitiva 
fué conducida a la Quinta de Salud 
en cinco carros eléctricos, en autos y 
en coches. 
Acompañando al señor Obispo de la 
Habana venía el Vicepresidente señor 
Planiol; acompañando al señor Minis-
tro de España venía el querido y po-
pular Presidente, don José Gómez y 
Gómez; acompañando al Rvdo. P. An-
soleaga, ilustre Rector del Colegio de 
Belén, venía el segundo Vicepresiden-
te, señor Ramiro de la Riva. Y con 
la comitiva invadió los primorosos 
jardines una concurrencia numerosa. 
Fueron respetuosamente recibidos 
en el edificio que ocupa la Adminis-
tración por el expresidenté, señor 
Francisco Palacio, por el doctor Moas, 
Director de la Caga de Salud, por ei 
Subdirector señor García Mon y por 
el Administrador, señor Aedo. 
Don Joaquín Aramburu llegó pocos 
minutos más tar'de. Y a nuestro queri-
do campañero y maestro insigne se le 
hizo un recibimiento cariñosísimo. 
Poco más tarde abrazamos a don Vi -
cente Loríente y a un centenar de per-
sonas distinguidas y de socios entu-
siastas de la Asociación. Las campa-
nas repicando dulcemente llamaban a 
la segunda misa. 
MISA CANTADA 
Eran las nueve y media. Ante la ca-
lada capilla se levantó una tribuna 
engalanada y al fondo de la tribuna 
un altar donde era reina venerada la 
patrona de la casa de salud L a 
Purísima Concepción, que sonreía 
agradecida al perfume de las flores, 
al cabrilleo de las luces, ante el fervor 
de loa cristianos que se postraban a 
sus pies. L a misa fué cantada y en ella 
ofició el Padre Ruvalcaba ayudado 
por dos sacerdotes. E n ella tomaron 
parte, cantando magistralmente la mi-
sa de Alassio, los alumnos de la Sec-
ción de Filarmonía, hábilmente diri-
gidos por su notable profesor señor 
Gaspar Agüero. Y en uno de sus in-
termedios dijo una elocuente oración 
sagrada el sabio Rector del Colegio de 
Belén. Su voz, portento de claridad, 
hizo un brillante exordio para cantar 
la grandeza de la Asociación de De-
pendientes. E n su fondo cantó a la 
grandeza única de Dios bajo cuya 
creencia sólo pueden nacer y vivir las 
ohras de caridad, las obras cientííi-
casy de altruismo: en su epílogo, de 
una ternura brilante, dijo: —Si algu-
no de vosotros, amables dependientes, 
os haíbéis separado del redil cristiano, 
cuando cansados de luchar vengáis 
aquí, cuando la muerte os rodee, pen-
sad en vuestras madres, que pensando 
en vuestras santas madres iluminará 
vuestras almas Dios, ese Dios bajo cu-
ya creencia sólo pueden nacer y vivir 
las obras de caridad, las obras cieníí-
ficas, el altruismo cristiano. Todo eso 
que es grandeza en vuestro Palacio; 
todo eso que es caridad hermana aquí 
en esta casa donde se refugia el dolor 
del dependiente honrado y trabaja-
dor. 
E n la tribuna oyeron la misa el se-
ñor Obispo, el señor Ministro de Es-
paña, la Directiva en pleno y los re-
presentantes de las Delegaciones; en 
los campos y en los jardines, en los 
balcones y en las avenidas se arrodi-
llaron nms de dos mil personas. La co-
mitiva abandonó el altar para dirigir-
se a los nuevos pabellones. Y sobre el 
altar quedaba la Virgen sonriendo 
agradecida al fervor de tanto cristia-
no. 
BNi LOS N X E V O S P A B E L L O N E S 
Los tres son amplios, confortables, 
majestuosos, inundados de luz y de 
aire; los tres son de sólida y elegan-
tísima construcción; los tres reúnen 
las condiciones moderníifimas al efec-
to que a cada uno se desaina; los tres 
cantan el entusiasmo de los socios y la 
grandeza de la Asociación. 
E l primero en recibir la bendición 
fué el que ostenta en su alto frontis-
picio el nombre del Presidente actual, 
que fué padrino en el acto, don José 
Gómez, y madrina su distinguida es-
posa la-señora Enrique Fonte de Gó-
mez; el segundo, el bautizado con el 
nombre del expresidente señor "Fran-
cisco Palacio Ordóñez", que también 
fué su padrino, y madrina su bella es-
posa la señora María Solá de Palacio; 
y el tercero, el titulado "Antonio 
Quesada", nombre de un expresidente 
que fué queridísimo y que ya falleció. 
Lo apadrinaron el señor Ramón Cru-
sellas y su elegante esposa la señora 
Mercedes de Crusellas. Terminada la 
ceremonia, los numerosos invitados 
recorrieron los pabellones haciendo 
grandes elogios de su amplitud, su 
confort, y de su majestad. Las bellas 
madrinas fueron obsequiadas con bou-
quets de olorosas ñores. 
E L L U N C H 
E n las oficinas de la Administra-
ción se obsequió a la concurrencia con 
un espléndido lunch, acto que fué de-
licadamente amenizado por la Banda 
de Música del Cuerpo de Bomberos, 
que dirige el notable y laureado maes-
tro Esteban Rodríguez. Por esta ban-
da también fueron amenizados todos 
los. actos celebrados antes del lunch. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA-—SECRETARIA 
de Agriou.ltura, Comercio y Trabajo.—Gran-
ja Escuela Agrícola "Conde de Pozos Dul-
ces."—Hasta las tres de Ja tarde del día 
quince de Julio del año de imll novecientos 
i trece, se recibirán en la Dirección de es-
ta Oranja, sita en la Ciénaga, proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el eumlnls-
• tro de víveres, pan, galleta, carne, pescado, 
'vegetales, aves, huevos, forrage, carbón y 
hielo para el consumo de esta Granja Es-
cuela en el año económico de mil noveclen-
•tos trece a mil novecientos catorce. Las 
proposiciones so abrirán y leerán pública-
mente en dicho acto. Se invita a todos los 
Interesados en este suministro a que con-
curran a la subasta y hagan proposiciones. 
Fr.inclsco B. Cruz, Director. 
C 2207 alt. «-3 
• REPUBLICA DE CUBA. — SECRETAUIA 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Gran-
ja Escuela "Conde de Pozos Dulces."—Has-
ita las tres de la tarde del día diez y siete 
,de Julio de mil novecientos trece, se reci-
'hirán en la Dirección de esta Granja, si-
ta en la Ciénaga, proposiciones en plie-
;gos cerrados, para el suministro de Efec-
r-tos de Ferretería y Talabartería, etc. para 
esta Granja Escuela durante el eño eco-
niómico de imil novecientos trece a mil no-
vecientos catorce. Las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente en dicho ac-
to. Se invita a todos los interesados en 
este suminstro a que concurran a la subas-
•ta y hagan proposiciones. Francisco B. Cruz, 
Director. 
C 2206 alt. 6-3 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Agric-ultura, Comercio y Trabajo. Gran-
ja Escuela "Conde de Pozos Dulces."'—Has-
ta las tres de la tarde del día diez y seis 
de Julio del año de mil novecientos trece, 
se recibirán en la Dirección de esta Gran-
ja, sita en la Ciénaga, proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro de 
ÍKfectos de Escritorio, libros. Impresos y 
talonarios, etc., pana esta Granja Escuela 
,durante el año económico de mil noveclen-
,tos trece a mil novecientos catorce. Las 
¡proposiciones se abrirán y leerán pública-
innente en dicho acto. Se invita a todos los 
interesados en este suministro a que con-
curran a la subasta y hagan proposiciones, 
l'rnnolsro B. Cruz, Director, 
C 2205 alt. «-3 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobro Floto y Navegación y 
Embarcaxíioiies de Recreo. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a, las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el 20 de Julio al 18 de Agosto 
dtel corriente año, durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 a. m., aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo de 10 por 100 y 
se continuará el cobro de lo expresa-
da cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capicules tercero y 
cuarto del Título cuarto de la vigen-
te ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Julio de 1913. 
Femando Freyre de Andado. 
Alcalde Municipal 
c. 2233 5-4 
Comisión de Impuesto Territorial 
P r e s i d e n c i a 
En cumplimiento de lo dlapoiesto «n el 
articulo 29 de la Ley de Impuestos Munl-
e i pal es, se pone en conocimiento d« los 
peñores Propietarios de Fincas Urbanas de 
«ate Término, que los ZMgUrtaM de Flu-
yas por ese concepto lian sido termina-
dos .pv()iendo por .lo tanto y dentro áel 
ftérmino de veinte días, concurrir los pro-
pietarios que io deseen a la O fie tu a de la 
Comisión, de 10H » 11% «- in. par» yn* 
tos «íToamlnen por si Jas inscrlpcione» de 
sus fUicas han sufrido algUr error, y en 
í'-sie caso su K5<anar éstos en la forma gi;o 
•aetermlr.a el arttentío antes citado. 
HaJbana. Julio "•(,. de 1913. 
C 2202 n-a 
Municipio de la Habana 
•jepanamenln de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Carruajes y Automóvi-
les particulares, correspondiente al 
Ejercicio 'de 1913 a 1914. 
-Se hace saber a los contribuyentes 
yor el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el 16 de Julio al 14 de Agosto 
del corriente año, durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 a. m.. aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo del 10 por 100 
,y se continuará el cobro de la expre-
sada cautidad de conformidad con lo 
•prevenido en les Capítulos tercero y 
cuarto del Título cuarto de la vigente 
ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Julio de 1913. 
Fernando Freyre de Andade. 
Alcalde Municipal 
c. 223* - - - 5-4 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria en ambulan-
cia, ocupación de terreno de la vía 
pública con kioscos, sillones de lim-
piezada de calzaldo, correspondiente 
al primer semestre de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el 25 de Julio al 23 de Agosto 
del corriente año, durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 a. ra., aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudes, 
incurrirán en el recargo de 10 por .100 
y se continuará el cobro de la expre-
sada cantidad de conformidad con i o 
"prevenido en los Capítulos tercero y 
cuarto del Título cuarto de U vigente 
ley de Impuestos. 
Habajia, 4 de Julio de 1^13. 
Fernando Freyre de Andade. 
Alcalde Municipal 
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Municipio de la Habana 
Departamento de Admínístracicn de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Caballos de Silla, Pe-
rros y Perras. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles 
desde el 10 de Julio al 8 de Agosto 
del comente año, durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 a. m, aper-
cibidos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, in 
currirán en el recargo de 10 por 100 y 
se continuará el cobró de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los Capítulos tercero y cuar-
to del Título cuarto de la vigente ley 
i de Impuestos. 
Habana, 4 de Julio de 1913. 
Fernando Freyre de Andade, 
Alcalde Municipal 
i c 2231 - < ^ 5.4 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Patentes de alcoholes 
correspotodiente al ejercicio de 1913 
a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el día 7 de Julio al 5 d-el raes 
de Agosto, ambos inclusive, durante 
las horas comprendidas entre 7 y 11 
a, m. apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo de 
doble cuota y se continuará el cobro 
de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítu-
los tercero y cuarto del Título cuarto 
de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 3 de Julio* de 1913. 
Fernando Freyre de Andade, 
Alcalde Municipal 
c. 2230 5-4 
Centro Asturiano 
B E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
(Subasta para obras de re-paraoiones) 
Se admiten proposiciones en pliegos 
cerrados para las obras de reparacio-
nes en el pabellón de la "cocina," de 
la Quinta Covadonga. 
Los planos, pliegos de condicionas y 
modelos de proposiciones se hallan de 
manifiesto en esta Secretaria, dándose, 
además, en ella y en la Quinta Cova-
donga cuantos informes y aclaraciones 
soliciten los señores postores. 
lias proposiciones, en pliegos cerra-
dos, se admiten en la Quinta Covadon-
ga hasta las nueve de la mañana del 
día 13 del corriente, para proceder a 
la subasta ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria. 
Habana, 7 de Julio de 1913. 
E l Secretario, 
O. E. Marqués. 
C 2258 Gd-6 lt.-7 
REPUBLICA DiE CUBA.—SECRETARIA 
de Agrrtoultura, Comercio y Trabajo. Co-
misión de Sii'basta.s. El día 16 del actual, a 
las 9 a. m. se recibirán en el local de 
este Seoretaría designado al efecto, propo-
sijoioneis en pliegos cerrado'S para la Im-
presión y suministro deil Boletín Semanal 
del Observatorio Meteorológrico Nacional, 
durante el año fiscal de 1913 a 1914, cuyas 
proposiciones en la expresada fecha se abri-
rán y leerán públicamente. En la Secreta-
ría de la Comisión se hallan de manifiesto 
los pliegos de condiciones, modelo, etc., y 
se facilitarán cuantos informes se deseen. 
Habana, Julio 3 de 1913. El Secretario de 
la Cmiis-ión, Fablo Freyre. 
C 2266 alt. 6-7 
Empresas Mercantiles 
y 
Banco Español de la Isla de Cuba 
S e c r e t a i - ü 
El Consejo de Eirecció i de cate Banco 
en sesión celebrada en etf-a día, en vista 
de las utilidades obtenidas i ;i el primer se-
mestre <le es-te año, acordó repartir entre 
los señores Accionistas, un dividendo de 
tres por ciento oro francés sobre ilas ochen-
ta mil acciones de a cien pesos circulantes: 
pudiendo los señores Accionistas acudir a 
este Banco a percibir sus respectivas cuo-
tas por dtoho concepto, todos los días hábi-
les, de 12 a 3 p. itn. y a partir del día 1'5 
del corriente ,inclusive .advirtiéndoee que 
se cumplirán los nequisitos que para estos 
casos previene el Reglamento. 
Lo que se anuncia para conocimiento ge-
neral. 
Habana, 5 de Julio de 1915. 
El Secretarlo, 
JOSE A. DEL CUETO, 
t 5-7 
íerrocarr í les Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitado 
(COMPASlA INTERNACIONAL) 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa a los tenedores de Bonos de 5 por 
100 que para el cobro de ios intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
Io. de Julio <1p 1913, o sea un 2% por 100. a 
razón de $1-25 oro español por cada £10. 
deben depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en la Estación Cen-
tral, Departamento de Contaduría, tercer 
piso, de 1 a 3 p. m., los martes, miérco-
les y viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier Aunes o jueves. 
Habana, 80 de Junio de 1913. 
Francisco M. Steegrcrg, 
Secretarlo. 
C 2162 10-1 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede haeer t-a* operaéionet por corre». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
IIC 1-Jn. 
The Cuban Central Railways, Limited 
A d n i n i s t r a c i ú n General 
Esta Empresa admitirá hasta el doce de 
Julio de 1913, a la una de la tarde, propo-
siciones para los trabajos de limpieza del 
terreno, extracción de raices y explanaolón 
de línea en el proyecto de extensión del 
ramal de SIERRA MORENA A CORRAL.I-
LiLO. 
La extensión aproximada es de nueve (9) 
kilómetros. 
Los planos, perfiles, copias del contrato, 
especiflcacioaies, etc., etc., pueden ser exa-
minados en la Oficina del Ingeniero Jefe en 
Sagua la Grande. 
Las proposiciones deberán ser enviadas 
en sobres sella/io.s y marcadas exterlormeai-
tc así: 
"Extensión de Sierra Morena a Corrall-
11o," y dirigridos al Administrador Gene-
ral de "The Cuban Central Railways, Li-
mited," Sagrua la Grande. 
Un cheque certificado de $500-00 Curren-
cy de'berá acompañar a cada pliego o co-
lección de pliegos. 
La Empresa se reserva el derecho de re-
chazar la más baja o cualquiera otra de 
das proposiciones . 





D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, ci-
to a los señores socios para la Junta 
Oeneral extraordinaria que deberá ce-
lebrarse en el local de este Centro, el 
próximo viernes, día 11 del presente 
mes, a las 8 de la noche. 
E n esta sesión se dará cuenta por la 
referida Junta Directiva del informe 
emitido por la Comisión nombrada al 
efecto, respecto de las obras de reoons-
trucción del Teatro Nacional, propio-
dad de la Sociedad, en cumplimiento 
la resolución adoptada por la Jun-
ta General, en la sesión que tuvo fag*? 
el 18 de Diciembre del año próximo 
pasado; y cuyo informe, así como losi 
demás antecedentes del asunto, se on-. 
ouentrau en esta Secretaría a dlsposb 
cion de los asociados que dwoen exa-. 
minarlos. 
Se advierte que, para fcmer fteefao ú 
local y tomar parte en la* dUousionea 
y votaciones, es requiso indispensa-
ble la presentación d*l reoibo de la 
T ^ 8 - 0 ^ 1 C0J,resP^i^t« al mes de Jumo ultimo. 
Habana o de Julio de Í019, 
FA Baeret^lio! 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a ios s e ñ o r e s depositantes a i n t e r é s , 
que pueden pasar con sus l ibretas, por esta oficina, para que les 
sean abonados los intereses correspondientes a l segundo semes-
tre» terminado e l 50 de Junio p r ó x i m o pasado* 
Habana 6 de Julio de Í 9 U * 
E , G o n z á l e z B o b e s , 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE U HABANA. 
s e c r e t a r í a 
De orden d e l $¿\ hes j r t í en tQ P t f e e í ^ . f e c f a $ ^eaor^ 
sodas $u$crípior€s> para ¡a tunta Qzne jz l o / á w t f a Que e t m d o 
con lo que p K s t d b e n los m k u i o s í f , fá> ^ 45» 6% $6 y 6?» (íe 
nuestro teglamento, $e c e l e b r a t á ? a í o ^ salones ¿ e ( fenrro 
Asturiano, e l p r ó x i m o Domingo^, !3 de l actual a la u$a de í a tarde., 
Fara asistir a la Junta es requisitq indispensable ía presen-
tac ión del recibo del mes de íi^ío próximo pasacfo. 
tfabana 5 (fe t u l i q de Í 9 f 3. 
E . G o n z á l e z B e b e s , 
SECRETÁsÜO- ' 
— $ - 2 2 ^ - -
Se repartió un precioso álbum 
fotografía de todos los edifici0 .COtl ¡i 
pendencias de la Casa de SalnH ^ (k 
Palacio. 
E L ULTIMO SOCIO 
Mientras los invitados al Im, . , 
partían alegremente oyeron d H 
sus espaldas: ecir )| 
—Papá: yo quiero ser socio i • 
tame, papá. ' 
Pocos momentos después, e] 
llevando de la mano al niño s e^ ' 
eaba a la mesa del señor Ae'do r 
—¿Qué traes, pequeño, dijo*, ». 
inistrarlor J u 44 mi i d  
-Quiero ser socio Este 
quiero ayudar a estos enferñios ¡Vi 
mudhos, verdad? 
—¿'Cómo te llamas? 
—José María Goldaráz Aveitio \ 
cí en Bilbao. Soy español. Ten^n '• 
recibo , anos. Puede usted pasar el Mercaderes 42. Allí vivo. 
E l señor Aedo, después de inserih' 
al hermoso niño, le dió un beso 
Y el pequeño, que llamó la ateiici¿ 
a los invitados por su arranque se f s 
corriendo jardín adelante. ' 15 
L A S S O C I E D A D E S HERMAXas 
A la misa, a la bendición y al W 
asistieron, muy atentamente invit 
dos, el Presidente del Centro Gallego 
señor Barros, y el Secretario;' x¿ 
Presidente, el Secretario y ^aiii 
miembros de la Directiva del Cenhj 
Asturiano. E n representación ¿ 
Diario de la Marina asistió a la 
guración, nuestro querido AdminC 
trador señor Amallo Machín. Tanto J 
señor Machín como los representante; 
de las sociedades hermanas felieitaroj 
a la Directiva de la Asociación y ee!? 
braron con frases de admiración y a 
riño su nuevo paso de avance por e' 
camino de la grandeza. 
Por la tarde continuaron las fiej. 
tas. 
LOS D E P E N D I E N T E S 
CON LOS POBRES 
E n los grandes regocijos nadie deb» 
de olvidarse de los que sufren, de los 
que Uóran, de los pobres. Y esto lo 
practicó a las mil maravillas la Direc-
tiva de esta Asociación. L a tarde so 
comenzó ejerciendo la caridad. Una 
comisión del seno de la Directiva fu?, 
se a las tres a la Casa de Maternidad, 
al Asilo de los Huérfanos de la Patrii 
y a San Vicente de Paúl llevando un 
carro por delante. Y en cada una de 
estas casas, donde viven la vida loi 
que sufren, los que lloran, los pobres, 
entregaron a cada niño una caja de 
bombones, obsequio que los niños 
agradecieron sonriendo, y que de se-
guro no olvidarán porque los favorn 
que se nos hacen en la infancia jamás 
se apartan de la memoria. Benditos 
los que en la hora amena del regocijo 
y del triunfo no se olvidan de los que 
no pueden llegar a triunfar. 
POR L A NOCHE 
Continuaron las fiestas. A las ocho, 
frente al Hotel Sevilla, en el parque 
que da a la fachada posterior, se situó 
de nuevo la notable Banda del Cuerpo 
de Bomberos y allí ejecutó lo Más s?-
leeto de su repertorio hasta muy cer-
ca de las doee. Con tal motivo los í¡ 
rededores de la Asociación se vierfl 
concurridísimos. 
E N L A ASOCIAOION 
.Mientras la música era la ale^ 
de la calle, dentro del Palacio, por-
tento de luz, se celebraban dos actos 
serios, cultos, amenísimos. E n el saM 
de fiestas se daban dos confereacrt*" 
L a primera, que fué magistral^l»^5 
el notable orador gallego, señor E11, 
genio Mañadh, quien versó muy «on0" 
sámente sobre el "Ahorro y sos co* 
secuencias". Y la segunda, k ^ T Í J 
mente expresada por nuestro ^ f 1 ^ 
'compañero de fatigas Carlos 
quien íhabló de la propaganda de **** 
grandes asociaciones de Coba en 
paña. L a del señor Martí fué arMW-
zada muy primorosamente con.!v ,̂ 
nas proyecciones ciuematogriwtf • 
verdadero encanto de la fie»^ ^ 
y amena. Les dos eonfereneisfcw ^ 
ron muy aplaudidos y 
dos. 
E L OBSEQUIO D E I^AS l a B J v E ^ 
Terminada la M n f W W ^ ^ ^ B 
sorteadas, entre r>a grupos 
«saciados, 56 libwtus d e l P r p ^ t a ^ 
ío de á & w m s Jo e*ta A s ^ » ^ % 
\\n valor ^esos ^ A 1PÍLÍ, 
importe de diohaa libretas «¡J-
•sUado en la Caja de Ahorros * * g 
bre de loa agiaeíadoa, v éste no PJJJ 
ser liquidado t<^o o w 
mientra «o hay^ t r a . ^ e u ^ ? ^ ! ¡j 
y siempre que durante este ^- r ^ 
interesado ]iubiese a^meixta^ <H 
pósito en un JOO m J<*> ÍQ ?a p 
o, trauscurridea do^ aÁo^ f ^ n L i i a 
httüíer^ aumentada partieuia? ̂  j 
Pe ningún modo más ^ ^ f * ^ 
^uc^oe a % pr^tiea. 
í.ran \?s ae?e ^ttf nfiQ ^ ^ •rB^. 
Sit iaste desfile, * S ^ S f i í 
»a ^tPegp k ,JtePte¿ 
la A m & m f a pneden ^ W g i ^ 
se \U su n u e ^ paso en ct 6»» 
l!\ grandeza. D-escaiteámonos. 
sa ^ o c a tes am ĝô , y í3. ^ 
gnna como la á a t A TB^PíQ^*' 
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e n e l m m m d e i b s e k u u í o s 
R e p a r t o d e s o c o r r o s . L a l i g a c o n t r a ¡ a t u b e r c u -
l o s i s . O v a c i ó n a l ñ l c a l d e . 
Ayer, a las diez de la mañana , se 
verificó en el Dispensario de la L i -
ga contra la tuberculosis, el acto de 
repartir entre los pobres atacados 
por la terrible enfermedad los soco-
rros adquiridos con los quinientos 
pesos que con ese objeto donó el 
Ayuntamiento de la Habana, con 
motivo de los festejos del 20 de 
Mayo. 
E l referido Dispensario, que tanto 
bien viene prestando a la clase po-
bre de la Habana, vfué fundado hace 
once años por la Liga creada para 
preservar y combatir la temible tu-
berculosis. 
Preside esa beneméri ta y humani-
taria inst i tución el doctor Joaquín 
Jacobsen, siendo el Secretario el doc-
tor Jorge Ponce. 
La Liga sostiene una revista cien-
tífica que está confiada a la acerta-
b a dirección del joven doctor Juan 
Bautista Fuentes. 
E l dispensario ocupa la casa M i -
sión número 104 y está a cargo de 
su director el doctor Oscar Jaime. 
En él dan consulta gratis todos los 
días los reputados médicos del esta-
blecimiento doctores Jacobsen, Pi-
gueroa, Fernández , Castro, Ponce y 
Jaime, 'y cada enfermo pobre, adul-
to o niño, recibe después de la con-
sulta una ración alimenticia, com-
puesta de un l i t ro de leche, gofio, 
manteca, papas, garbanzos^ judías , 
harina de maíz, arroz, tasajo, etc. 
Los enfermos son sometidos en el 
dispensario a los tratamientos que 
por diferentes medios aconseja la 
ciencia moderna para combatir el te-
rrible mal, según el criterio del fa-
cultativo que se encarga de su asis-
tencia. Ultimamente, los doctores 
Jacobsen y Jaime han hecho, con re-
sultado beneficioso y favorable, dis-
tintas experimentaciones interesan-
tes sobre la tuberculina. 
E l Dispensario cuenta con un 
excelente servicio especial para n i -
ños escrofulosos, linfáticos e hijos de 
lubprenlosos, a cargo de su director 
el doctor. Jaime. 
La vivienda de todos los enfermos 
nue acuden al Dispensario es visita-
da e inspeccionada periódicamente 
por la nnrse-inspectora señori ta Ale-
jandrina Salinas, para procurar que 
resulten higiénicas. 
La Liga sólo cuenta para su soste-
nimiento y el gasto grande de los 
variados y múltiples servicios que 
presta con una subvención de 2,400 
pesos que le ha señalado el Consejo 
Provincial y otra de 1.596 que le tie-
ne fijada el Ayuntamiento. E l nú-
El General Asbert recttííca 
Anoche, un colega, dió la noticia 
de que el general Asbert había dir i -
gido al general Menocal una carta 
en ta que se quejaba en términos 
amistosos de la batida dada por la 
Policía Nacional, el viernes pasado 
a los jugadores que se encontraban 
en el círculo político de Prado y 
Neptuno. 
Hemos visto anoche al Gobernador 
Provincial, quien nos manifestó no 
haber escrio semejante carta, ni ha-
ber de ello tenido siquiera la inten-
ción. 
mero de socios protectores que con-
tribuyen con tres pesos anuales es 
tan limitado, desgraciadamente^ que 
sólo se recauda una exigua cantidad. 
Los socios benefactores facilitan bon-
dadosamente loa víveres para los en-
fermos. 
Nosotros, ante el espectáculo tris-
te y doloroso de los 340 niños en-
fermos y 200 y pico de adultos tu-
berculosos que acuden diariamente 
en demanda de asistencia al Dispen-
sario, no podemos por menos de ele-
var un ruego al Gobierno para que 
el poder oficial secunde la labor al-
ruista y humanitaria de ese grupo 
de insignes médicos cubanos, contri-
buyendo con mayor suma a facilitar 
el desenvolvimiento de esa institu-
ción, y otro a las almas caritativas 
para que se acuerden de los pobres 
que faltos de recursos, enfermos, su-
fren y buscan alivio a sus males. 
E l reparto de socorros, como to-
dos los de análoga naturaleza, fué 
sencillísimo. 
De manos del Alcalde de la Ha-
bana, general Freyre de Andrade, 
que se encontraba rodeado de los 
miembros de la Ligia y del Jefe de 
los Servicios Sanitarios Municipales, 
doctor Clark, fueron recibiendo mu-
cho* enfermos pobres, menestero-
sos y desvalidos sus lotes completos 
que les fueron asignados. 
En total se repartieron 87 trajes 
para niños de ambos sexos de uno a 
quince años, 87 pares de zapatos, 36 
gorras para .varones, una vara de 
cinta para cada niña, 60 camas co-
lombinas, 120 sábanas, *144 toallas, 
60 frazadas, 60 fundas, 60 almoha-
das, 60 esponjas, 60 platos, 60 ja-
rros grandes de esmalte, 60 id chicos, 
60 tazas, 60 escupideras, 10 cuchari-
tas, 48 camisones,. 90 pares de medias 
de señoras, 12 calzoncillos, 12 cami-
setas y 12 pañuelos para hombres. 
La Liga, de sus fondos adquirió y 
donó, además . 14 trajes y vestidos 
completos para niños de ambos se-
xos. 
A l terminarse el reparto, los en-
fermos pobres tr ibutaron una ruido-
sa ovación al Alcalde, general Frey-
re, y a los miembros de la Liga, ex-
teriorizando de esa manera su agra-
decimiento por el socorro y por las 
bondades recibidas. 
Bien merecen aplausos quienes el 
bien practican y en medio de su 
grandeza se acuerdan de los pobres 
que sufren y lloran. 
La benefactora inst i tución puede 
sentirse orgullosa de su obra. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Asociación y Protectora de la 
Real Academia Gallega 
En la noche de hoy, lunes, se reu-
nirán en los salones del Centro Galle-
go la Junta General de esta asocia-
ción al* objeto de dar posesión de sus 
cargos a los señores nuevamente elec-
tos en la úl t ima Junta celebrada el 
día 29 del pasado Junio. 
Han de ser tratados importantes 
asuntos y será leída la memoria anual 
de los trabajos efectuados por la sa-
liente Junta Directiva. 
DR. WEBER E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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1868 1-Jn. 
' E l dojningo, en el campo, se presta 
a hacer las más curiosas observaciones. 
Aquí, en mi elegante chalet, cerca de 
" L a Bien Aparecida" (y no "B ien 
Venida," como hube de decir, días 
atrás, debido al desconocimiento de la 
topografía veraniega de la provincia 
cuyos intereses administra el general 
Asbert con equidad y aseo, pese a lo 
del C í r c u b de su nombre, que parece 
que a la policía resultó c í r c u l o . . . v i -
cioso, noches ha,) he observado cosas 
muy curiosas. 
Üna de ellas, la primera, porque 
fué la que me afectó a Aprima hora" 
de la mañana, fué de carácter religio-
so: 
—'¡No señalan!—me dijo la parien-
ta, aprovechando una virada en re-
dondo que d i en el lecho, buscando en 
el cambio de posición una que me re-
sultara más cómoda, cual si en vez de 
ser un ser durmiente fuese un polí-
tico despierto). . . ¡no señalan ! 
— Y ¿quién ha de señalar, y qué ha 
de señalar? 
—No oigo la campana que llama a 
los fieles al templo. {No habrá Iglesias 
aquí ? 
—¿ Aquí ?... Chica, no se me había 
ocurrido preguntarlo. Hay cosas que 
no se han de preguntar. ¿ Crees tú que 
donde se constituye un núcleo de po-
blación, más o menos pacífica, hay que 
preguntar si hay "bodega"? Yo, al 
tomar este elegante chalet, testigo mu-
do de nuestra locura veraniega, no pre-
guntó si había lo uno n i si había lo 
otro. 
Pues bien: bodega, sí la hay, y aun 
bodegas. Pero templo, no. 
Y aquí de mi " p e n e t r a c i ó n , " pací-
fica desde luego, como la de Italia en 
Tripolitania; en el acto se me ocurrió, 
como se le ocurriría tal vez en mi caso 
a don Cayetano, el de "Las de C a í n " 
que, antiguamente, alrededor de un 
templo, que era lo primero que se eri-
gía en un terreno yermo que se preten-
día explotar, o simplemente poblar, se 
agrupaban lenta pero continuadamen-
te, como era el bombardeo del "Conde 
de Venadito" en la guerra de Melilla 
del 1893, casas y más casas hasta for-
mar una población que parecía crecer 
El sueldo de 
Josjeleijrafistas 
Limonar, 6. 
Los vecinos de este pueblo me rue-
gan haga llegar a conocimiento del 
honorable Presidente de la Repúbli-
ca y de los señores Secretarios del 
espacho el deseo de que se aumente 
el sueldo a los telegrafistas y jefes 
locales de Comunicaciones, de cuyo 
asunto se t r a t a r á el lunes siete en 
Consejo de Secretarios. 
Sería lamentable que empleados 
tan dignos, úti les y laboriosos si-
guiesen siendo retribuidos tan mez-
quinamente como hasta el presente. 
E l Corresponsal. 
San José de los Ramos, 6. 
E l pueblo ver ía con satisfacción 
se resolviera favorablemente lo del 
aumento de sueldo a los telegrafis-
tas, asunto que será tratado mañana 
en Consejo de Secretarios. 
Espérase sea atendida esta justa 
petición. 
E l Corresponsal. 
según las campanas del templo llama-
ban gente. 
Y ahora, por lo que se ve, no es la 
casa del Señor la que primero se alza 
en una presunta población. Es la bo-
dega; lo cual demuestra que estamos 
muy materializados y que en donde no 
podemos nutr i r el cuerpo no sentimos 
deseos de vivir , importándonos poco 
la nutrición de lo otro, cuyo otro es el 
alma. 
Bueno: que tuve que madrugar, y 
que, gracias al t ranvía , me digné vol-
ver a Ja Habana y permanecer en ella 
durante unos breves momentos, con 
mi familia, para oir misa y que, de re-
sultas de ello, la torta me costó un 
pan porque los chicos se empeñaron 
en que comprara unos " to r t e l l s " para 
los postres, y a mí me dió por tomar 
un aperitivo hecho con todas "las de 
la ley ," o sea, en su "cotelera" y no 
en un vaso de refresco agitando la ve-
nenosa y aperitiva preparación con 
un bastón que Dios sabe para qué sir-
ve, en la bodega " E l Reparto del Por-
venir ," que es en donde me "aperi t i-
v o " desde que estoy en pleno campo 
sin renunciar a los refinamientos mo-
dernos, que tanto dan que hacer a can-
tineros y doctores especialistas en en-
fermedades del estómago. A mi mu-
jer se le antojó un abanico "chante-
c h r , " por lo simbólicamente campes-
tre que es el gallo, generoso vigía que 
nos cacarea todas las mañanas la sali-
da del rubicundo Febo, y, en fin, que 
como dice Querubini en el " D ú o de la 
Afr icana" : ¿costará caro i l cantare 
barato?, "digo y o " ¿costará caro 
"hacer" salud para el cuerpo y con-
servar la del alma, viviendo lejos (diez 
minutos en t ranvía) de la Habana? 
Por de pronto la primer observación 
dominical que he hecho, fuera de la 
Habana, en plena l ima de miel de so-
ledad y campo, es la que hoy apunto. 
Hoy no es ayer . . . Qué verdad, ¿eh? 
Meditemos. 
Pero si por cosa tan sencilla he de 
madrugar todos los domingos, creo 
que pronto abandonaré esta vida de 
molicie a que estoy tan ricamente en-




Ha tomado posesión del cargo de 
Administrador de Comunicaciones de 
Guantánamo, el señor Ricardo de la 
Pezuela Giraud. 
L A A D U A N A DE SANTIAGO 
Durante el' mes de Junio último re-
caudó la Aduana dp Santia-go de Cu-
ba la suma de $184,343.87, y en igual 
mes del año 1912, $190,765.65, resul-
tando en 1913 una diferencia en con-
tra de $6,421.78. 
En la recaudación obtenida por los 
conceptos de "Rentas y Emprésti-
t o " durante el año económico de Ju-
lio de 1911 a Junio de 1912, alcanzó a 
la cifra dfi $1.602,419.30, y en el año 
económico de Julio de 1912 a Junio 
de 1913, alcanzó a la cantidad de 
$1.731.018.19, resultando un aumento 
en favor de este último año de 
$128,598.99. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
E M U L S I O N 
j ) E C A S T : E L L S G R E O S O T M 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes» tisis y demás enfermedades del pecho. 
1S51 • i - jn . 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
" 1 
GINEBRA AromicadeWolf 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A } ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= EN LA REPUBLICA: = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habaiia 
F 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P o r g a p n a S A I Z D E CARLOS. Cura el exíreñimienío, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosos, la pleni tud gás t r i ca , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De V e n t a : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
C 573 J . I^afecas y Nolla, übrapía núm. 19, Habana.—Unicos Representantes y De do» 
titarios para Cuba. i^oi X-Jn 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L o s c r í m e n e s d e l c a p i t á n S á n c h e z 
S e r e a n u d a n l a s a c t u a c i o n e s p o r l a ¡ u r i s d i c c i ó n 
m i l i t a r . E l e s t a d o e n q u e d e ' i a m o s l a s 
d e c l a r a c i o n e s . 
Ivladrid, 22. 
Estudio de los autos. 
Ha comenzado el estudio de lo ac-
tuado hasta ahora en este proceso por 
las dos jurisdicciones, el juez militar 
señor González Bernard. 
Pasan de mi l el 'número de folios 
de que consta el sumario, y sin temor 
a equivocarnos, se dupl icará el núme-
ro antes de su terminación, y fines de 
estadíst ica. ' 
Estado de las declaraciones. 
Bueno será, para que nuestros lec-
tores refresquen su memoria, que ha-
gamos mención del estado que tenían 
las declaraciones de cada uno de los 
procesados al suscitarse la cuestión 
de competencia; mejor dicho, al remi-
tirse por los dos jueces que intervie-
nen en el asunto los autos por ellos 
instruidos, al Tribunal Supremo. 
E l capi tán Sánchez. 
Principal y siniestra figura del pro-
ceso, que desde la primera declara-
ción que prestó, así como en los ca-
reos con su hija María Luisa y con el 
cabo y soldados a quienes esta últ ima 
acusó, con la fábula de los enmasca-
rados, ha negado hasta el consistorio 
divino, sin que la habilidad de los se-
ñores Algora y González Bernard ha-
ya podido arrancarle, no ya la confe-
sión •concreta del hecho delictivo rea-
lizado, sino el más pequeño detalle so-
bre el mismo; según él, n i conocía a 
Ja lón, n i le llevó a la Escuela de Gue-
rra, n i sabía que existiera; en una pa-
labra, no sabe nada de cuanto le pre-
guntan los jueces. 
Es una táct ica algo burda, pero ge-
neralmente es la adoptada por los 
grandes criminales, que, después de 
v iv i r en la impunidad varios o mu-
chos años de su vida, se ven cogidos, 
y entonces sólo discurren que no te-
niendo sus jueces más que indicios de 
su culpabilidad, no existiendo ningu-
na prueba que pueda decidir al T r i -
bunal a condenarle, han de salvarse 
una vez más. 
Hemos formado el juicio de que el 
capi tán Sánchez, como García Pare-
des, Castejón, Rul l , Prado, Pranzini y 
otros que podr íamos citar, i rán a la 
horca diciendo que son inocentes, si 
bien de su culpabilidad la sociedad no 
tendrá duda, y sus jiieces tampoco. 
Mar ía Luisa. 
Nunca mejor que ahora podríamen. 
echar mano del consabido aforismo 
"de ta l palo, tal ast i l la ," y en verdad 
qne la hembra no tiene desperdicio; 
do igual psicología que su papá, ésta 
no niega, pero del enredo y de la men-
t i ra hace sus más valiosas armas, y 
tan pronto en una declaración dice 
que los enmascarados eran tres, como 
en otra dice que dos; a su hermana 
Manolita la dice un día que tenía una 
herida en un dedo porque se lo había 
cogido con una puerta ¡ otra vez de-
clara que fué al hacer la cama, y, por 
últ imo, que los célebres enmascara-
dos se lo habían producido con un pa-
lo, aunque también la dieron en la ca-
beza; luego, al carearla con el practi-
cante, dice que la herida era en el pie, 
y cuando la carean con su padre, t a l 
vez ^or fórmula ya convenida, qn 
aquellos días que el señor Mart ínez 
Enríquez dejó en libertad a esta "sen-
cilla, honrada y hacendosa mujer ," 
después de indicarla como portadora 
ríe la ficha, clave milagrosa de este 
proceso, debida a la perspicacia del 
botones Antonio, acusa de un modo 
vngo, inconcreto, sin energías, a su 
padre y amante; habla con veinte pe-
riodistas, y a cada uno dice cien cosas 
distintas sobre un mismo hecho, y ta l 
vez pensando, como dijo F ígaro , que 
es bueno saberse reir de las cosas pa-
ra no tener que llorar. 
E l afilador Buch. 
Este viejo ladino, unido a esta fa-
milia, ta l vez por lazos de anteriores 
crímenes, se l imita a dar a sus contes-
taciones un tono de ambigüedad que 
el mejor resumen que pudiera hacerse 
de lo dicho por él hasta ahora es lo 
de " E l rey que r a b i ó . " 
E l cabo y los soldiados 
Xnestra opinión, como la de todo 
el mundo, es que son inocentes, y así 
lo declararon, y la única acusación, 
que es la de María Luisa, como antes 
decimos, carece, no ya de la energía 
que en sí lleva la verdad en todas las 
cosas, sino de la lógica y de la razón. 
Para mañana . 
Es muy posible que mañana se lle-
ven a cabo algunas diligencias, como 
ion las de ratificación y notificación 
a los procesados de haberse encarga-
do definitivamente del sumario la j u 
risdicción mili tar. 
NECROLOGIA 
En el Vedado, y a edad relativa-
mente temprana, acaba de morir el 
doctor Julio Cisneros, acompañado del 
cariño, que no le faltó un instante, de 
su amantísima esposa. 
Cursados aquí sus estudios de pr i -
mera y segunda enseñanza, hizo los de 
Medicina en Par ís , con un éxito que 
no tardaron en reconocer sus amigos y 
compañeros. 
La bondad ora el rasgo caracterís-
tico del distinguido hijo de Cuba, y 
con ser aquella grande, fué igualada 
constantemente por la modestia más 
singular. 
No negó, en circunstancia alguna, 
su concurso a las bellas obras del es-
píri tu, y prestó su esfuerzo siempre 
franco y generoso, a todo movimiento 
de patriotismo o toda empresa de cari-
dad. 
En las sucesivas elecciones fué nom-
brado Adjunto de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País , en cuya ac-
tual Junta de Gobierno ocupaba el 
primer lugar. 
Por su vida, por sus obras, sus ac-
ciones y pensamientos, fué el señor 
Cisneros, una de aquellas almas nobles 
y sencillas que necesitan de poco pa-
ra ser felices y v iv i r contentas. 
En medio de su dolor, recoja su fa-
milia y guarden sus numerosos ami-
gos, el legado que, durante su labo-
riosa vida, formó para felicidad de loa 
suyos, el querido doctor Julio Cisne-
ros. 
L l e r a n d i y C o m p a ñ í a 
A n t i g u a d e N o n e l l 
C A S A D B C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L , 
S A N R A F A E L l1/* T e l é f o n o A . 3 7 0 6 
1795 1 Jn. 
" L A Z I L I A " 
E N " L A Z I L I A " hay un surtido general de 
muebles para todas ias fortunas y gustos. 
H A Y ropas de todas clases para s e ñ o r a s y 
caballeros. Se compran pianos y alhajas. 
" L A Z I L I A " 
Esíá en SUAREZ 45, entre Apodaca y Gloria. Teléf. A-I598 
C 2263 15-6 Jl. 
AGUA DE COLONIA 
:del Doctor JOKNSONi 
con ias ESENCIAS 
más finas s » » » 
HPSITA PASA El BAIÍO í EL PANOElfl 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
A-Jn. 
B u r l a B u r l a n d o 
S O B R E C U B I E R T A 
O-uiado por un sentimiento de con-
tniseración o tal vez por mis resabios 
plebeyos me eehé tres o cuatro manza-
nas en los bolsillos del abrigo y me tm, 
como de costumbre, a dar una vuelta 
por la ^cámara" de tercera. 
Como la lluvia y el viento se liabian 
calmado, todos los pasajeros de tercera 
liabíau abandonado sus tugurios He-
diondos, ansiosos de respirar sobre cu-
bierta, el airo libre y puro del océano. 
Todo por aquella parte, era anima-
ción y 'bullicio. Los pasajeros ¡habían 
ido formando diferentes corrillos, sen-
tados en el santo suelo, según la afi-
nidad de sus gustos. E n un corro se ju-
gaba a la lotería; en otro a los naipes; 
en otro se contaban historias y cuen-
tos de color subido; en otro, en el que 
tomaban parte algunas rapazas, se 
cantaban canciones de la tierra, can-
ciones que en aquel lugar producían en 
el alma una angustia infinita. 
Por los rincones se veían también 
algunos grupos de niños, de los qxie 
nadie hacía easo, acurrucados, ya bajo 
una sola manta, ya al abrigo de un en-
cerado mugriento. Tenían las caras 
descoloridas por los efectos del mareo 
y parecían dormitar con la cabeza apo-
yada en el ihombro del compañero. . . 
E n realidad no dormitaban ni dor-
mían: era que atendían con los ojos 
cerrados a las canciones de la "tierri-
n a " que cantaban más allá los del gru-
po alegro... 
L a contemplación de estos niños en 
tan grande desamparo me hiere el co-
razón.... Yo también vine así, sin más 
protección que la de la divina miseri-
cordia...Distribuí entre los rapaces las 
manzanas que llevaba en los bolsillos; 
me miraron sorprendidos y hasta re-
celosos d^ obsequio tan inesperado en 
un señor de "gabán," y, por fin, más 
que a sus labios asomó a sus ojos la ex-
presión de una gratitud hondamente 
sentida. 
E n aquel momento oí que una voz 
algo cascada me decía casi al oído: 
—¡ Muy bien, amigo, eso es cari-
dad: 
Me volví para conocer al que me 
hablaba y rae quedé ll<eno de asombro. 
E l sujeto, a su vez, no pudo contener 
una carcajada y me dijo con cara de 
risa: 
—Ohico. vaya un espanto: ¡ni que 
fuese yo la estatua del Comendador! 
—Pero usted, amigo Sánchez, usted 
con esa traza. . . ¡ Usted a q u í ! . . . ¡Us-
ted en tercera!.. . 
—¿Y qué hay de nuevo en todo esto 
para poner esa cara? 
—Para mí es nna novedad tremen-
da. Usted, según tengo entendido, se 
había retirado de los negocios con un 
bonito capital.. . Hasta me parece ha-
berle visto regresar a Asturias en cá-
mara de primera y . . . ¡ahora! 
— E s verdad lo del capitalito y lo de 
la cámara de primera; y también es 
verdad el camastro en que ahora duer-
mo; y es verdad este "paleto" charo-
lado que rae cubre; y es verdad este 
caldero de lata con que me sirven el 
rancho; pero ¿hay algo de nuevo en 
todo este? 
—Pero ¿cómo ha - sido esta caída, 
a raigo Sánchez? 
—¡ Dak!, de la manera más natural 
y sencilla del mundo,.. Nada nuevo, 
querido. Les "indianos" solemos te-
ner la gracia de que nunca sabemos la 
cámara que nos espera... Cuando ni-
ño vine en tercera de solemnidad; ca-
torce años después regresé en segunda 
a la tierra nativa; un poco más tarde 
volyí a Cuba en tercera preferente; al 
cabo de seis años torné a la Patria en 
primera de primera; pasaron cinco 
años y ahora me vuelvo a Cuba en ter-
cera de ordinaria.. . ¿Hay algo de 
nuevo en esto? 
—Envidio esa resignación encanta-
dora, amigo Sánchez. 
—No es resignación: es conformi-
dad. 
—Sin embargo, un hombre que ha-
bía juntado tan hermosa fortuna.! . . 
— Y /,qué le hemos de hacer? A los 
pocos meses de estar retirado en mi 
pueblo> comencé a sentir un aburri-
miento mortal. ¿Qué hacer? Pues hi-
ce lo que suelen hacer todos los abu-
rridos: un disparate. Quise hacer al'-
go en beneficio de mi tierra y rae metí 
a pol í t ico . . . E n las primeras eleccio-
nes me presenté candidato a la Alcal-
día, en competencia con un pelele, ahi-
jado del gran cacique de la comarca... 
Yo me arruiné; el pelele triunfó y 
aquí me tienes... ¿Hay en este algo 
de nuevo? 
—¡ Qué lástima! 
—Lástima ¿de qué, hombre? Aquí 
van en tercera otros mucho más dig-
nos qne yo de conmiseración. Al fin es-
te sollado de tercera es para mí, tierra 
i-onocida; y bien puedo decir^ paro-
aiando a Sancho: "en tercera vine, en 
i creerá vuelvo, ni gano ni pierdo"; 
pero ¿esos? Ves aquel individuo de 
A H O R C A D A 
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Anteayer, a las once, fué encontra-
da en el baño de la fonda situada en 
Aguila 164, una mujer de la raza blan-
ca, que tenía una soga al cuello, la 
cual pendía de una cañería. 
Dicha mujer resultó nombrarse Ma-
rí;i Antonia Abella Alvariño, natural 
de España, de 21 años y vecina de una 
habitación interior de la casa citada. 
Según nuestros informes, la suicida 
hará próximamente dos meses que lle-
gó de su pueblo, y estaba al abrigo de 
fe señora Bosenda Alfonso. 
E n la actualidad la estaba afústien-
chaquetón pardo que está lavando una 
palangana ? 
—Sí, el de la barba gris.̂  
—Pues ese viene en "cámara" in-
ferior a la mía. 
—Vendrá entonces en cuarta. . . 
—No, señor; viene pelando papas... 
Eso sí que es doloroso porque has de 
saber que ese tipo fué un cómico emi-
nente celebrado y aclamado en todas 
partes. Fué sobre las tablas, ya héroe, 
ya príncipe, ya emperador; ganó la 
plata a raudales; comió en las mesas 
de los potentados, y, ahora, por lo re-
gular. . . come sentado en el suelo de-
bajo de esa escalera. 
—1 Qué triste es eso! 
—\ Claro! pero tampoco tien^ nada 
de nuevo. 
—Después de todo, amigo Sánchez, 
hay que convenir en que se gasta us-
ted una filosofía encantadora. 
—Tampoco tiene nada de nuevo es-
ta filosofía. Yo, a pesar de estas canas, 
aún no he perdido del todo la esperan-
za. Aún me sobran energías para re-
conquistar mi fortuna y vuelvo a la 
lucha seguro de regresar dentro de po-
cos aüos en cámara de pr imera, . . . 
¡Tengo aquí, en el magín, tantos pla-
nes, tantos proyectos para el porve-
nir!. . . 
—Supongo que entre esos planes no 
estará el de volver a ser alcalde de su 
pueblo. 
—¡Quien sabe!... Les españoles so-
mos así. ¿Ves todos esos que están por 
ahí, tirados por esos suelos? pues mu-
chos de ellos podrían contarte histo-
rias de grandes caídas si estuviesen 
enterados de la historia de sus ascen-
dientes; y, sin embargo, cada uno de 
ellos es un ejemplo vivo de renacien-
tes energías. Aquel mocetóu ancho de 
espaldas y de mirada altiva se apellida 
Ponce de León; aquel otro más bajo, 
de cara hosca y atezada, se apellida 
Orellana; el otro d^ barba negra, pelu-
do y macizo, se apellida Núñez de Bal-
boa . . . 
—Pues, señor, va usted rodeado de 
todo un ciclo de conquistadores, que-
rido Sánchez. 
—Pues mira, el caso no es para bur-
las. 
—¡Qué me he de burlar! Todo esto 
es trág ico . . . Los Balboas, los Orella-
nas, los Ponces en tan humilde situa-
ción . . . 
—¡ Qué importa! De entre estos han 
de salir los verdaderos reconstructores 
de la España del porvenir... ¡ Con de-
cirte que hasta llevamos el futuro can-
tor de las glorias de la raza!. . . ¿ Ves 
aquel muebacho con trazas de bohemio 
que contempla el horizonte desde la 
borda? Pues ese nos ha recitado ayer 
unos versos suyos admirables y se ape-
llida no sé cuántos de Ercilla. 
—Vendrá a cantar una nueva 
Araucana. 
—No sé lo que cantará porque yo no 
entiendo de eso; pero de seguro que 
no le faltarán asuntos para sus canta-
res. Esta gran labor y esta lucha que 
sostenemos los españoles del día en to-
da, la América bien merece un cantor 
sublimo de epopeyas. 
—¿Qué? ¿Sueña usted con la re-
conquista, amigo Sánchez? 
—Aunque ya peino canas aún con-
servo algunos ensueños; pero no los 
que tú te imaginas. . . Esos que acabo 
de citar, l'os Orellanas, los Ponces, los 
Balboas no traen en sus cofres lanzas 
ni espadas, yelmos ni rodelas; traen 
el compás y la escuadra; el martillo y 
el cincel; y estas son las armas que 
han de abrirle a nuestra raza la senda 
del porvenir. 
—Si no estuviéramos tan abati-
dos. . , 
—| Por Cristo bendito! Y a apareció 
la cantaleta fatal! . . . Te figuras tú, 
pesimista menguado... 
L a formidable homilía con que el 
buen Sánchez se disponía a triturar 
mi "escepticismo" quedó de pronto 
interrumpida o aplazada por una que-
rella que acababa de surgir en uno de 
los corros. E r a el caso que un cama-
rero muy sobredorado, de tipo sajón, 
le había dado rudamente con el pie a 
Núñez de Balboa para que dejase libre 
el paso. Balboa se puso en pie de un 
brinco y con los ojos echando chispas 
y los labios echando humo le dijo al 
camarero: 
— ¡ A mí con el pie, so charrán! y 
al mismo tiempo hacía rodar al' cama-
rero de ua tremendo puñetazo que le 
disparó en el pecho. Acudieron otros 
tres camareros para sujetar a Balboa, 
mas este les hizo retroceder ante el em-
puje de sus puños de hierro. , . 
No pude enterarme del desenlace de 
la tragedia, porqne, en aquel instan-
te, me agarró Sánchez nerviosamente 
por las solapas al mismo tiempo que 
me gritaba con la cara toda resplande-
ciente de entusiasmo • 
—¡Ahí tienes nn Balboa pesimista 
malandrín! . . . ¡ ¡Esa es la raza'! 
m. A L V A R E Z MARRÓV 
do el doctor Reselló, por padecer de 
neurastenia. 
L a interfecta fué encontrada por 
un inquilino de la casa, el que dió avi-
SJLT^SÍ8 1096- RAInón Rodríguez 
Berna!, y oste, a su vez, avisó al cen-
tro de socorro y a la estación 
E l médico de guardia del primer 
centro, reconoció el cadáver certifi-
cando que presentaba varias lesiones 
en el cuelto, producidas por la soga de 
que hizo uso, sin que pueda precisar 
las causas de la muerte. 
E l teniente Carlos Castañer, se cons-
tituyó en el lugar del hecho, levantan-
do acta, de la que dió cuenta al señor 
Juez de guardia, y dispuso la remisión 
del cadáver al NecroooaÉ^ 
Dñ ayer. 
E n Las Playas, durante la mañana, 
/reinaba esa animación característdtea 
de los domingos. 
Muchos grupitos en la glorieta. 
Y amenizando la reunión Rogelio 
Barba, en el piano, con la variedad de 
su repertorio inimitable. 
Son así siempre, de domingo en do-
mingo, las mañanas de Las Playas. 
E l mismo cuadro de animación. 
A los encantos del lugar se asocian 
otros múltiples atractivos, como la bri-
sa, la música, el f l i r t . . . 
Indispensable esto último. 
De las fiestas del día, ninguna otra 
tan grandiosa como la de la quinta de 
la Asociación de Dependientes, donde 
se inauguraron ayer tres pabell'ones 
dotados, por igual, de todo género de 
adelantos. 
Los salones del Centro Asturiano 
rebosaban de concurrencia en la mati-
née. 
No fué la única del domingo. 
Otra se celebró en aquel antiguo 
chalet de la Sociedad del Vedado que 
ojalá haya correspondido a las aspi-
raciones de sus entusiastas organiza-
dores. 
Estuve en Payret por la tarde. 
Aun no había empezado la represen-
tación de E l Viaje del Patria y me de-
tuve, durante el intermedio, a charlar 
en los pasillos con unas amiguitas qute 
hallé al paso. j 
Niñas todas encantadoras. 
Eran las lindas hermanitas Alma-
gro, María y Hortensia, con la gra-
ciosa Nena Perpiñán y la adorable 
Lilitá de Goicoechea, la menor de las 
hijas del caballeroso y muy simpático 
senador y hacendado. 
L a matinée de ayer en Payret pa-
recía haber sido dedicada al mundo 
infantil. 
Llena estaba de niños. 
¡Y lo que se rieron éstos con los 
chistes del negrito Carburo de E l Via-
je del Patria! • 
E l paseo animadísimo. 
L a tarde en el Malecón era de un 
aspecto realmente indescriptible. 
Y luego, por la noche, radiante M i -
ranvar de alegría, como está siempre, 
invariablemente, todos los domingos. 
No quedó anoche ningún palco va-
cío. 
Y en el patio, después de las nueve, 
sin una silla disponible. 
Allí estaba todo el smart. 
• 
Viajeros. 
El* tema de todos los días. 
Aunque extensa la relación que 
ayer publiqué de los pasajeros del Sa-
raioga estaba incompleta. 
Hay que añadir nuevos nombres. 
E l señor Victoriano Bances con su 
hija, la gentil Teté, una de las señori-
tos más celebradas del mundo haba-
nero. 
E l director del Jardín Botánico, y 
catedrático de la Universidad, doctor 
José Cadenas. 
Carolina G. de Delgado, de Gala-
thra, la el'egant̂  abaniquería de la ca-
lle de Obispo. 
E l conocido periodista Rafael Conté. 
Y los señores José María Bérriz, Ju-
lio Zubizarreta, Fernando Hiráldez, 
Luis Cuní. Alberto de Castro, Fran-
cisco Ortega y Francisco Johanet, en 




A proposite de viajeros. 
Se despedirá el jueves para Nueva 
Tnrk una vecinita del Vedado, la es-
piritual Toraasita Cancio, hija del ho-
norable Secretario de Hacienda. 
Va a reunirse con su bella herma-
na, la joven dama Graziel'la Cancio de 
Cabrera, para pasar el verano en aque-
lla ciudad. 
Felicidades! 
Una nota de duelo. 
Llegó desde Sancti Spíritus en la 
mañana del sábado anunciando el fa-
llecimiento, allí ocurrido, de la seño-
rita Amada Gómez, la más joven de 
las hermanas del ex-Presidente de la 
República, general José Miguel- Gó-
mez, a quien fué trasmitida la sensi-
ble nueva por conducto de la Legación 
de Cuba en París. 
Hace poco más de un año que la se-
ñorita Gómez fué sometida a una de-
licada operación quirúrgica., que le 
practicó con toda felicidal el doctoir 
Enrique Núñez, en su Clínica del Ve-
dado, pero la dolencia se reprodujo 
y con tales caracteres que ya se pre-
sumía el fatal desenlace. 
Como muy bien hace observar E l 
Triunf0, en el cortísimo transcurso de 
tres meses ha sufrido la familia Gó-
mez y Gómez, tres golpes rudísimos: 
primero la sensible muerte de la se-
ñorita Florinda; después la súbita 
desaparición de su sobrino político el 
señor García Osés. y ahora el doloroso 
fallecimiento de la señorita Amada. 
Mi testimonio de pésame. 
Chalía. 
Se espera hoy de Nueva Yrok, ya 
repuesta de la enfermedad que la aco-
metió en vísperas de emprender este 
viaje en Mayo, a la notable y nunca 
olvidada cantante cubana. 
| Que llegue con felicidad! 
Una boda en perspectiva. 
Boda de la gentil y delicada señori-
ta María Carlota Piquero y el simpá-
tico joven Julio de Cárdenas de Cal-
vo, la cual tendrá celebración, a fines 
de mes, en una de nuestras iglesias 
principales. 
Y a están designados los padrinos. 
Serán la señora María Luisa Calvo 
viuda .de Cárdenas, madre del novio, 
y el distinguido doctor Gregorio Péreá 
Piquero, padre de la desposada, quien 
tendrá por testigos a los señores Mi-
guel Jorrín, Angel' González del Va-
lle y Miguel Andux, en representación 
éste del señor Juan Pedro Baró, au-
sente en Europa. 
Y como testigos del novio, el doc-
tor Cristóbal de la Guardia, Secreta-
rio de Justicia, y Mr. Mac-Donald. 
Un detalle. 
E l ramo que llevará la n'ovia es un 
regalo de un querido compañero en 
la crónica, Pedro M. de la Concepción, 
redactor de las siempre galanas Notas 
de Sociedad de La Discusión. 
Ramo que será confeccionado en el 
jardín E l Clavel, de uno de sus mo-
delos, de los más bellos y más cele-
brados. 
Digno de tan linda novia. 
E n Miramar. 
Allí, en el elegante hotelito del Ma-
lecón, se encuentran alojados los dis-
tinguidos esposos Angelita Vieta y 
Fausto G. Menocaí, hermano del Pre-
sidente de la República. 
Han Hegado de Chaparra, con sus 
encantadoras niñas, para pasar varios 
días en la Habana. 
Sean bien venidos. 
Esta noche. 
Los Ejercicios Artísticos, primeros 
de la serie, en el Conservatorio de Mú-
sica que dirige el profesor Peyrellade. 
Empezarán a las ocho. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E L I R I S 
GQMPANIA DE SEGUROS 
MUTUOS CONTRA INCENDIO 
La Comisión nombrada en la primera se-
sión de la Junta General ordinaria veri-
ficada el 10 de Mayo último, para el exa-
men de la Memoria y glosa de las cuentas 
del año 1912, ha terminado su cometido. 
Lo Que comunico a Jos señores ajsociados 
citáJidoles para la segunda sesidn que ten-
drá efecto a la una. de la tarde del día 8 
del mes de Julio venidero, en las oficinas, 
Empedrado núm. 34, en «sta capital, cual-
quiera que sea el número de los concurren-
tes, «n cuya sesión se dará, lectura al In-
forme de la referida Comisión; se resol-
verá, sobre la. aprobación de la. Memoria y 
cirentas mencionadas y decidirá sobre los 
intereses sociales dentro de loa límites fija-
dos por los Estatutos, según lo disponen 
los artículos 36 y 37. siendo váJidos y obli-
gatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo a los mismos, aun para loa que 
no hayan concurrido . 
Habana, 7 de Junio de 1913. 
El Presidente. 
Juan T'nlnclow y Ariosa. 
C 1958 alt. 6-7 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
$ 7 0 a N . Y o r k y r c ( í r c s o 
por la ruta de la Florida 
Los billetes están a la venta, todos I 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendó válidos hasta Di-1 
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
man e itinerario al Esto, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61, o a Elgin Curry, Agente de 
Pasajeros, F . E . C. Ry., Prado 61 Ha-
bana. 
C 1659 46.u 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
LINEA LLOYD NORIE ALEMAN 
Norddeufsctier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los ad-elantoe modernos. 
El rápido vapor correo alemán d« dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, CORUÑA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para idem i<iem idem idem, en ter-
cera Clase, desde $64. 
Pracio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB V TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Piara Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
<3 -178 SO-Jul. IQ 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl «..ticos da 
todas las lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Paiís en Ira. desdo 144-60 
Salldat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $454» 
Salidas para puertos mejicanos todoa 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva d«! camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente Geverai 
OTICIOS NMS. U y M. 
1277 lh9 Ab. 10 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
Vapor 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, diroc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SaJdrá el día 15 de Agosto a las 19 de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A, 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3̂  preferente». 88-00 „ , 
Ensuciase _ 36-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a pre&'os 
convencionales. 
Salidas para Veracniz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
«te., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamaída Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
LINEA D E ¥ E W - Y 0 R K 
fie venden pasajes directos hasta Paría 
vía New York, por los acreditados vapores 
Oe la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ce. La Provenco, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig -
natarios en esta plaza 
ERNEST G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1400 
HABANA 
1870 t»Jn. 
V A P O R E S CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
REINA Ma. CRISTINA 
20 de Julio 
Coruña. Gijón, Santander y Bilb?» 
E L VAPOR 





el dia 20 de Julio á las cuatro de U tarde, 
[levando la correspondencia pflblioa. 
Admite pasajeros 7 carga general, ía-
clase tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café t cacao en parti-
das a flete corrido 7 con conocí mío a t« 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao 7 Pa-
srjes. 
Los billetes del pasaje sólo serAa ex. 
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólisaa de carga se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sta 
cuyo requisito serán nulaa 
La carga se recibe hasta el día 10. 
La correspondencia sólo se admite ea 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
• r « «iffi « « 
• 3- irefcmte « ! 3 « • 
« 3 * crtiMna « 3 5 c . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta-
Precios convencionaáea pora cama-
rotes de hijo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
Consejo Superior de Emigración - ^ *»"•-" 1 «- i o--.V-IIJU (Jg «J, " 
paña, se ruega a los señores pasajero 




de esta manera el registro personal c*5089 
nalmente, armas blancas ni de fuegô 80. ..̂ .W .̂W, — ~. M0 m e 
Do llevarlas contra lo dispuesto h 
rán entregarlas al Sobrecargo del '* en el momento de embarcar, 1 
e est  ei 
está, ordenado como 
NOTA.—Esta componía tiene u*-
lix", fiotante, así para esta línea coJL ^ 
ra todas las demás, bajo la cual puJ*' 
asegurarse todos loe efectos que Be 
harquen en sus vaporee. 
Llamamos, la atención de loe aefi 
pasajoron, hacia el artículo 11 <iel 
mentó de pasajeros 7 del orden y !! 
men interior de los vaporesi de esta o 




letras y con la mayor claridad." 8111 
"Lcr p sajeros deberán escribir 
todos los bultos de su equipaje, su 
bre y el pueno de destines con toda* ^ 
Fundándose en esta disposición, la Co 
pañía no admitirá bulto alguno do pol 
paje que no lleve claramente eetarcDari 
el nombre y apellido .de su duefio, asi 
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente u 
lazcu* "Gladiator," en el Muelle de u 
Machina, la víspera y día de salida bastí 
las dios de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno a. 
España, fecha 22 de Agesto último, no 
admitirá en el vapor más equipaje qne 1 
declarado por el pasajero on el momento 
de sacar su billete en la casa Consim». 
taris. 
Todos los bultos de equipaje Ileraran 
etiqueta adherida, en la cual constarS el 
nAmero de billete de pasaje y oí 
donde éirte fué expedido y no serán rect 
bidoe a bordo los bultos en loe cuales ^ 
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tarla 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1167 78-1 A.b. 
V a p o r e s cos te ros 
DE 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r GE B A R A 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (ofl. 
10 a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi. 
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!, Antilla, Ca* 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago da Cuba, 
V a p o r H A B A N A 
Martes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto P* 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey;, Manatí, 
Puerto Padre (CLaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagiraa-
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guancánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a Jas 5 de Ja trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de' 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retomando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U 3 A 
Miércoles 30, a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara ÍTIol» 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría. Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a Jas 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariéu. 
NOTAS 
Carga de cabotajs 
Los vapores de la carrera de Santlaí» 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la> 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carfla de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 d» ^ 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atrâ  
caráJi al muelle del Deseo-Caimanera; /, 
los de los 10, 20 y 30 al de Bcci'crón. 
AJ retorno de Cuba, atracarla siempW 
al mueílé del Deseo-Caimsnera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala eu Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embanjues 
serán dados en la Casa Armadora y ̂ on' 
signataria r. los embarcadores que lo s» 
liciten. ;ío admitiéndose ningún embarou» 
con otros conocimientos que no sean pr* 
cisamente los facilitados por la Empres* 1 
En los conocimientos deberá el enlbff 
cador expresar con toda ciaridad y 
Utud las marcas, números, número de bu 
tos, clase de los mismos, contenido, P*' 
de producción, residencia del receptor, P* 
so bruto en kilos y valor de .as merca» 
cías, no admitiéndose ningún conocimi^ 
to que le íalte cualquiera de estos reqw 
sitos, lo mismo quo aquellos qu© j f ^ 
silla correspondiente al contenido, BOIO 
escriban las palabras "efectos," "merc*L, 
cias" o oebidas," toda vez que P '̂ 
Aduanas se exigo se haga constar 
se dt: contenido de cada bulto. . 
L<ac señoreo embarcadorec ^ Jt 
sujetac al Impuesto, deberán aei;"*rv, ¿« 
los conocimientos la clase y contenido 
cuela oalto. ID la casilla correspondiente al P*'3 
producción se escribirá «u^'^01"*. : riQi 
palabras "País" o "Extranjei«oo ^ " 
ai el contenido del bulto o bultos reu^ 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para «eneral coa** 
miento, que no será admitido nto^^-cllP 
to que, a Juicio do loe señores f^P- . j . , 
gos, no pdeda ir en las bodegas del 
con la demáa carga. 
NOTA.—Estas salidas 7 escalas P<*"*£ 
ser modificadas en la forma que crea c 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios sefioree ¡^J*^ 
clantes, que tan pronto estén ^.f^íje». 
a la carga, envíen la que tengan dwp 
ta, a fin de evitar la aglomeración e" „, 
últimos días, con perjuioéo de loa contrp4i 
toree de carree, y también do los TaP" ^ 
que tienen que efectuar la salida a a ^ 
ra de la noche, con los riesgos 0° 
guentee. 
Habana, lo. de .Jnlio do 1!)13. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. ^ .1*' 
UBI í»'1 
TflARlÓ V E I1Á HÍÁEIN'iL—Bdiew* <!e ta mañana.—Julio 7 de 1913-
PAGINA S I E T E 
TEATROS Y ARTISTAS 
Vuoulie "Tino de la Platea" tuvo 
nn enciwntro: de uo ser por dicho acto 
duramente casual, lioy hubiese tenido 
el írusto (¡oh, picara holganza!) de 
L dar '^un golpe" como prometió so; 
leninemente ayer. Pero el publico esta 
ávido siempre de cosas nuevas, y hay 
ue dárselas. . 
Kilo es que ayer un amigo me 01-
j0I_Vov a presentarte un paisano: 
o'fastidies: ¿busca colocación? 
- : Q n é va, hombre! L a tiene ya: es 
• primer actor y director de la com-
naüía de opereta que k Sevenm y 
Cid han formado de mutuo y común 
acuerdo 
-¿Y es paisano mío? 
—Aliora verás. Amigo Parra —(el 
alliigo llama a un sujeto que tiene 
pbirta de cómico: los toreros, los ar-
tistas tienen todos, efecto del afeita-
do una "planta" particular)—tengo 
cl "(rusto de presentarle al señor 
cronista teatral del Diario de la Ma-
BIN\ Es amigo mío y paisano tuyo. 
— i E s usted filipino? — dijo Parra, 
mirándome fijamente, y no descu-
briendo ni en mi caída de ojos ni de 
,igote nada que acusara mi origen fi-
lipino. 
i Y usted? 
Yo sí; lo soy; pero llevo más de 
diez años en Barcelona, en donde he 
(..strcnaido "Petit Café" en el "Teatro 
¡Nuevo", con ocasión de estrenarse la 
graciosísima obra de Tristán Bemard 
en varios teatros. Y la estrenaré 
aquí, en Albisu. el día 11 del corriente 
mes.'¡Verá usted qué obra! , 
Menos mal que no dijo "¡verá us-
ted qué primer acitor y director!"^ .' 
E l cronista, el "concienzudo críti-
,?' que firma con el pseudónimo 
Uno de la Platea", cree de su deber 
ecir al lector, y decírselo "de eon-
tfa" toda vez que hoy no pensaba de-
cir nada de nada, que anoche fui pre-
?ntado por un amigo al primer actor 
'<ina. quien, como director de la 
ompañía Severini-Cid, está ensayan-
o ana obra titulada "Petit Café", 
ue ha representado él ochenta y eua-
o noches consecutivas. 
Es una noticia. Y en su afán infor-
mativo la doy, saludando al punto... 
• 'ipino, que tanto, me habló de "Pe-
Café". 
E l día 12 diré yo, Dios mediante, de 
dieha obra, y de su interpretación, al-
por mi cuenta. 
Uno de la Platea. 
Payret.—En Payret esta noche se 
ucian estas dos obras: " E l viaje 
Patria" y " L a inundación de 
•lente." 
En primera y segunda tanda, res-
pectivamente. 
anuncian para pronto el estreno 
H E R I D O G R A V E 
Por el doctor Tariche, médico de 
guardiu en el centro de Socorro del 
Vedado, fué asistido de una herida de 
proyectil de arma de fuego, de bordes 
quemados, fútuada en el muslo iz 
quierdo, de orificio de entrada, y 
otra de orificio de salida en la cara 
posterior del mismo muslo, de pronós-
tico grave, el blanco René Gispert 
Díaz, vecino de 11 número 16. en dicho 
ha rrio 
Según refirió el lesionado, las heri-
das le fueron causadas por Alfredo 
de " L a revolución sayista, o el femi-
nismo," de loa ingeniosos Robreño, 
con decorado de José Gomi. 
Politeama.—El primer actor Enri-
que R. del Castillo, director de la com-
pañía que en el Politeama actúa, quie-
re demostrar al público que_ posee 
condiciones de actor dramático de 
fuerza; y para demostrarlo, esta no-
che interpretará el protagonista de 
"Juan José," el siempre aplaudido 
drama de Joaquín Dicenta. 
Muy bien pensado si quiere el ac-
tor demostrar lo que vale. Pero el pú-
blico, después del drama "Maximi-
liano I , " histórico e interesante, 
aguarda con interés el drama de 
sangrienta y palpitante actualidad 
"Francisco I . Madero y la revolución 
mejicana," drama que se estrenará 
durante la presente semana. 
Ayer la compañía demostró que po-
see toda clase de elementos, cantando 
primero, por la noche, la zarzuela 
"Mayo florido," e interpretando lue-
go el drama " E l duende de las doce 
de la noche." 
E n el desdichado Madero ha de ci-
frar el éxito de la temporada; es la 
obra más sugestiva indudablemente, 
prescindiendo de otras cosas que el 
público juzgará. 
Vaudeville.—En el Vandeville can-
tarán hoy "Bohemios" y " L a Ga-
tita.Blanca," por la Morin, tan aplau-
dida cada noche. 
Casino.—'La trapera" y " E l cas-
tillo" en el (gasino, amén de nuevas 
películas. 
Mañana, "Los naranjos." 
Molino.—En el Molino, "Soto avia-
dor," con el celebrado decorado de 
Gomis; "Los baños modernistas" y 
"Un error en la Corte," 
Cine Norma,—Hoy, en el Cine Nor-
ma, noche de moda, estreno de la cin-
ta " L a pareja dorada," sumamente 
emotiva, 
C A R T E L 
Payret.—Tandas, — " E l viaje del 
Patria," " L a inundación de Orien-
te." 
Albisu.—Cine y variedades, 
Politeama. — Compañía mejicana. 
— E l drama "Juan José ." 
Vaudeville. — Tandas. — "Bohe-
mios," " L a gatita blanca.'" 
Casino.—Tandas. — " L a trapera," 
" E l castillo" y películas. 
Heredia.—Xo se recibió el progra-
ma. 
Molino.—Tandas, — "Soto, avia-
dor." "Un error en la Corte," 
Cine Norma.—Nocíhe de moda. Es-
treno de películas, 
Víctores Pérez, al hacerle tres dispa-
ros de revólver, con motivo de unas pa-
labras que tuvieron hace varios días, a 
causa de asuntos familiares. 
E l acusado emprendió la fuga, sin 
que pudiera ser detenido. 
l o n g i ' n e s 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A, 2666. Telég. Teodomiro 
U L T I M A C R E A C I O N 
A B A N I C O C L A V E L I T O S 
UNTADOS FN SEDA PAIS FLORES, m 
P R E C I O 
Colores: BLANCO, LILA, GRIS Y NEGRO. 
: $ i . O O 
NOTA: Nueva remesa de sombrillas y paragüitas de gran fantasía, propios 
para piayas y passos 
LA COMPLACIENTE y LA ESPECIAL, Obispo 119.-Tel. A-2872 
L O P K Z V S A N C H E Z 
C 2221 6-3 
A d i c i ó n de c e m e n t o 
M A R I O R O T L L A N T 
BLCJCKS. 
ORNAMENTACION 
PARA FACHADAS E T C . 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PATENTADO. 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
FltEmDO COM LfiSMfJMtS 
KCOMPiNSMS i / t U I 
£MPasic/of/ o n 
/#// 
La utilidad dei Sioyd 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes ha trasladado a 
los Superintendentes Provinciales, 
para que éstos a su vez se la trasla-
den a las Juntas de Educación y a 
los maestros, la comunicación que si-
gne: 
Sr. Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
Ciudad. 
Honorable aeor: 
Entre los métodos educativos que 
la. Pedagogía moderna acepta sin ob-
jeciones fundamentales, figura en 
primer término el Sloyd en madera, 
que de un modo práctico y sistemá-
tico transforma, desenvuelve y aún 
despierta en el niño muchas Je sus 
actividades latentes que vienen des-
pués a constituir la base de su ca-
rácter. 
Esa finalidad que se persigue por 
medio del Sloyd encuentra en el 
campo de la avicultura un medio 
más adecuado y más atrayente, si se 
quiere, que se acomoda mejor a nues-
Itra idiosincrasia, porque todos sus 
procesos hablan a la imaginación y 
al sentimiento estético. 
Por otra parte, es un hecho indis-
cutible que nuestro gran defecto co-
mo pueblo se pone de manifiesto en 
la impaciencia por obtener un fin 
determinado, en la volubilidad o fal-
ta de constancia siempre que se tra^ 
ta de cualquier empresa ardua, y en 
el poco espíritu de observación y 
cuidado para enmendar nuestros 
errores. Y las prácticas diarias que 
la profesión avícola requiere vienen 
& despertar, estimular y fortalecer 
en grado sumo las cualidades que 
llenan esas deficiencias característi-
cas de nuestro pueblo. 
Atendiendo, pues, a esas conside-
raciones, la "Asociación Nacional 
Cubana de Avicultura," que tiene 
por objeto despertar y promover el 
interés público a favor de la cría de 
aves de razas puras, y que para ser-
vir ese fin se propone celebrar una 
Exposición de carácter internacional 
e1 próximo invierno, ha creído opor-
tuno crear 10 premios en metálico, 
con sus diplomas correspondientes, 
para los alumnos de las escuelas pú-
blicas de la República que presenten 
los mejores ejemplares de aves de 
razas puras, siempre que, a la vez 
.que expositores, hayan sido criado-
res de dichos ejemplares. 
Tengo el honor de transcribir a 
usted el antedicho acuerdo de la 
Asociación, por si estima convenien-
te que éste sea conocido de todos los 
maestros de la República, para'que 
éstos, a su vez, exhorten y estimulen 
a sus alumnos al fin indicado. 
Soy de usted con toda mi conside-
ración y respeto su atto. y s. s. 
Leónides Vicente, 
Secreario. 
I N T E R I N I D A D 
Durante la ausencia en Europa de 
don Ricardo de ü r m t i a , Vicecónsul 
de España on Cárdenas, quedará he-
cho cargo del Viceconsulado, don Vi-
cente González Yuya. 
C 2224 alt. 13-3 
S I N 
C U R 
Ó P É R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEWAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 Consultas de Il á l y d e 4 á 5 
E&peclai ¡ ̂ a-a los cobres de ó% a 6 
lio» 
L A V A R S E S I N AGUA 
Es lo miemo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
se sin Jabfin 6 agua? Y si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues sería una tontería Igual si alguien 
tratase de limpiarse la caspa é Impedir la 
calvicie, alimentando & los gérmenes que 
los causan con cantáridas, vaselina, glio^-
rina y substancias semejantes, que son los 
principales Ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados 'líes-
tauradores del Cabello." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito mag-
nífico, porque ataca y mata los gérmenes 
parasíticos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
Es el original y único legítimo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese rn las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: BO cts. y |1 en moneda 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agente» especiales. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesaaos. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS aso i «2-1 Mx 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos ios adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
jaose á nuestra oficina 
An>argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
lióf 
BANQUEROS ZS-l May. 
C O M T J I í I C Á D O S . 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS 
Socios del Centro Oall go 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para !a 
Junta General Ordinaria, que a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 61, en re-
lación con el 18 del Reglamento de la 
Sociedad, h-abrá de tener lugar los do-
mingos 13 y 20 del corriente mes, a la 
una de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego. 
E l dia 13, después de darse lectura 
a la Memoria que presentará el Con-
sejo, se procederá a elegir a los seño-
res socios que por el tiempo regla-
mentario hayan de ocupar los puestos 
de la mitad del mismo que se pasan 
a expresar: Vicedirector, Secretario. 
Vicetesorero, seis Consejeros y tros 
suplentes; más los dos señores socios 
que han de constituir la comisión de 
glosa. 
E l dia 20 se dará posesión a los se-
ñores electos, se discutirá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha de 
repartirse a los señores socios y depo-
sitantes para invertir. 
Al propio tiempo, y por acuerdo del 
Consejo de Dirección, cito, también, 
a ios señores socios suscriptores para 
la Junta General extraordinaria, que 
tendrá efecto el mencionado dia 20 del 
corriente en el expresado Centro, a la 
terminación de la Junfo Ordinaria 
para que antes se convoca. E n dicha 
Junta Extraordinaria, se dará cuenti 
para su discusión, y resolución que la 
Junta tenga a bien acordar, con el 
proyecto de reforma de dos artículos 
del Reglamento de la Sociedad, cuyo 
proyecto se halla de manifiesto en la 
Secretaría de ésta, para que pueda 
ser conocido, antes de la Jimta, por 
los señores socios que así lo deseen, 
en cualquier día, durante las horas de 
oficina de la Caja. 
Los señores socios deberán presen-
tar en ambas Juntas, el recibo corres-
pondiente al mes de Junio último, 
para acreditar su dercho y personali-
dad. 
Habana, 4 de Julio de 1913. 
E l Secretario, 
José López 
c. 2253 lt-5 7d-6 
?A dónde deben ir? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor, . 
Los que padecen del pedio y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, debén acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
C 2091 21 Jn. 
P R O F E S I O N E S 
8. BE 
Y 
í a s t o n m o mm] 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Opcclnliata de la Casa 
de 5alu(I ••Covadongra." del Centro 
Aaturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afc-c-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1S8. 
Teléfono A-3176.—Habana. 
1830 1-Jn. 
CLINICA PARA AFECCIONES DE LA 
iV'ariz, Gariranta y OIdon. 
Dr. Su&rez.—Consulado 30, de 12 a 2. 
Para pobres H-OO la InscrlpclAn. 
8006 13-4 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
• R . G U S T A V O A N G U L O 
NOTARIO PIBLICO 
\marKnra 77 y 7». Telefono A-5174, 
7337 15-20 Jn. 
J U A N V A L S E S P A 6 E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
24-4 Jl. C 2229 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NI*OS 
Consultas de 12 a 3. Chac6n núm. 31 «a-
ftulna a A^uacat*. Teléfono A-255*-
I A R O R A T O R I O DR. EMILIO ALFONSO 
L M D W r A M I W r U W v ^ ^ ñ ^ m de .ifios. señoraa y Cirnfi CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compórtela nflm. lOt. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
¿je practican análisis ae orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnfilisU de orines (completo), esputos, 
sangre o leche, dos pesos <$-•) 
TELEFONO A-3344. 
• 1824 l-Jn. 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
ESTUDIO V NOTARIA, CURA 29. 
Aeuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1392. 
1827 1-Jn. 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnlias diarias de 1 a S. 
lealtad nftm. 34. Teléfono A-44S6. 
1835 1-Jn. 
L a M s r í e ÉlDr.Plasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Telefone A-3150 
C 2160 2G-1 Jl. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 • 9 
PRADO NUM. 105 
1832 l-.Tn. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultaa, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-44(15. 
1Ü39 1-Jn. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección uel 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3. Jesús María número 33. 
1822 1-Jn. 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2119 26-22 Jn. 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedad as 
de Señoras. Cirugía. Ce 11 a & Empe-
drado núm. 19. 
1841 1-Jn. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&dl-
caa. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-S644. 
COMPOSTELA 101 (hoy IOS) 
1825 1-Jn, 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad núm. 34. Teléfono A-4S44. 
O. NOT.-I 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y «níer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lvz núm. 40. Teléfono A-1340. 
1831 1-Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Msdicin?- greneral. Consultas d<> 12 á 3 
Acosia núm. 29 altos 
1828 1-Jn. 
CR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio d» 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74, Telófono 4464. 
sos iB6-s m 
D R . P A L A C I O 
Enl'ermedales de r*€ñora£. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1842 1-Jn. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Mérflco de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
S.CANGIO BELLO URANGQ 
ABOGADO 
Habana núm. ~- Teléfono A-702 
1844 1-Jn. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUitLSOO 
Peiayo García y Orestes ferrara 
ABOCADO* 
Cm/L MUM- M. TKLEroWO SI53. 
DK t A I I A. M. T DE 1 A S P. ¿1. 
1826 l-Jn. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
KSrsyCIALtDAD TIAS VRCHASUAS 
Censnltaa: Lus núa. 16, da 12 A s. 
1829 1-Jn. 
• R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA.—Consaltas diarias de a 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
«. 1J a m.—Inscripción mensual: ll".—San 
Nicolás 52. teléfono A-s627. Habana. 
f** 78-1 Ab. 
Eafermedadea de aifios, sefioraa y Clrngía 
en fleneml. COIVSULTASf de 13 « 2. 
Cerro n«_. 519. Teléfono A-ST1S. 
1833 l-Jn-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, eníerntaú*. 
des del apej-ato génitc urinario. Sol ¿6, 
altos. Consultas de 2 2 4, teléíono A-3370. 
C 2077 26-20 Jn-
Dr. Gonzalo Pedroso 
Vías urinarias, sífilis y enfermedade» 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscóplr 
eos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO' UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . J O S E A R T U R O F I 6 U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y fie las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 Jl^ 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovella» 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiana núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
DR. J O S E E. F E R R A N 
aCtedrfitlco de la Kscnela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1838 1-Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanea 
OCULISTA 
de las :""acu!tadea de Parts y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REIIXY NUM. $8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
1850 3-Jn. 
B 9 G T 0 R R E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
7195 26-18 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en síñlis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a ^ y de 4 Q 5 
Especial para los pobres de S1.̂  a 5 
1907 1-Jn. 
D R . A B 9 L F 0 R E Y E S 
Estómago e intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
ISnfermcdnden de la Garganta, Nariz y Oidos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 1-Jn. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las eniermedaaes de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Asm lar nflm. 106%. Teléfono A-8994 
1836 1-Jn. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sifilíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nüm. 111. Teléfono A-5418. 
1840 1-Jn. 
Doctores Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cürajauo del UospUaU NAmero Vino 
BapAcialista «n Enfermedades de Mu}»-
ras. Partos y Cirugía en general. Consnl-
tas 4e 1 4 S. Empedrado í*. Teléfono SSL 
1-Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y C I O O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días sx-
cepto los domingos. Consultas y operacJ>> 
nes en el Hospital Mercedes, lunes, rnlér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1820 1-Jn. 
D R . G . E . F I N L A Y 
PHOFKSOU DI-: OFTALMOLOGIA 
Capéela Un ta en Eafermedadea de los O Jas 
y de los OIdow. Gallano SO. 
De 11 a 12 y de 2 a 5.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F nu«n. 18, Vedado. 
TELEFONO F-II78. 
1834 1-Jn. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 6-.—Gnanabacoa.—Teléfono 5111, 
Bernaxa 32.—Habsna.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
1853 1-Jn. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curaciún de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en BU claso.) 
Cristina 38 Teléfono A-2825. 
1837 i - jn . 
BERNARDO C A S T I L L O 
CORRISUOB NOTARIO *;OMEUClAL 
C1ENFUEGOS 
fíe bace car^o ae todo asunto relaciona-
do con su profesión, y adem&s de la comprf 
y Tonta de propiedades rústicas y urbanaa 
APARTADO 1089 
o- n-a 
DR. J U S T O VERDUGO 
-Jea Cirujano de lu Facultad dt París 
Esrcialista en enfermedades del eatd-
mago e Intestinos, segúi.. el procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y Wfn-
ter, úe París, por el análisis del Ju^o gás-
trico. Examen directo del intestino inte-
riorrn&nte. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1S46 i- jn. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 35 Y O'REILLY 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con ios aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
" = P R E C I O S ' • 
Extracciones, desde % 1-00 Dientes de espiga, desde. . . % 4-00 
Limpiezas, desde 2-00 Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Empastes, desde 2-00 Incrustacioues, desde. . . . 5.30 
Orficaci^aes. desde. . . . . . 3-00 Dentaduras, desde 12-73 
F » U E N X E 3 D E O R O , desde $ 4 - 2 ^ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. m. a 9 p. m. Doml ngos y días festivos, de 2 a 3 p m. 
C 2159 zt l JL 




Accediendo a reiteradas instancias 
áe las ranchas lectoras qne nos otorgan 
su favor, publicaremos en lo sucesivo 
esta página "Para el Hogar" diaria-
mente en vez de la única publicación 
que vinimos dando hasta el presente. 
E l DIARIO DE LA MARINA no perdo-
na ocasión de satisfacer a sus lectores 
y no repara en gastos cuando se trata 
de ampliar su información si con ello 
responde a solicitudes del público. 
Y si todavía, el favor crecien-
te de nuestros lectores, reclamase por 
nuestra parte nuevos sacrificios, serían 
satisfechos inmediatamente como lo 
hacemos hoy para complacer, muy gus-
tosos, a las personas que de palabra y 
por escrito se han dirigido a nosotros a 
«gte respecto. 
Xas calles 6e ,An6alucía 
Calles de la tierra mía, 
¡cómo viéndolas tan bellas 
el corazón se extasía! 
¡cómo olvidar sus querellas 
hacen al que vive en ellas, 
las calles de Andalucía l 
Fulge el sol en los balcones, 
más qne balcones jardines, 
en donde, en lindas prisiones 
canarios y colorines, 
dan al viento sus canciones 
entre rosas y jazmines. 
De los balcones rivales, 
las rejas, que al suelo tocan, 
brillan, en tintas iguales, 
y entre nardos y rosales, 
al' t ranseúnte provocan, 
labios que el ósculo invocan, 
tan rojos como corales. 
Rientes labios bermejos 
que sus años juveniles 
hacen que evoquen los viejos, 
y lloren viendo tan lejos 
sus ya pasados abriles, 
y que aborrezcan, seniles., 
las lunas de los espejos. 
E l pescadero la ingrata 
vida por ganar, los sones 
de sus pregones desata, 
gr i tando:—¡La flor y nata 
de la mar; llevo dentones 
y llevo los boquerones 
hrangwito* "«T., la pratal 
— -xevo la flor de las flores— 
grita el florero en la esquina—> 
el clavel de tos colores 
y el nardo y la clavelina 
y la rosa, la más fina, 
y de más ricos olores. 
Del sol a la luz ardiente, 
ardiente luz meridiana, 
brilla la calle riente, 
cual fúlgida estofa indiana, 
cual la alcatifa africana 
de un Califa del Oriente. 
¡Calles de la tierra mía! 
¡ cómo viéndote tan bellas 
el corazón se extasía! _ 
¡cómo olvidar sus querellas 
hacen al que vive en ellas, 
las calles de Andalucía! 
ARTURO REYES. 
• • • 
CARTAS A L A S DAMAS 
P A R A E L "DIARIO D E L A MARINA 
Madrid, Junio 21, 
A úl t ima hora de la tarde de ante-
ayer 19, empezó a circular la noticia 
de que la Reina Victoria sentía bs 
primeros síntomas de un próximo 
alumbramiento. 
En efecto, a las ocho y media se en-
contró indispuesta y poco después, el 
Conde de San Diego confirmó la noti-
cia del próximo alumbramiento de Su 
¡Majestad. 
E l comandante general de Alabar-
deros comunicó la noticia al coman-
danta de Estado Mayor* Este, en se-
guida, se la trasmitió al capi tán de la 
batería encargada de hacer las salvas, 
el cual, en unión de un oficial, se puso 
a hacer los preparativos. 
A Las doce se avisó a los Infantes, 
al Gobierno y demás personalidades 
que tenían qu(> asistir al acto de la 
presentación. 
La Reina dio a luz con toda felici-
dad a la una y treinta y cinco un ro-
busto Infante. 
l'cH'O después el Rey, radiante de 
alegría, salió a la antecámara, donde 
esperaban los palatinos, diciendo: 
—Señores, ¡es un varón! 
I.a noticia circuló en seguida por 
todas partes, mientras las baterías ha-
cían las salvas de ordenanza de 21 ca-
ñonazos. 
A las dos de la madrugada comen-
zaron a llegar a Ija Granja los automó-
vil'es que conducían a Infantes, el Je-
fe del Gobierno, altos funcionarios y 
personal palatino. 
Los primeros automóviles que llega-
ron fueron el de la Infanta Isabel y 
el del Conde de Romanones. 
En coches fueron de Segovia los Go-
bernadores civil y militar y el Presi-
dente de la Audiencia. 
A las tres y media de la madrugada, 
el Rey hizo la presentación con el ce-
remonial acostumbrado. Estaban pre-
sentes al acto la Reina María Cristina, 
la Infanta Isabel y los Infantes Fer-
nando, Alfonso, Beatriz, Carlos y Lu i -
sa; el Presidenta del Consejo; el Mi -
nistro de Gracia y Justicia, como no-
tario mayor del reino-. Marqueses de 
la Torrecilla y Viana; Duque de Santo 
Mauro, Duquesa de San Carlos, gene-
ral Aznar, Duquesa d^ la Conquista, 
Obispo de Sión, Duque de la Conquis-
ta, Grande de España de guardia; Du-
quesa de Plasencia, dama de servicio; 
Conde de Ohurruca, Mayordomo de 
semana; Marquesa de Salamanca, Go-
bernadores civil y militar dp, Segovia, 
Presidente de la Diputación Provin-
cial y Alcalde de San Ildefonso; Con-
desa del Puerto, general Aranda, 
Conde do Aybar, don Emilio Torres, el 
inspector general señor Zarco del Va-
lle, el caballerizo Conde de Ruidoms, 
oficiales mayores de Alabarderos, te-
niente coronel y capitán de la Guardia 
Civi l , jefe de Estado Mayor del sitio, 
capitán d^ Artillería y comisión del 
batallón del regimiento de León. 
Las condecoraciones concedidas y 
entregadas después del acto de la pre-
sentación, son: al general Aznar, la 
gran cruz de Carlos I I I ; la misma al 
Dnqn^ de la Conquista-, a la Duquesa 
de Plasencia, la banda de María Lui-
sa ; a los señores Torres, Conde de Chu-
rmea y general1 Aranda, grandes cru-
ces de Isabel la Católica: al Conde de 
Ayhar. la encomienda de número de 
Carlos B I ; al Cond,, de Riudoms, la 
encomienda con placa de Isabel la Ca-
tólica; al oficial mayor de Alabarde-
ros, señor Mariné, la llave de gentil-
hombre do Cámara. 
No recuerdo el día fijo, pero aee 
muy pocos, tuvo lugar en Palacio la 
imposición de los Toisones de Oro a 
los señores general Weyler, Marquéu 
de Vidal y Duque de Granada, 
En la antecámara regia, el Rey, da 
uniforme de Capitán General y sin 
más condecoración que el Collar do la 
Orden, acompañado de los Infantes 
don Carlos, don Fernando y don x\l-
fonso y los Caballeros d^ la Orden Du-
que de Tamames, generales Azcárraga 
y Marqués de Es te l '^ y los señores 
Groizard y Pidal, recibió a los nuevos 
caballeros. 
A l fondo de la cámara había sido 
levantado un altar, a cuya derecha S3 
encontraba el sitial del Rey. A la iz-
quierda aparecían los Evangelios so-
bre un bufete rojo, los collares de los 
Toisones y la espada del Gran Capi-
tán, con la que se habea de armar ca-
ballero al candidato. 
En dos bancos, colocados perpendi-
cularmente al altar, tomaron asiento el 
Pr íncipe de Asturias, los Infantes A l -
fonso, Femando y Carlos, y los seño-
res Pidal, Groizard, Capitanes gene-
rales Azcárraga y Marqués de Estella 
y Duque de Tamames. 
En otro banco, frente al altar, es si-
tuaron los Ministros de la Orden, el 
Canciller, el Ministro tesorero y el 
ffreffier y rey de armas, señor Gonzá-
lez Hontoria, como Subsecretario de 
Estado. 
Este, después de las frases y for-
malidades de rúbrica, pasó a la ante-
cámara, donde ya aguardaba el pr i -
mer candidato, que era el general 
Weyler, que acompañado de aquel y 
de su padrino González Hontoria, pe-
netró en la cámara. Contestó a las 
palabras del Rey aceptando el honor 
que se le dispensaba, y prestó des-
pués juramento de rodiDas con la ma-
no derecha sobre la Cruz y la izquier-
da sobre los Evangelios. 
E l padre Sanjuán leyó las cláusu-
las ~ en las que se especifica el jura-
mento, y terminada esta seremouia se 
arrodilló "Weyler ante el Monarca, 
quien tomando el collar de la bande-
ja en que ŝ  la presentaba el tesore-
ro, se lo impuso al general pronun-
ciando las siguientes palabras:' 
' * La Orden os recibe en su amigable 
compañía, y en señal de ello os presen-
ta este collar; quiera Dios que lo po-
dáis tener largo tiempo, a honra y 
servicio suyo y ensalzamiento de la 
Santa Iglesia, para honra y acrecenta-
miento de la Orden y de vuestros mé-
ritos y buen renombre-, en nombre del 
Padre, del Hi jo y del Espí r i tu San-
to . " 
E l nuevo caballero respondió: 
" A m é n , Dios rae dé su gracia para 
ello." 
Y besó la mano de S. M. 
Con la misma ceremonia se hizo la 
imposición al Duque de Granada de 
Ega y al Marqués de Pidal, a quienes 
apadrinaron el Infant^ don Carlos y 
don Alejandro Pidal. 
Como el Marqués de Pidal no esta-
ba armado caballero, precedió a la ce-
remonia de su juramento la de armar-
le previamente. 
E l Rey tomó la espada del Gran 
Capitán de manos del ffreffier, y con 
ella dió tres golpes en el hombro iz-
quierdo del candidato, dándole luego a 
besar el pomo de la espada. 
Terminado el acto de la imposición, 
el Duque de Granada y los Marqueses 
do Tenerife y Pidal pasaron a cumpli-
mentar a la Reina Cristina. 
E l Toisón impuesto al Duque de 
Granada es el que perteneció al Em-
perador del Brasil Pedro I I , y luego al 
Pr íncipe heredero del Trono de Por-
tugal, don Luis Felipe de Orleans. E l 
del Marqués de Pidal fué anteriormen-
te de don Javier Isturiz, del' Pr íncipe 
d^ Baboya y del Gran Duque Vladinii-
ro de Rusia, E l del general AVeyler 
perteneció al Pr íncipe Baeiochi de 
Piombino, cuñado que fué de Napoleón 
Asistí lardes pasadas a la Expes!-
CÍÓu Cardona, instalada en una d© las 
salas del Ateneo. La constituyen vein-
ticuatro estatuitas, de unos cincuenta 
centímetros las más altas. L * que pri-
mero vemos es la de don Gumersindo 
Azcárate, de pie, de un parecido admi-
rable. SigUp la estrtua sedente, tam-
bién de fidelísimo parecido, de don Be-
nito Pérez Galdós; la de don Rafael 
Labra, de una conclusión exquisita; 
la de don Juan Cardona, rica asimismo 
en conclusión y parecido, como la de 
don Joaquín Salvatella, don Luis L i -
nares Becerra, María Barrientes, se-
ñora dp Balari, Amparo Hernández, 
Marquesa de Vista-Bella, Miguel Lla-
bet. Conde de Artal , Güell, don Adol-
fo Martí , don Alejandro Pidal, don 
Angel Guimerá, don José Echegaray, 
don Jacinto Benavente y otros. 
En la Exposición de "Los Amigos 
del A r t e , " fui de admiración en admi-
ración y sentí también la melancolía 
de los recuerdos, ante los cuadros le 
1800 a 1850, cuadros que he visto en 
algunos salones; originales, los de 
1850, que he conocido. Admirables 
lienzos aquellos en que Goya, Vicente 
López y Federico Madrazo—por no ci-
tar más que los principales—retrata-
ron las notabilidades de su época. 
Es un mundo de recuerdos lo que se 
ve surgir ante aquellos retratos. 
Femando V I I , José Bonaparte, evo-
cación de una época en que los modelos 
dp aquel entonces, inmortalizados por 
el gran Goya, supieron demostrar su 
amor a la patria en las jornadas del 2 
de Mayo. 
Frente a la cabecita gentil (obra 
también del inmortal maestro) de una 
Condesa de Haro, de la familia de los 
Emperatriz Eugenia, sino en su espo-
Silva, no faltan tampoco n i motivos 
dp admiración, n i de afectuosas "re-
membranzas." 
A l ver el retrato del Conde de Mon-
tijo, no sólo pensamos en su hi ja la 
sa la Condesa, cuyos salones hemos 
frecuentado tanto. 
Además, los retratos del Marquée y 
la Marquesa de la Romana; los de la 
Duquesa y el Duque de San Carlos, el 
del general O'Lavvlor; el de la. Reina 
Isabel de Braganza; el' del Marqués 
de Monte-Virgen; el de la Condesa del 
os;j,Uo etaoi shrdl cmfwy etaointaoin 
Montijo; el de la Condesa de Vilches, 
obra admirable de Madrazo; el del Du-
que de Rivas, el Marqués de Molins, el 
Duque de Osuna. 
Y, en fin, cuando me hallé frente a 
una de las más encantadoras obras de 
Madrazo, el retrato de cuerpo entero de 
Leocadia Zamora, la amiga preferida 
de la Condesa de Teba, después Em-
peratriz de los franceses; la hermosí-
sima cubana que tantas veces oí nom-
brar a mi madre con quien la unió 
verdadera intimidad; aquel retrato 
que tantas veces también he contem-
plado en los salones de los Peñalver, 
estaba de nuevo ante mis ojos y con-
movía mi corazón. ¡ Leocadia Zamora!. 
con su espléndida belleza fielmente 
trasladada al lienzo, con su chai de co-
lor azul turquí , cayendo sobre la gasa 
blanca del traje! Aquella encantadora 
mujer que terminó sus días en la tris-
te celda de un convento dp Asturias: 
celda en la que su sobrino, el actual 
Conde de Peñalver, halló el retrato y 
lo trasladó a su lujosa residencia, 
donde ocupa el puesto que bajo todoi! 
conceptos merece: puesto de honor. 
En fin, v i allí tanto y tantos más oue 
TnJr011 m0tÍVO Para ««ente aquellos momentos como uno de loa 
?rpSnJmOCira?te*' POr 10 lnÍ«™ i ™ 
Í X L H ^ ^ re hacer f r ^ e a 
S . .n í f ^ - / ^ 1 1 ^ 0 8 ^ ^ tradu-cen en infinidad de melancolías 
Esta Exposición ha sido un acierto 
1 Í A -Patn.0t,Í^ y eulta « o ^ * d de los Amigos del Arte. 
SALOME XL'ÑEZ Y TOPETE. 
(Torreo 6e la mujer 
Consultorio 
Sarai—lo. En el caso de hallarse el 
joven en cuestión fuera de la localidad, 
los que deben escribirle dándole el pé-
same, son su padre de usted, sus her-
manos, o cualquier caballero de la fa-
milia. 
2o.—La tela a que se refiere, se si-
gne usando, y puede emplearla en la 
forma que rae indica. 
Berenice.—Le agradezco que haya 
tenido la amabilidad de decirme cómo 
ha visto usted llevar el hábito de San 
José, deseando sin duda serme ú t i l ; 
pero, convenientemente informada, 
puedo asegurarle que no hay nada de-
terminado respecto a ese hábito, y que 
lo que se acostumbra hacer en honor 
de ese Santo, es la devoción de "Los 
s is í í domingos," " u n t r iduo , " e t c . . 
• * • 
Camagiieyana.—Creo que debe lle-
var todo lo que signifique luto de r i -
gor hasta completar el año. 
Una oriental.—1.a Para que le va-
yan desapareciendo los barros, use la 
solución siguiente: 
Agua, 30 gramos. 
Bórax, 10 gramos. 
Eter, 10 gramos. 
Uso externo. 
2.'—Para quitarse las manclias que 
aquellos dejan, compre la "Diadermi-
ne" que venden en la farmacia del 
doctor González Curquejo, Habana, 
112. 
Y por último, para que se le quite 
esa propensión a los barros, tome al-
gún depurativo ligero para la sangre, 
porque para eso no bastan los trata-
mientos exteriores. 
P. Rubia.—1.a Supongo que l legará 
tarde esta contestación para lo que de-
seaba; pero tal vez le sea úti l para 
cualquier otra ocasión. 
2. a—Para que se le sostengan los 
rizos algunas horas, sin deshacerse, 
humedez > el cabello antes de arro-
llarlo, con esta preparación: 
Alcohol, 10 gramos. 
Agua de rosas, 450 gramos. 
Goma tragacanta, 20 gramos. • 
3. a—Los colores que favorecen más 
a las rubias, son el azul y el malva. 
L . F . — E n Alemania y en los Esta-
dos Unidos las jóvenes reciben parti-
cularmente a sus amigos, y hasta con-
curren con ellos a giras y diversiones, 
aun cuando estos no hayan sido pre-
sentados a sus familias; pero aquí no 
rigen tales costumbres y hay que res-
petar las del país en que se vive, con 
mayor motivo aun, no tratándose de 
extranjeros. 
2. a—Nada más fácil; haga usted que 
lo presenten en su casa, estudie su ca-
rácter, y determine después lo que me-
jor le convenga, 
3. a—Se lleva todo ondeado. 
4. a—Depende de la fisonomía de la 
persona, 
5. *—No se debe insistir. 
María.—1 ,a Las jóvenes se visten de 
largo, de los diez y siete a los diez y 
ocho años, según su estatura, 
2. a—La mayor sobriedad posible de 
joyas; y las que use, que sean senef-
Üas. 
4.a—En casa de Mme. Le-Fevre, 
Cora postela 50. 
3. a—Todo blanco. 
No me ha molestado usted y puede 
hacerme todas las consultas que desee. 
Xa mujer laponesa 
Cuando es niña, la japonesa es petu-
lante; cuando es adolescente, seria y 
compuesta; casada, dulce y fiel. Hasta 
los diez años tiene siempre las lágri-
mas a punto': llora, grita y ruge por 
cualquier insignificante contrariedad. 
Cerca de los trece o catorce se resigna; 
a los diez o diez y siete aprende a reir 
y ríe siempre por cualquier tonter ía 
para justificar sin duda el proverbio: 
" Y ú vochn shkl i i wa. Kiba no ocJntc 
mo waran jiscren n a r i . " Explicare-
mos estas palabras otro día más dete-
nidamente. 
Tal escribe I . Hitóme removiendo 
ciertas particularidades del carácter 
de las japonesas. A los diez y ocho 
años las mujeres miden ya más Qscru-
pulosaraente sus gestos y palabras. 
La japonesa casada es dócil y obe-
diente : en la clase media está obligada 
a preparar al marido sus vestidos, el 
sombrero, a servirle el vino (sade) du-
rante la comida y a acompañarle hasta 
la puerta cuando sale de casa. Si sa-
len los dos cónyuges, la mujer 
detrás del marido; sin embargo i r 
ta oostumbre se va perdiendo - 1 * ' 
jer .japonesa es una excelonto 
de familia, que cuida escrup^<¿ 
te de la educación de sus hijog 
En general, en las relaciones 
marido y mujer reina el principi0 A 
"dausou-joclii" y aun cuando la ^ 
jer- le supere en inteligencia, el 
es quien domina. 
Una de las causas principales (U I 
te estado de cosas es que la I 
cuando se casa, no lleva dote, y 
de en todo del marido, de tal DÍO Î 
que en un país como el Japón, C \ 
que la mujer es tan apreciada, en J 
clase obrera tiene las mismas condicij 
nes que el marido. 
En otros casos, como en la prof 
de peluquero, la mujer ¿ostiene ell¡| 
sola la familia y toma la autoridad dj 
hombre al 'que está confiado ¡ay'J 
cuidado de la casa y de los niños aieJ 
tras ella va a trabajar. 
MARINA CASTILLO 
\ 
Magrnífica salida de teatro, toda de seda, bordada en sedas. 
Xres modelos de sombreros de las ú l t i m a s creaciones de la moda par is ién 
ijsl 
C l LA PELOTA EN LA 
Por Ramón S. de Mendoza. 
EN AIMNDARES PARK 
] SUCMARIO 
I V o base hits: Romero y Hungo 
orT 
Medina 4—Marianao 3 
Según estaba anunciaxio los prime-
tos en romper el fuego ayer tarde en 
"Almendares Pa rk" fueron los clubs 
\tIético de Medina" y "Mariaaao,''" 
r i u l t ando vencedor el p r im ro, por 
una auotacion de 4 por 3. 
Baranda ocupó el " b o x " del Medi-
ca. . 
Su labor no fué tan efectiva, co no 
se lo hicieron hacer los batmen" ad-
versarios, por su empeño de desafo-
rrarle la bola, t irándole sin calma al-
guna a cuantas lanzaba aquél, sin ver 
si eran buenas o malas. 
La prueba de ello fué que las dos 
tntradas en que los "bateadores, espe-
raron la hola como era debido, se la 
castigaron fuertemente y anotaron ca-
rreras. 
Los players del Marianao no solo 
perdieron por su mal batting, sino por 
gus errores al campo. 
De haber jugado con un poquito más 
de cabeza, el t r iunfo hubiera sido de 
elEos. 
Como ya hemos dicho ia avaricia 
de querer anular a Baranda, dió lugar 
a que éste, en muchas ocasiones hiciera 
morder el polvo a sus adversarios, pro-
pinándoles buenos basos de ponches. 
E l juego durante todo el tiempo no 
decayó de interés, pues hasta la novena 
entrada, puso en suspenso a los del 
"Medina," pues con un poquito^ de 
suerte efl. "Marianao," no solo hubiera 
empatado, sino hasta ganado. 
En esta entrada fué cuando Baran-
da estuvo en su centro dominándose 
asimismo al lanzar la bola, con lo que 
logró dominar a uno de los más terri-
bles bateadores, al que sacó "struck. 
out ." 
Montejito, que pugó la segunda base 
lo hizo bastante bien. 
. E l resultado de este desafío fué el 
siguiente: 
M E D I N A 
V. C. H . O. A . E . 
iMgado cf. . . , 
Brito cf 
C. Montejo I f . . , 
x García 
R. Montejo 2b . . 
Quiveiro c. . . , 
Herrera ss. . . . 
Baranda p . . . . 
Cruell rf , 3b. . . 
Villarín I b . . . . 
González 3b. . . 
Montes de Oca r f . 
Menéndez I f . . , 
Totales. . 
1 2 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
1 2 4 1 1 
0 2 13 3 2 
1 1 3 2 2 
0 0 0 3 0 
0 1 0 0 0 
0 0 6 
1 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
2 0 
. 3 8 4 10 27 12 5 
MxVRIANAO 
V . C. H . O. A. E. 
R. Jiménez 2b. . 5 
Solar I f . . . . . 5 
Cubita 3b. . . . . 4 
A. Díaz c 3 
Alfonso I b . . . . 
Flores I b . . . . , 
Silverio cf . . . . 
Valero r f 
G. Jiménez ss. . . 
Vi'Uavicencio r f . . 
xx Izquierdo. . . 1 
Blanco p 4 






4 1 2 10 0 1 
2 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 2 7 1 
2 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 2 3 0 
Totales 35 3 8 27 17 5 
xx Bateó por Villavicencio en el 9o. 
Anotación por entradas 
Medina 003 001 000—4 
Marianao 000 200 010—3 
Sumario 
I V o base hits: Solar. 
Three base hits: A Díaz. 
Stolen bases: Quiveiro, R. Montejo 
3, R. Jiménez. 
Double plays: A. Díaz y R. Jimé-
nez. 
Struck outs: por Blanco 4, por Ba-
randa 12. 
Ba^es por bolas i por Blanco 3, por 
Baranda 3. 
Umpires: Arcaño y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 56 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
Las Caña* 2—Progreso 4 
Empezó el juego bajo buenos aus-
picios para "Las C a ñ a s " por lo efec-
tivo que venía su lanzador el zurdo 
Solís. , 
Este chico dominaba con pa<raosa 
rapidez a los "ba tmen" contrarios 
consiguiendo con ello darle tres skuns 
seguidos, pero a mitad del juego se 
descompuso de tal manera, por loa 
errores imperdonables del centerfield 
Celestino López, que casi puede decir-
se que entregaba la bola. 
E l "p i t cher" del "Progreso," Ro-
mero, fué al contrario, empezó muy 
\ r i ld , y terminó de una manera colo-
sal, pues desde la tercera entrada en 
adeflante, no le pudieron batear, al ex-
tremo de darle siete "skuns" conti-
nuados. 
E l centrefield del "Progreso" el 
joven Obregón jugó a la campana rea-
lizando dos "double plays," con con 
sus maravillosas tiradas, una a prime-
ra base y otra al "home p í a t e . " 
Los aplausos recibidos por estos j u -
gadores fueron muy merecidos. 
ES "Progreso" que estaba dormido 
al " b a t " despertó en el séptimo " i n -
n i n g " dando leñá de todos calibres y 
colores. 
E n esa sola entrada ganaron el desa-
fío. 
Ahora véase el Score del juego: 
LAS CAÑAS ~~ 
V. C. H . O, A. E. 
Morejón, ss. . . . 'ó 0 1 3 2 0 
López, cf. . . . . 5 0 1 1 1 4 
Rodes, I f 3 0 0 3 1 0 
J. Rodríguez, Ib . 3 0 2 7 1 0 
Azeárraga , 3b. . 4 0 0 2 1 0 
Pego, 2b 4 O 1 2 0 0 
M. J iménez, c. . 4 0 0 4 1 0 
Mnb. J iménez, rf . 4 1 2 2 0 0 
Solís, p 4 1 3 0 5 0 
Totales. . . 36 2 10 24 12 4 
PROGRESO 
V . C. H . O. A . E. 
Mart ínez, If. . . 4 1 2 1 0 0 
Ferrer, c 4 0 0 5 0 0 
Obregón, cf. . . . 4 1 1 4 2 0 
Hungo, ss ;5 1 2 2 2 0 
Fernández, 3b. . 2 1 0 1 1 1 
Estrada, rf. . . . 1 0 0 2 0 0 
Cíaz, r f , 2 1 1 1 0 0 
Lozano, 2b. 1 1 2 2 0 
Quintana, Ib . . . 3 1 1 9 0 0 
Romero, p 3 1 1 0 3 0 
Totales. . . 20 8 0 27 10 1 
ANOTAGIOX POR ENTRADAS 
Las Cañas . 020000 000—2 
Progreso 000110 42x—8 
Struck outs: Por Romero, I 
. Solís, 2. 
Stolen bases: Obregón, Díaz (2) , Bases por ^ j ^ . Vot l i m e r o , 2; 
Quintana, Martínez, Hungo, Fe rnán 
dez. 
•Sacrifico f l y : Fernández y Díaz. 
Double plays: Obregón y Quintana, 
Obregón y Ferrer. 
por Solís 5. 
Umpires i Arcaño y Utrerai 
Tiempo! 1 hora 39 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
zxx—XK: DfKZZDHC 
E L C A M P E O N A r a i J O S T O R C E D O R E S 
R o m e o y J u l i e t a 5 - P a r t a g á s 4 
P a r t a g á s 1 4 - P a r a j ó n 4 
EN EL HAYANA PARK 
Triunfo del 
.Los torcedores también celebraron 
ayer un doble juego en ' 'Almenda-
res." 
E l club " P a r t a g á s " midió sus 
fuerzas con el "Romeo y Julieta," 
primero, y después con el "Para-
j ó n . " 
Con el primero sufrió una honro-
sa derrota, pues su contrario le ganó 
el juego por sólo una carrera de ven-
taja, por errores del campo; pero en 
el segundo se desquitó con el débil y 
sufrido " P a r a j ó n , " dándole la gran 
paliza y anotándole nada menos que 
catorce carreras. 
E l "Romeo y Ju l i e t a" puso en el 
" b o x ' 'al jugador importado de Key 
West, nombrado Padrón . 
E l " ch i co" le dió resultado; reú-
ne buenas condiciones, pero aún así, 
si no es por los errores del campo 
del " P a r a g á s , " su debut hubiera si-
do un fracaso tanto para él como 
para el director señor Roig. 
Y con estas líneas basta. 
He aquí el "score" de los dos jue-
gos: 
PARTAOAS 
V . C. H . O. A. B. 
González, 3b. . ., 
Montejo, 2b. . . 
Hungo, ss 
Rivas, c. y Ib . . . 
L . Rodríguez, If, 
Kindelán, rf . . . 
Santice, cf. , . . 
Valdés, cf 
Dávila, c 
Ogarzón, c. . . . 
P. Rodríguez, p. 
Taño, p 
Totales. . . 
1 2 
0 2 
0 0 2 3 
0 1 9 1 
1 0 2 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 5 0 
0 0 2 0 
1 0 0 2 
0 0 0 0 0 
Bases por bolas: Por P. Rodríguez, 
4; por Padrón, 8. 
Dead balls: Por P. Rodríguez, 2 
W i l d pitchers: Padrón . 
Passed balls: Por Ferrer, 1 ; por 
Orgazón, 2. 
Umpires: González y Beuavides. 
Tiempo: 1 hora 51 minutos. 
Score: R. A. López. 
V. C. H . O. A. E . 
González, 3b. . 
Montejo, 2b. . 
LTungo, ss. . . 
Rivas, c. . . . 
L , Rodríguez, Lf 
Kindelán, rf . . 
P. Valdés, cf. 
Dávila, í b . . . 
Lozano, p. . f 

















3 0 0 
0 0 0 0 0 1 
3 1 1 2 4 0 
Numerosa concurrencia asistió ayer 
a los terrenos de "Havana Park," a 
presenciar los juegos que en opción al 
" Championship de Amateurs" se es-
tán celebrando en el mismo. 
Los clubs " L o y a l " y "Remington" 
fueron los primeros en medir sus fuer-
zas. 
Jíl "Remington" que hoy está bajo 
'la entendida dirección del joven Jorge 
Casuso, obtuvo una fácil victoria so-
bre su contrincante. 
Los del " L o y a l " presentaron muy 
débil resistencia, y su "p i t cher" Ro-
dríguez fué duramente castigado, por 
lo que fué retirado del juego, sustitu-
yéndolo Morejón. 
La dirección del joven Casuso fué 
muy celebrada y dió muestras de co-
nocer el juego, aprovechando cuantas 
oportunidades se le presentaron para 
que sus "chicos" obtuvieran el t r iun-
fo. 
Casuso, jugó a úl t ima hora la terce-
ra base, por haber recibido é\ "cat-
cher" una herida en la mano, motivo 
por el que el de tercera J. López pa-
sara a sustituirlo. 
He aquí el Score del juego: 
L O Y A L 
V. C. H . O. A. E . 
"Remington" 
REM1XGTOX 
V. C. H . O. A. E. 
Párraga l f . . , 
García cf. . . 
Arús cf. . . . 
Ruiz c. . . , , 
Casuso 3b. . . 
Goizueta. . , . 
Vilaret 2b. . . 
F. Franca r f . 
J. López 3b ye, 
A. Ruiz ss. . . 
P. González p . 
4 0 2 6 0 0 
3 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 
4 0 1 3 0 2 
0 0 0 0 0 0 




4 1 0 0 
2 0 2 
1 0 0 
3 0 0 
4 6 1 
1 1 
8 6 
26 14 9 21 9 3 
PARAJON 
V. C. H . O. A. E. 
28 4 3 25 14 1 
ROMEO Y J U L I E T A 
V. C. H . O. A. E. 
.Morejón, ss. . 
Ferrer, c. . . 
Portuondo, cf. 
Herrera, 2b. . 
López, r f . . . 
Villarín, Ib . . 
Díaz, l f . . m 
Recio, 3b. ,. 
Padrón , p. . 
3 0 1 
2 0 0 
4 0 0 
3 1 1 






4 0 2 12 0 0 
4 1 1 1 1 1 
3 3 1 2 2 0 
3 1 0 0 2 0 
Totales. . . 29 5 6 27 16 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Par t agás 000 000 130—i 
Romeo y Julieta.. . . 002 100 002—5 
SUMARIO 
Stolen bases: Vil lar ín, L. Rodrí-
guez, González, Kindelán y Díaz. 
Sacrifice hi ts : Ferrer. 
Double plays: Morejón, Herrera y 
Villarín. 
Struck outs: Por P. Rodríguez, 2 ; 
por Padrón , 8. 
Acosta, 2b. . . , 3 1 1 2 
Abren, l f 4 0 1 1 
Bordina, rf. V . . 4 1 2 1 
Pérez, ss 3 1 0 4 
Gasol, 3b 4 0 1 1 
J. Rodríguez, I b . 3 0 1 10 
Ramírez, cf. . . . 2 0 0 0 
R. Valdés, cf. . . 1 1 1 1 
Jiménez, c. . . . 0 0 0 0 
O'Reilly, c. . . . 1 0 0 1 
Romero, p. . . . 0 0 0 0 
Alonso. . . . . . 0 0 0 0 










Castillo l f . . . 
Rodríguez. . . 
Gardano cf. . . 
Magallón r f . . . 
Figarola 2b. . . 
Vi la 3b. . . . . 
Dávila 3b. . . 
González ss. . . 
Rodríguez p . . . 
Morejón p . . . 
4 1 1 









4 0 0 3 0 0 
3 0 0 5 1 0 
3 0 0 3 1 2 
4 1 1 0 1 2 
2 1 0 1 6 1 
0 0 0 1 0 0 
Totales. . . 26 4 7 21 17 8 
X J iménez bateó por M. Valdés, en 
el séptimo inniug. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pa r t agás 021044 3—14 
Parajón 300 0010—4 
SUMARIO 
Two base hi ts : González. 
Stolen bases: González, P. Valdés, 
Dávila, M. Valdés, O'Reilly. 
Sacrifice hi ts : Dávila, O'Reilly, 
Alonso, P. Valdés y Montejo. 
Double plays: L . Rodríguez y Ri-
vas. 
Struck out»: Por Taño, 5. 
Bases por bolas: Por Lozano, 1 ; por 
Taño, 4; por Romero, 4 ; por Alon-
so 1. 
Dead balls: Por Lozano, 1; por Ro-
mero, 1. 
Passed balls: O'Eeilly 1. 
Umpires: González y Benavides. 
Tiempo: una hora 25 minutos, 
Scorer: R. A. López, 
Totales. , . . 33 .3 6 24 í) 7 
LOS SUCESOS 
T I M A D O R D E T E N I D O 
Procedente de Camagüey, llegó ayer 
a esta capital conducido por los vigi-
lantes 8, Abraham Rubio y 27, Miguel 
A, García, el blanco Ricardo García, 
La detención de este individuo, fué 
llevada a cabo en la. casa Avellaneda 
55, en vi r tud de un telegrama dirigido' 
por el' Juez de Instrucción de la sec-
ción primera, al Jefe d^ Policía de 
aquella ciudad, por hallarse acusado de 
ser uno de los autores del timo de la 
limosna, realizado no ha mucho en és-
ta ciudad. 
E l detenido fué remitido al viváo, 
para ser presentado hoy ante el Juez 
que lo reclama. 
QUEMADURAS 
Por el doctor Jiménez Ansley, fué 
asistida ayer en el Hospital de Emer-
gencias, la mestiza Carmen ViHanue-
va Blas, vecina de Moreno 38, en el Ce-
rro, de quemaduras en distintas partes, 
del cuerpo, las que sufrió en el domi-
cilio de su concubino Juan López, An-
tón Recio 23. al volcársele un jarro de 
agua caliente. 
Por no contar con recursos para su 
asistencia, fué remitida al Hospital 
Núm. 1. 
Su estado es grave. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En la casa de salud '"'La Purísima 
Concepción," ingresó en la tarde del 
sábado, el blanco Pedro Gutiérrez 
Ruiz,. vecino de San Ignacio 31. para 
Totales. . . , 3 4 6 9 27 
Anotación por entradas 
Loyal. . . . . . 100 000 101—3 
Remington. . . . 030 100 20x—6 
Sumario 
Two base hita; Goizueta.,' 
. Stolen bases: Goizueta, Frasca y Ló-
pez 2, A. Ruiz 2, Vida, R. González. 
Sacrifice hits: Pá r raga . 
Hits a los pitchers: A . Rodríguez 
9, a Morejón 0. 
Double plays: Gardano y Rodríguez ; 
P. González y J. López. 
Struks outs: Por Rodríguez 3; por 
Morejón 1 ; por González 3. 
Bases por bolas: por Rodríguez 3; 
por González 5. 
Deal balls: Por Rodríguez í ; a V i -
•lart. 
Passed bal l : POr vila. 
Umpires: V. González y H . Osta» 
laza.1 in ;•. ; . . . • . 
Tiempo : 1 hora y 45~minutos. 
Scorer: Ernesto López.. 
E L SEGUNDO J U E G O 
De el nos- ocuparemos en nuestra edi-
ción dé esta tarde. 
ser asistido de una contusión en la 
mano derecha, con fractura del quin-
to metaearpiano, d,, pronóstico grave, 
ha eual so causó trabajando en su do-
micilio:- . r " -
E l hecho fué casual. 
CHOQUE Y LESIONES 
Antonio Betancqurt Hernández, ve-
cino üe.C'luimiea 48. fué asistido por 
el doctor Fuentes en el centro de soco-
rro del tercer distrito, de una contu-
sión de segundo grado en la región cos-
to-iliaca izquierda, no pudiéndose com-
probar si existe fractura de las costi-
llas corr^spondienteg a dicha región, y 
desgarraduras de la piel en la pierna 
izquierda. , > • i 
Refiere Betancourt, que el daño 
que sufre se lo causó al chocar la gua-
gua /ine conducía, coii e l automóvil 
4 ¡ 5. de l a ..propiedad de- José Antonio 
Ortega, vecino de Jesús del* Monte 630¿ 
en la esquina d,, Monte y Figuras. 
E l íiecho fué casual. 
A H O G A D O 
En la Secretaria de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Guanajay, Julio 6 de .1913.—Secre-
tario de Gobernación. — Habana.—En 
el arroyo que atraviesa esta población, 
el cual con motivo de la l'luvia estaba 
crecido, se ahogó a las tres de la tarde 
de hoy el vecino de la raza blanca A n -
tonio Pomar. E l Juzgado se constitu-
yó en el lugar del hecho.—Juan Inda, 
Alcalde municipal. 
Estreñimiento 
Para el estrefiirnientd^ indiges-
tión, pérdida delapetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca-
beza, ataques de bilis, y todas 
las enfeonedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio máspronto y eficaz es la 
H E P A L I N A 
Esta famosa medicina, por 
más de 70 años, ha sido la fa-
vorita del pueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
Catafio, Puerto Rico, escribe 
como sigue: "Hacíaun año que 
padecía de enfermedades del 
nígado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca-
jita de Hepalina; la tomé, y 
desde la primera semana noté 
§ran alivio. Hoy estoy curada e todos mis males." . 
A. 
¡ Pruébela! 
/ SA 4 
E N / Q ^ 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
SepeciaJ para icr pobres de ó'/á a * 




CARNET - SALON 
Boda. 
M.uy elegante es la que está «oncjrtada. 
Y muy interesante, por tratarse de do. 
j a é n e s igualmente estimados fjsualmen-
te conocidos en la buena sociedad haba 
' T a novia, espiritual, elegante, graciosa 
y S l n o v i ' l o S c t o , fino y muy caballero-
S0Lcs dos, miembros de familias distin-
guidas. 
Sus nombres? QQ„ 
Anita Galbán y Santa Omz y Leandro 
Valle 
Esta boda, se celebrará el próximo 14 
a las nueve de la nodhe, en el "Santo An-
^Apadrinarán a la enamorada pareja, la 
respetable dama señora Agueda Santa 
Cnuz ciuda de Galbán, madre de la novia, 
y el señor Eligió Medán, popular Conce-
jal del Consistorio habanero. 
Testigos, lo serán ipor la dulce y fasci-
nadora Anita, por esa damita que ha sido 
orgullo de nuestros -centros sociales, el 
greneral Sr. Generoso Campos Marquetti, 
Representante a la Cámara ipor la pro-
vincia de la Habana, el doctor Patricio de 
la Torre y el señor Fernando Fernández. 
Por el tan distinguido como afable Lean-
dro, el señor Ramón Canals, Concejal del 
Consistorio habanero y los conocidos ca-
balleros señores Mauricio Sterling y Ra-
fael Zayas. 
L a corte de honor de Anita y Leandro, 
no puede ser más distinguida. Formába-
lan las elegantes señoritas Fefita Sterl'ing 
Enriqueta Trillo, Leonarda Serra, Nena 
Leonardo, Juanilla Chamizo, Victoria Suá-
rez, Julita Herrera y Zoila Piedad del 
Castillo. 
Garzones serán: un grupo de jóvenes 
muy conocidos: Francisco Valera, Arman-
do Valdés, Manuel Madán, Francisco Val-
d'és, Guillermo Kessel, Agustín Izquierdo, 
Ramón Pedroso y Néstor PTutin. 
Para esta boda hemos recibido atenta 
invitación. 
Contador: Higinio Montalvo. 
Vice: José M. Méndez. 
Vocales: Ciprián Mella, José Romero, 
Ignacio Beltrán, Anastasio César, Domingo 
Suárez, Pedro Díaz, José O'Farriil, Elíseo 
Suárez, Angel Torres, Eulogio González, 
Pedro Calvo, José Franco. 
Suplentes: Ciríaco Villaurrutla. Ramón 
Calvo. José Infante, Guillermo del Cristo, 
José L . García, Juan de Armas. 
Agustín Bruno. 
Matinée. 
Esta tarde, el "Centro" de Escobar, ce-
lebrará en sus espaciosos salones, la ele-
gantísima matinée de la cual tanto ha ha-
blado la crónica habanera en estos últi-
mos días. 
También para ella, hemos sido invita-
dos. 
Omonásticos. 
Mañana los celebra una dama .muy dis-
tinguida, y estimada, la señora Feranina 
Caipote de Quirós. 
Llegue hasta ella por anticipado nuestra 
felicitación afectuosa. 
E l miércoles también celebrará sus ono-
másticos un consecuente y ipartioular 
amigo nuestro, el distinguidofcaballero se-
ñor Cirilo Chassagae. 
Felicidades. I 
Eníenma. 
Desde hace días guarda cama una bue-
na y cariñosa señorita, muy amiga nues-
tra, la elegante y seductora Amparito Al-
dama. 
Nos alegramos que cuanto .7 antes esté 
comipletamente restablecida. 
Traslado. 
Para la elegante casa de Campanario 
106 desde hace pocos días ha trasladado 
su domicilio el distinguido y culto Repre-
Bentante por la provincia de Santa Clara, 
nuestro bue namigo señor Hermenegildo 
Ponvert D'Lisle. 
Al ofrecernos su nueva morada, nos ha 
rogado, lo que con gusto hacemos, la de-
nos a conocer a sus numerosas amistades. 
Nuetva directa, ipara que rija sus desti-
nos en el (período corresipondiente de 1913 
a 190.4 ha elegido el conocido y popular 
"Centro Benéfico", según nos lo han co-
municado en atento B. L . M. 
Con gusto damos a conocer los señores 
nombrados, y los puestos para los que han 
sido designados. 
Presidente de Honor: Juan G. Gómez, 
doctor Juan .Guerra y Estrada, Marcelino 
D. de Villegas, doctor Jacinto Carrera. 
Presideute efectivo: Miguel Irigoyen. 
Vice: Froilán Morales. 
Secretario: Maximino Padilla. 
Vice: Emilio Juantorena. 
Tesorero: Mateo Caraballo. 
Vice: Narciso Du-Quesne. 
N O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
E L H I D R A I R A A L B R A S I L 
E l médico del puerto de Cienfuegos 
comunicó ayer ai Jefe del Departa-
mento de Cuarentenas, doctor Hugo 
Robert, haber llegado al expresado 
puerto el vapor í :Hidra" de bandera 
inglesa, que procede de puertos de 
Brasil. 
Durante la travesía del Hidra" fa-
llecieron a su bordo dos tripulantes. 
Dicho buque se ha ordenado que se 
dirija al Maráel, para ser derratizado 
y fumigado y ser escrupulosamente 
inspeccionada la tripulación. 
XO M I R A B A N NADA 
Por la policía del puerto fueron de-
tenidos esta mañana cinco individuos 
nombrados Albert Hulmo, Kred Kor-
mank, Jerigo Danin, Chas Wagner y 
J . Thomas, oficialies ílos dos primeros 
y maquinistas los tres restantes, del 
vapor americano " E l Mar," que se 
encuentra fondeado en bahía y los cua-
les son acusados de haberse acercado, 
con el bote donde navegaban, a los ba-
ños " E l Progreso" del Vedado, don-
de se bañaban varias señoras. 
Dichos individuos dicen que ellos 
habían salido de paseo, sin que sus in-
tenciones fueran fijarse en las per-
sonas que en los baños se encontraban. 
E L Y A C H T M A R I A N A 
E n la mañana de ayer salió de este 
puerto el yacht "Mariana," propie-
dad del Jefe del Estado. 
'Salieron en dicho yacht, el Capitán 
del puerto coronel Jane, el práctico 
mayor, señor Laureano Prado y el de 
número, señor Llanera, y el teniente 
de la Marina, señor Vega. 
E l yacht que se dirigía a Bañes hi-
zo escala en Marianao, donde embarcó 
el Presidente de la República, genera» 
Menocal, quien en unión dé los seño-
res antes citados fué de pesquería a 
aquellas playas. \ -
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Domingo Rodríguez, 25 núm. 10, Ente-
ritis; Ramón Ferreiro, 56 años. Quinta Co-
vadonga; José Cabrera, 4 meses, Esiperan-
za 86, Atrepsia; Mercedes López, 2 años, 
Velázq.uez 16, Bronquitis aguda; Zoila Val-
dés, 3 meses, Beneflcencia, Atrepsia; Da-
niey Acosta, 70 años, Hospital Número 1. 
TubenculoBls; Elvira Vidal, 61 años, Ger-
vasio 38, Arterio esclerosis; Gabino To-
rres, 17 años. Animas 148, Bronco neu-
monía; María Granado, 79 años. Cerro 420. 
Jesús Valdés, 7 meses, Ensenada 160, 
Bronco neumonía; Carlos Díaz, 74 años, 
17 entne 6 y 8, Arterio esclerosis; Marce-
lina Banobre, 27 años. Ulcera del estóma-
go; Amalia Peña, 42 años, Cristina 38, Me-
ningo encefalitis; Agrustín Ruíz, 60 años, 
Fomento A, Tuberculosis; Rita Blanco, 2 
meses, Gloria 127, Meningitis; Sixto Pa-
zos, 51 años. Picota 56, Diabetes; Ensebio 
Santa Cruz, 19 años, Omoa 26, Tuberculo-
sis; Blás González, 10 días. Misión 5. 
DIA 7 D E JULIO 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de maniñesto en las Ursulinas. 
Santos Benedicto X, papa, Ilidio y Odón, 
Obispos, y B. Lorenzo de Brindis, capu-
chino, confesores; Fermín, Claudio, Pom-
peyo y Germán, mártires; santas Edilbur-
ga y Pulquería Augusta, vírgenes. 
EJ B. Lorenzo de Brindis, confesor. Na-
ció en la ciudad de Brindis, del reino de 
Ñápeles, en el año 1559. Guillermo Rosi e 
Isabel Másela fueron sus padres, ambos 
de las familias más nobles de aquella ciu-
dad. En el bautismo le pusieron el nom-
bre de Julio César, que mudó en el de 
Lorenzo cuando vistió el hábito religioso. 
Tenía nuestro Beato mucha afición a los 
capuchinos. Se hallaba ya en la" edad de 
diez y seis años, cuando sintiendo todos 
los días mayores impulsos de entrar en 
esta sagrada religión, pidió el hábito a 
fray Lorenzo de Bergamo, que era provin-
cial, el cual se lo concedió, desde luego, 
con mucho gusto. La predicación de la 
divina palabra fué la principal ocupación 
de nuestro Beato, y el ministerio sagra-
do, para el cual Dios nuestro Señor le 
había destinado. Comenzó muy joven la 
predicación y continuó constantemente es-
te ministerio mientras le duró la vida. 
Su elocuencia era admirable, pero natu-
ral, sin ninguna afectación ni artificio, y 
su ciencia tan prodigiosa, que a más de 
saber con mucha perfección las faculta-
des de cánones y teología, sabía de memo-
ria toda la Biblia, y hablaba con toda ele-
gancia las lenguas italiana, latina, grie-
ga, francesa, española, alemana, caldea, 
siriaca y hebrea. Conocía profundamen-
te los errores de los herejes y tenía una 
particular gracia de Dios para desatarlos 
con facilidad, claridad y solidez. 
Los superiores, que no ipudieron igno-
rar el mérito grande de Lorenzo de Brin-
dis, le promovieron muy temprano a las 
primeras primacías y oficios de la orden. 
Era duro y áspero el tratamiento que 
'aba a su cuerpo, y era muy suave, dulce 
y apacible con los demás; a todos oía con 
caridad, les consolaba en sus tribulaciones 
y los remediaba en sus necesidades. Son 
imponderables los favores y las gracias 
con que el Señor enriqueció a su sier-
vo. E n fin, entregó el B. Lorenzo su al-
ma en manos de su Criador a 22 de Ju-
lio de 1619, a la edad de sesenta años. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora en Jesús Ma-
ría. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DE MOHSERRATE 
El lunes, 7 del corriente, empieza en es-
ta iglesia !a novena de la Sanilsima Virgen 
del Carm«n con misa cantada a ¡as SVi y 
después el rezo. 
El' 16, a las 7%, misa de Comunión y a 
las 8% la solemne fiesta COT» sermón por 
el señor Canónigo Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
8096 10-6 
Iglesia de San Felipe 
Solemn«'B mito» eu honor de la Santísima 
\ Irpren «Id Carmen. 
El día 7 comienza la novena cantándose 
todos los días, a las 8 a. m. Misa solem-
ne y a continuación el ejercicio de la no-
vena y gozos. 
Por las tardes, a las 7, Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario, Novena, Le-
tanía cantada. Sermón, Reserva y gozos a 
la Santísima Virgen. 
Los sermones del novenario están a car-
go de los oradores siguientes: 
Día 7.—R. P. Mariano del Niño Jesús. 
Día 8.—R. P. Sebastián de J. M. J. Día 9.— 
R. P. Juan José del Carmen. Día 10.—R. P. 
Alfonso Blázquez, Vicerector del Seminario. 
Día 11.—R. P. Francisco Abascal, Párroco 
del Santo Angel. Día 12.—R. P. Manuel Me-
néndez. Párroco de Jesús del Monte. Día 13. 
R. P. Dr. Alberto Méndez, Magistral Secre-
tario de Cámara. Día 14.—R. P." Dr. Enri-
que Ortlz, Canónigo Doctoral. Día 15.—R. 
P Andrés Lago, Canónigo de la S I . C. 
DIA 16.—A las 7 a. m. Misa de comunión 
general. A las 9 Misa solemne con asis-
tencia de Ni Rvdmo. Prelado, sermón a 
•cargo del Iltmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río. Por la tarde, a las 6 y media, rosa-
rio, sermón. Bendición Papal, procesión y 
despedida a la Virgen. 
Todos los domingos y días festivos se 
celebrará en esta Iglesia misa a las 9 y 
media y a las 10 y media. 
79SS 8-4 
E . P. D. 
L A S E Ñ O R A 
Oti l ia Bonet de B e c e r r a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R JLOS SANTOR S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
de hoy, los que suscriben, esposo, hijos, madre y hermano polí-
co, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y acom-
pañen el cadáver desde la casa mortuoria. Aguacate 58. hasta 
el Cementerio de Colón. 
Habana, Julio 7 de 1913. 
F l o r e n t i n o B e c e r r a , A d e l a i d a , M a r í a , O t i l i a , R o b e r t o 
y B e r t a B e c e r r a B o n e t , - A d e l a i d a M o r a , v i u d a d e B o n e t 
— L o r e n z o F a l l a G u t i é r r e z . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
de Ros y Compañía 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a . 
Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad 
MANRIQUE Y SALUD 
El lun^s, 7 del actual, comenzará la no-
vena a Nuestra Señora del Carmen. Invi-
tan a sus devotos, 
El I'flrroeo y In Cnmarcra. 
S089 2111-6 2t-7 
Iglesia de Belén 
E'. lunes, 7 de Julio, a las 7% a. m. se 
dará principio al Santo Rosario, haciéndo-
se a continuación el Ejercicio acostumbra-
do del primer lunes y a las S se celebrará 
la Misa de comunión g-eneral en sufragio 
de las benditas almas del. Purgatorio. 
A. M. D. G. 
8043 3m-D lt-5 
Santa Iglesia Catedral 
E¡ martes S s« celebrará la misa canta-
da en honor de San José a las 8, en la 
capilla de Nuestra Señora de Loreto. Se 
suplica la asistencia a los devotos y con-
tribuyentes para este culto. 
S052 • 4-5 
Libros de Medicina 
Llegados recientemente por el último 
correo a la popular librería "La Moderna 
Poesía," de José López Rodríguez, esta-
biecida en la calle del Obispo núm. 135, 
casi esquina a Bernaza. 
León Faisans: Eníenmedades de los Or-
ganos respiratorios, 1 tomo en tela, 80 cen-
tavos. 
Odilón Martín: Nuevo Formulario Ma-
gistral de Teraipeutica Clínica y de Far-
macología, 1 tomo en tela, $2-70. 
Tuffier y Desfosses: Pequeña Cirugía 
Práctica, 1 tomo en tela, $2-80. 
M. Lewandowsky: Neurología Práctica 
para Médicos Generales, 1 tomo en tela, 
$1-65. 
George Kuhnemann: Diagnóstico y Tra-
tamiento de las Enfermedades internas. 
Manual para la Práctica diaria, 1 tomo en 
tela, $1-95. 
Gübert Ballet: Higiene del Neurasténi-
co, 1 tomo en tela, $1-65. 
Wilheim Croner: L a Terapéutica en las 
Clínicas universitarias de Berlín, un tomo 
en tela, $3-75. 
E . Jacobí: Atlas de las Enfermedades 
de la Piel con inclusión de las enferme-
dades venéreas más importantes, 2 tomos 
en tela, $13. 
Fernand Bezancon: Elementos de Mi-
crobiología Clínica, 1 tomo en tela, $4-'50. 
Bandelier y Roeipke: Clínica de la Tu-
berculosis, 1 tomo en tela, $3. 
Bmigseh y Sohittemhelm: Tratado de los 
Métodos de Investigación Clínica, para 
médicos y estudiantes, 1 tomo en tela, $6. 
Erich Kindborg: Teoría y Práctica de 
la Medicina Interna, 2 tomos en tela, $4-50. 
Teodoro Brugsoh: Dietética de las En-
fermedades Internas, 1 tomo en tela, $1-80. 
O. Heubner: Tratado de las Enfermeda-
des de la Infanciá, 2 temos eu tela, $7-50. 
A. Pousson: Enfermedades de las vías 
Urinarias, 1 tomo en tela, $4. 
Hans Elsner: Tratado de las Enferme-
dades del Estómago, 1 tomo en tela, $3. 
Robert Bing: Diagnóstico Topográfico de 
las Enfermedades del Cerebro y de la 
Médula, 1 tomo en tela, $2. 
Henry Dufour: Semeiología de las En-
fermedades del Sistema Nervloco, un to-
mo en tela, $2-40. 
Emilio Kraepelin: Introducción a la Clí-
nica Psiquiá-trica, 1 tomo en tela, $3. 
Georges Laairens: Oto riño laringología 
del Médico Práctico, 1 tomo en tela, $2-75. 
Faure y Sireddey: Tratado de Ginecolo-
gía médico quirúrgica, 4 tomos en tela, $10. 
G. Oddo: L a Medicina de Urgencia, 1 
tomo en tela, $4-50. 
Se ba recibido un gran surtido de nove-
las de todas clases y entre ellas toda la 
colección de Biblioteca de Novelistas, que 
vendemos a 25 ceutavos cada tomo en rús-
tica: 
Ajbdón de Paz: L a Estrella de Meruán, 
leyenda árabe, 1 tomo. 
Allencar (J. M.).: E l Gaucbo, 1 tomo. 
Aniguita: Las Hijas del Alcalde, 1 tomo. 
Araniha: (Graca) (de la Academia Bra-
sileña. Canaán, 1 tomo. 
Aceveldo (Aluixio).: Memorias de una 
suegra, 1 tomo. 
Id., id., E l Mulato, 1 tomo. 
Balzac (H. de): Prosperidad y ruina de 
César Birotteau, 1 tomo. 
Id., id.. La Piel de Zapa. 
Id., id. L a Prima Lisbetb, 1 tomo. 
Id., id. L a Casa del gato que (pelotea, 1 
tomo. 
Id., id. E l Tío Goriot, 1 tomo. 
Id., id. Eugenia Grandet, 1 tomo. 
Id., id. Alberto Sabarus, 1 tomo. 
Bazin (Renato): Donata, 1 tomo. 
Beedher Stove: (Harriet) L a Cabaña del 
tío Tom, 1 tomo. 
Belot (A) La Boca de la Señora X . . . , 1 
tomo. 
Id., id. E l Artículo 47, 1 tomo. 
Id., id. Dos Mujeres, L a Costumbre y el 
recuerdo, 1 tomo. 
Id., id. E l drama de la calle de la Paz, 
1 tomo. 
M., id. Elena y Matilde, 1 tomo. 
Id., id. L a señorita Giraud, mi mujer, 1 
tomo. 
Bouilly: L a Madre de familia, 1 tomo. 
Bourget (Pablo): Mónica, 1 tomo. 
Casanova de Seingalt: (J) Memorias, 6 
tomos. 
Castelar: ( E ) , L a Hermana de la Cari-
dad, 2 tomos. 
Eetos precios son en plata española para 
la ciudad y en moneda americana para el 
Interior de la República, franco de porte 
al recibo del valor dirigido a José López 
Rodríguez, Obispo 135, Habana. 
GABINETE 
DE OPERACIONES 0ENÍALE8 
D E L 
HOTELES V EONDAS 
Veraneando encima de las Nubes 
HOTEL KAATERSHILL 
en las montañas de Catsklli, N. Y. (Altura 
tres mil pléa.) ft« ha abierto. Carro Pull-
man llega ha-sta la Estación del Hotel. 
Pullman llega hasta la KMtacI6n del Motel, 
pe sirvo un te todas la< tardes gratis a los 
huéspedes del Motel, mftslca, Muchas dlver-
slon.ea coma Golf, Pesca, tenis, base ball, 
boloá, bailes, paseos en botes, autos y por 
las montañas, 
•TRACCIONRS PARA LA M'. sTK JOVBJIH 
Des eeneiertes diarjoa per una Orauesta, 
Precias especiales ppra familias y de 
transeúntes deede $4. ífarr'.eon, S, Demps, 
19-1M West 44th St., New Yorlf, 
C 2164 ftlt, 6-1 
ARTES V 
ALFONSQ UAOTRA.—ALBERTO C. OA-
brera. Peritos Taunígrafos-Mecanegrafistíis. 
Se dan clases de ambâ s a-signatunas. Se" va 
a domicilio. Precios convencionales. San 
Ignaciq 16, do 13 y 38 sv p p. m. y de 8 a 
10 P; 8103 8-6 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS. TODOS 
los trabajos que se hacían en casa de Ha-
rris, se consiguen garantizados en nues-
tro taller. Aguacate núm. 34; adquirimos 
Y proporcionamos buenos aparatos. 
7993 g., 
SK HACEN COPIAS Y TODA CLASE DE 
trabajos en máquina de eBorfbiE. San José 
"̂ iJJJ. SS. bajo* ;99a 4.4 
Dr., TAB0ADELA 
Dentista v Médico-Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
S i MIGUEL 16, | s & : 
T E L E F O N O A=7619 
7382 26-21 Jn. 
GOMERGIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA. los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23. Habana. A. 
GOTERAS 
No permita llueva en su casa; persona 
práctica en toda c.~«« de tejados, recibe 
órdenes en Moreno 59, Cerro, accesoria M. 
No gaste su dinero con negligentes. 
8071 • 4-6 
UNA SEÑORA IÑUDES A, JOVEN, DE 
Londres y con certificado de profesora, »e 
ofrece para dar clases diarias de eu idio-
ma en escuela privada o pública. Por es-
crito a Profesora, DIARIO DE LA MARI-
NA 8070 4-6 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A núm. 110 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Teneduría de 
libros, Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales .igual que en un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxiliares), In-
glés, Me.canograría, etc. Se admiten inter-
nos. Pidan prospectos. Dirección: A. Orilla. 
7980 26-4 Jl. 
LEON IGHASO 
LJCENCIADO EN FILOSOFIA Y L,ETUA.S 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. O. 
iNFRo e Hipotecas 
SOLICITO $4,000, $4,500, $1,000, $12,500, 
$35,000, 8, 9 y 10 por 100 sobre urbanas. 
Buenos títulos. Paso a domicilio. LAGO, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
A-5500. 8111 4-6 
HIPOTECAS Y PIGNORACIONES 
Se da dinero en hipotecas y en pignora-
ciones sobre valores a tipos del mercado; 
trato directo. San José núm. 38, bajos, de 
11 a 3. 7945 26-3 Jl. 
DINERO EN HIPOTECA EN TODAS CAN-
tidades, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel P Márquez, Corredor. Oficina, Cuba 32, 
de 3 a 5, teléfono A-8450. 
7527 26-22 Jn. 
AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrrios, 61/í; 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés, automóviles y alqui-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle. 
Teléfono A-5500. 6881 26-11 Jn. 
ALQUILERES 
SE A I J Q V I L I A habitación bien amueblada 
y con su baño, barata. Informan en Zulue-
ta núm. 36 B. 8120 4-8 
SE ALQUILA Conde 13, cerca de Compos-
tela, con pisos de mosaicos, sala, comedor, 
tres habitaciones, patio, buen baño y demás 
servicios. Precio módico. La llave en los 
altos. La dueña en Cuba 104, altos. 
8083 8-6 
SE ALQUILAN los bonitos y ventilados 
altos y bajos de la casa Fernandina nú-
mero 63, con sala, 3 cuartos. pK-̂ s do mo-
saicos y buen servicio, en $23 los altos y 
$21-20 el bajo. La llave en la misma. Su 
dueño en Cuba núm. 128, por Acosta. 
8082 4-6 
EX LUZ KUBf* 07 se alquila un departa-
mento con sala, cuarto, comedor, todos los 
servicios 5' entrada independiente. En la 
misma informan. 8078 4-6 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y frescos altos con todas las 
comodidades propias para una familia de 
gusto, mucha ventilación. y lujo y doble 
«érvlicio sanitario. La llave en la botica del 
frente y para Informes y demás referen-
cias en el bufete del Ldo. Tlant, Villegas 13. 
altos, de 1 a 3. 8095 4-6 
NK AI.Q.1 [LA la casa Estrella número 118, 
con «ala, saleta y cinco cuartos. Patio am-
plio y azotea. Servicio moderno. Informes 
en Obrnpfa 32, teléfono A-1846. 
8088 * 8-6 
EN HAIIAXA entre Teniente Rey y Mu-
ralla. s« alquila una accesoria con tres ha-
bHaclonaH, baño, «to„ ea propia para oficina 
o pequeño comercio o industria. Precio, 4 
centane-s, La llave al lado, Su dueño en 
AMllegaa núm. 66, 8087 4-6 
K M H I \ A para bod«K*i «•arnlcería, carbo-
nería e frutería, se alquila, con acceso-
ria independiente, la casa Quinta núm. 60. 
esquina a C, Vedado, Informa el doctor 
Puig, en Cuba núm, 17, de 1 a 2. 
8109 8-8 
J E S U S D E L lfONTH 40», fíenlo a la Do-
miciliaria, luma de la Iglesia, KC alquila el 
alto, con sala, comedoi1, reoibidor, tres ha-
bitaciones, una más para criado, extensa 
azotea corrida al fondo y servicio completo. 
Informarán al fondo (Quiroga núm. E I 
8103 4.B 
EN 20 CEXTENKS te alquilan loa ele-
gantes, amplios y modernos altos de Male-
cón 12, a una cuadra de la glorieta, «ala 
recibidor y 7 cuartos, servicios de criados 
y familia, Instalación de gas y electri-
edad. Informa el portero ,a todas horas 
Su dueña. Reina 131, teléfono A.IJT:; 
4-4 
GRAN HOTEL AMERIGJ 
Industria 160, esquina a Earcei 
cien habitaciones, cada una con Co, 
de agua callente, luz. timbres v 8,1 2̂ 
eléctrico. Precio sin comida, de-s-a ^ ' ^ t 
so por persona, y con comida A Un p»! 
pesos. / Para familia y por niese- 15 «Oí 
convencionales. Teléfono A-•'998 a' ^cin, 
6713 " ' 
AMARGURA NUM. 72 Se al 
frescos y bonitos altos, conipu^t"!!1" esu 
-̂ sai? 
ino. ^ ,' 
comedor, cuatro cuartos, cochva^b3 ^ 
den verse a todas horas. La llave110' 
bajos. Para más informes en Ohil0 en la. 
7978 Spo 105̂  
< \S V DE I VMIM \> ——. 
bladas y con toda asistencia, a una 
de los teatros y parques, estando al CUadt* 
una respetable señora. Empedrado ^^t» 
8106 núm, ¡7 
— — — — r r — • •1-5 EGIDO NUMEIIO 2».—Se alquifj 
n cinco habitaciones, sala ^T^tt 
n&talación eléctrica y motor para' 
'ormarán en los bajos, teléfono fUa' ^ 




SK ALQUILA en, $38, la casa^Trr--^ 
en lo más alto y sano de la Hab- *H 
sala, cuatro cuartos, baño, cocina ^ 
forma. Dentista Vieta, Villegas ss 
no A-1343. 8099 ' teI«o, 
4-6 
SE ALQUILA una habitación a n 
morales; es muy buena y está muy y So.na»' 
da. Informes en la misma casa, Vw^H 
núm. 13, altos. 8049 Vlrtud^ 
. 
O'REILLY NUM. 34, moderno, se 
guo, se alquilan buenas 
riores y una sala con 
casas de orden. 
LS habitaciones S H 
vista a la ca] J"^ 
8039 
E.\ UI.NCO UKXTKNIOS se alquiuTl^V» 
tos de Esperanza núm. 29, con sala v 
cuartos servicio sanitario completo, casi 
quina a Florida, por donde cruzan '̂1 . 
rro=. La llave en los bajos. ' ^ 
8038 
4-J 
SE ALQUILA un departamento v—" 
gran sala con balcón corrido a dos cal1]1* 
a propósito para comisionista, oficina o 
ta familia que desee estar tranquila en o'' 
baña 114, altos. 8036 ' ,** 
los hermosos ' altos de Ancha del xort 
números 317B y 319, unas casas de ¿U5( 
a la moderna, con sala, saleta y treŝ ua01 
tos grandes con todos los servicios sanit»! 
ríos, agua abundante a todas horas 
S063 i0.5 
EN «LA IflSW VORK," Amistad núm. «i 
se alquilan habitaciones, con o sin ¿Ue, 
bles, desde un centén hasta cinco y se adi 
miten abonados a la mesa, teléfono 
S060 g.; 
SE ALQUILAN, acabados de pintar, '¡J 
bajos independientes de San Miguel 182, ¿n. 
tre Gervasio y Belascoafn. Todos los tran. 
vías •pasan por esta última calle. La llav» 
en los altos. Precio y condiciones, Cerrj 
484, teléfono A-6834. 
8059 4-5 
LOS ESPACIOSOS ALTOS de Aguiar y 
Muralla para oficina o para familia. Se al, 
quilan. Informan en "El Navio," Aguiar j 
Muralla. 7973 8-4 
SE ALQUILA, en cinco centenes, un piso 
aito en la casa Ifabana 165, altos. Infor-
mah. García, Tuñón y Ca., Aguiar y Mu-
ralla. 7974 M 1 
EX PUXTO CENTRICO se alquilan doi 
habitaciones a hombres solos. Amargun 
núm. 55, antiguo, bajos. 
8009 4-4 
ARIISTAO NUMERO 6 
Se alquila esta espaciosa casa, con to» 
das las eninodidades propias para una fa-
milia. LEALTAD 120. E.sta espaciosa casi 
compuesta de siete amplias habitaciones, 
sala, saleta, comedor y todo el servicio sa« 
nitario, propia para una familia de gusto. 
Informan en Jústlz núm. 2. teléfono A-lTilL. 
8005 4-4 
CAUDEXAS XUM. 4, moderno. Se alqul-. 
lan amplias habitaciones, y departamentos, 
todos con vista a la calle, «in niños. El 
zapatero que está a la puerta informa. 
7999 4-4 
COJIMAR.—Se alquila 3a fresca casa Real 
núm. 66, de esquina, frente al mar, coa1 
baño y demás comodidades. Informan ea 
Aguacate núm. 80, teléfono A-4927. 
7986 4-4 
ESCOBAR32W 
En 13 centenes mensuales. Situados en 1* 
acera de la brisa y a una cuadra del Male-
cón. Informan en Prado núm. S2, altos. 
8026 4-4 
SE ALQLILA, en el Vedado, la hermos» 
casa calle Ñ entre 17 y línea, compuesu 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, cuar' 
to de criados y baños. Construida a la in-
glesa. Informes en Monte núm. 7. La 11*' 
ve en la casa contigua. 
TQ77 
EX 15 CEXTKXES se alquilan los eieg»" 
tes bajos de la casa -San Lázaro 54, co 
sala, comedor, recibidor, 6. cuartos, a un» 
cuadra del Prado, informan en la nalŝ  
el portero. Su dueño en Reina 131, *•* 
fono A-131 8023 
EX 20 CE\TE>iKS se alquilan los íre» 
eos bajos de la casa Reina 131, esduina » 
Escobar, con sala, recibidor, comedor > 
cuartos; servicio para criados y fam,! ^ 
instalación de gas y electricidad. lv,ior.'m9 
en la misma, tercero .izquierda, tele 
A-1373. 8024 JJ^ 
SE ALQUILA, en el mejor !nint01 .í!JJJ 
Calzada del Cerro, la hermosa y espiena 
casa núm. 57.'.. La llave en la misma, 
más informes en San Ignacio núm. 50-
8020 la-4jU 
par» 
Al/ros DE MOXTE "O, modernos, L'aM 
se alquilan habitac.one» quina a Angeles, s  l il  n»"—-
con derech^ a la cocina, al baño, ai 
cón de la calle y a la azotea. 
8014 í-4 
S E A L Q U I L A N ¿ 
departamentos propios para oficinas . 
misionistas. Bernaza núrn. 60, en '¡og 
ralla y Teniente Rey. Informarán en 
bajos de la misma. 0 Tt, 1 
C 2043 I S j i ^ 
E S G i i i 
En 12 centenos mensuales. Situados 
acera de la brisa y a una cuadra ^ 
lecón. Informan en Prado t'~< altos. 
8025 > 
Tí y ^ 
VEDADO Calle 14 entre Calzad» ^ ^ 
nea, frente al Tennis-Club y al mar'ui',-. 
quilan unos altos acabados de cons Q^XV 
llave en Línea núm. 138. Informan •» 
pía núm. 25, altos, teléfono A--̂ •>,,• s,j 
7935 SE ALQUILAN los altos» de la ca;* r . 
cipe Alfonso núm. 372, muy en pr°¿¿ y 
de construcción moderna, muy ••'eS ii-ye & 
paces para numerosa familia. -L-a 
los bajos a todas horas. g.S 
EN CASA DE FAMILIA ñ ^Pe^^pj^H» 
uilan dos habitaciones junt:^ o s 0 
con toda asistencia 
7896 
Teléfono j , . 
SE ALQUILAX, en 15 centenes, ' c&rti. 
tllados altos de Malecón csíiuin.a.nete, c»' 
panario, con. sala, recibidor, ^ ' — ^ n •»* 
medor. tres cuartos, un hcrm0í:0.¡Ja coC;' 
to, doblo servicio y una esplénf''" 2l% 
na. La llave y sú dueña en San 1-"- n8ri> 
altíMÉ de la botica, entrada por c a n u ^ j ^ 
S E A i L O L i 
loa hermosos y ventilados bajos <le nft , 
»a calle de Campanario núm. 68-.r̂ eS p»' 
Concoi-dla. con todas las comodi(ia< ^ ^ 
ra una familia de gusto. La l'a^ ftertV 
altos del núm. 70. Para informen y 
referencias, eu el bufete del W0- , p. l< 
Mf rc ;i.ie^es núm. 11. principal, - a 
2S97 
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E N L A V I B O R A 
X c ó n d o r , hermoso patio fon f r u t a ^ 
^Vv.cio completo sanitario; lugar fresco 
v el m ^ sano de la ciudad. L a llave a l lado. 
Para tratar en Habana núm. 94. ^ 
7844 
—-TT . | O I I L W los h.ermosos altos d« San 
r ^ a r o ''9 antiguo, entre Gervasio y Be-
J á S S n . " » sala! antesala, comedor 4 cuar-
lascoain chicos, baños, cocina, la -
t0Shof e in'ftaLción e léctr ica y de gas. Um-
etc L a llave en los bajos. Informan 
^n Vta 43. Vedado, te lé fono F-1041. ^ 
7923 
" Í L Q I - U ^ , en casa de familia respe-
t*Me un bonito departamento y una Ker-
=! 'habitación con toda asistencia a hom-
^ s í f o s o matrimonios sin niños Se dan 
v ^ toman referencias. Galiano 9D. altos, 
i lado de "Cuba Cataluña." 
7952 , 
H O T E L MAISON ROYALí 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
frasco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqai-
sl'x bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
7597 26-27 Jn. 
S E A L Q U I L A N habitaciones en casa de 
familia particular. Compostela núm. 65, a l -
tos, esquina a Obrapla. 
77TS 8-1 
— ^ V í i E R R A T K X V M . 7, moderno, altos, 
habitaciones muy frescas, vista al mar. ca^a 
r^nderna y de familia decente, con mue-
o sin ellos, baño moderno, alumbra-
do eléctrico y comida si se desea. 
r948 8-3 
SE ALQUILAN 
«n io centenes, los altos de Concordia 161 B, 
«ntiiruo con sala, comedor, cuatro habita-
riones y un sa lón alto muy fresco y con 
vista al mar; cuarto de baño con inodo-
ducha y bañadera esmaltada; inodo-
ro' para criados, ga ler ía de cristales y per-
d a ñ a s ; cielo raso en todas las habitacio-
nes mamparas, agua caliente en la cocina 
y en el baño; tres ventanas a la Calle, etc. 
7944 8-3 
C O M P O S T E L A N U M . 115 
Bntr« Sol y Riela. Se alquila esta e s p l é n -
dida casa de dos pisos, cada piso consti-
tuye un gran sa lón corrido de 400 metros 
cuadrados, de construcc ión de cemento y 
armazón de acero a prueba de fuego. L a 
casa es apropiada para comisionista, alma-
cén o industria, mucha vent i lac ión y luz. 
También se alquila solamente el piso alto, 
precio módico. Informa, Morales, Cuba 47, 
y 13 esquina a F . Vedado. 
7965 8-3 
H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y ventiladas en Villegas 101, 
entre Teniente Rey y Muralla, a precios 
módicos. '858 15-2 J l . 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 35. con sa-
la comedor. 6 cuartos. 4 bajos y dos altos, 
casa reedificada, de esquina, a la brisa, una 
cuadra del Parque de Colón, buen vecin-
dario. L a llave y su dueño en Corrales nú-
mero 26, antiguo. 7852 8-2 
VEDADO.—Alquilo la casa calle 3ra. n ú -
mero 47, entre B y C, de portal, sala, co-
medor. 4 cuartos. 2 servicios, todo moderno, 
en 7 centenes. Informa su dueño en B n ú -
mero 9. Vedado, tienda de ropas. 
7880 8-2 
VEDADO.—Se alquila la oonita casa ca-
lle 4 casi esquina a 17, tiene sala, comedor, 
6 cuartos grandes, 1 sa lón alto, doble ser-
vicio. L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo 121. 7891 8-2 
S E A L Q X ' I L A X buenas y ventiladas habi-
taciones, cerca de los muelles, frente a Co-
rreos y punto céntr ico y comercial. Infor-
ma el encargado, segundo piso. San Igna-
cio 74, antiguo. 7805 8-1 
POR ASOS O T E M P O R A D A . L a e sp l énd i -
da y grande casa Baños 22 y 24, frente a 
los baños de Miguel. Aguiar núm. 114. 
7823 8-1 
Se alquila el espléndido piso principal le-
tra B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informan en los ba-
jos. M. Muñoz. 7821 10-1 
V E D A D O 
Calle 10 núm. 3, entre 3a. y 5a. 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de sala, antesala, saleta de comer, seis gran-
des habitaciones corridaá, dos altas y tres 
en el jardín, servicios completos, muy c ó -
moda y fresca, grandes jardines, dos tras-
patios y un solar cercado al fondo; todos 
los pisos de mosaicos y acabada de pintar. 
Informarán en la misma y en " E l Progreso 
del Pafs," Galiano 78. 
7819 8-1 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos de la ca-
sa Salud núm. 123, esquina a Belascoaln, 
con sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, 
comedor, cuarto de baño, cocina, etc., ins-
talación e léctrica, gas y agua en abundan-
cia. L a llave en los bajos. Informan en 
Oficios núm. 58. 7817 8-1 
PISO A L T O , P número 30, entre las ca-
lles 15 y 17, sala, comedor, 3 cuartos, 2 
de criados, hermosa terraza, baño. etc. I n -
forman en los bajos. Muy fresca. 
7809 8-1 
S E A L Q U I L A N 
en Monte núm. 2, letra A, esquina a Z u -
Ineta, tiermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle. 
7803 8-1 
SAN R A F A E L NUM. 4, Nueva Inglaterra, 
se alquila un departamento para una mo-
dista o para un matrimonio sin niños . 
7801 8-1 
S E A L Q U I L A la casa Velílzco número ó. 
Darán razón en el número 3. 
7798 8-1 
SE ALQUSLA 
E N L A P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O , O F I -
CIOS 36, UN PISO CON S A L A MUY G R A N -
DE, C U A T R O C U A R T O S . COCINA, T O I L E T -
T E MODERNA. C U A R T O S D E C R I A D O S Y 
E N T R A D ^ I N D E P E N D I E N T E , D E S D E L A 
C A L L E . T O D A T I E N E C I E L O R A S O E 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A . L A L L A V E E N 
E L E S C R I T O R I O D E L A L M A C E N . I N F O R -
MES E N H 126, V E D A D O . 
7790 8-1 
A M A R G U R A NUM. 48. Bonitos bajos, ter-
minados de fabricar, se alquilan para, cual-
quier establecimiento. Para informes, Dul -
cería Nueva Inglaterra, San Rafael n ú m e -
ro i , t e l é f o n o A-8667. 
7802 8-1 
EN LA PLAZA S a n F r a n c i s c o 
OFICIOS 36. S E A L Q U I L A . P A R A E S C R I -
TORIO UN S A L O N E N T R E S U E L O CON DOS 
B A L C O N E S A L A C A L L E , T O I L E T T T E I N -
D E P E N D I E N T E Y U N C U A R T O P A R A 
CRIADO. L A L L A V E E N E L E S C R I T O R I O 
D E L A L M A C E N . I N F O R M A N E N H 126, 
VEDADO. 7791 8-1 
D E S D E E L P R I M E R O de Julio se abre 
la elegante casa Cuba 120, para familias y 
oficinas, se piden referencias; también en 
'a misma se alquila un departamento ba-
lo para cualquier clase de establecimiento. 
7781 20-1 J l . 
C H A L E T B A R A T O . Se alquila y se ven-
fle, con todas las comodidades e higiene 
uiodernas, en el Reparto las Cañas,- Infanta 
f^tre Santa Teresa y Pezuela. Informes en 
rr.me.lles y Pezuela, carplnterla. 
7.76 .8-1 
S E 4 L Q I I L A un buen deparlamento pa-
fa oficina en la hermosa y céntr ica casa de 
Cuba núm. 54, esquina a Empedrado. Se 
Puede v tr a todas horas. E l portero in-
ToriTía 7642 20-27 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
f^OS PISOS ALTOS, MUY B A R A T O S , ACA-
BADOá D E C O N S T R U I R , MUY F R E S C O S Y 
AMPLIOS, P R O P I O S P A R A F A M I L I A S Y 
W I C I X A S . E N C O M P O S T E L A NUM. 94. I N -
FORMAN E N LOS BAJOS. T E L . A-2880. 
,467 15-23 Jn. 
C N R E I N A NUM. 14 se alquilan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, con to-
ao el servicio y entrada a todas horas; en 
as mismas condiciones en Reina 49. Se de-
sean persona* de moralidad. 
U 46-20 Jn. 
A G I I A R NUM. 101, casa de oficinas, se 
alquila un gran departamento, cielo raso, 
pJso de mármol, vista a la calle, con o sin 
servicio y demás comodidades. 
6943 26-12 Jn. 
S E A L Q U I L A N las casas calle de la Sa-
lud núm. 95 y 97, bajos, con sala, saleta 
comedor. 4 cuartos, uno para criados y de-
más servicos modernos. L a llave en la bo-
tica. Informan en Obrapla núm. 15. t e l é fo -
no A-2956 7344 26-20 Jn. 
S O L I C I T U D E S 
UNA SEÑORITA CON P R A C T I C A E N 
oficina, desea encontrar empleo de mecanó-
grafa, posee a d e m á s buena letra y algo de 
contabilidad. Informan ê n H a b a n á núm. 38, 
antiguo. 8121 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñol de criado de manos: sabe cumplir con 
su cvbligac-ión y tienie quien lo recomiende. 
Informan en 23 y 4, bodega. Vedado. 
8122 4-7 
G9CIMERA, C o s t u r e r a y L a v a n d e r a 
Se solicitan para atender a un matrimo-
nio sin n iños . Si no saben cumplir con sus 
obligaciones, que no se presenten. L a costu-
rera tendrá que saber cortar y bordar. L a 
lavandera lavará en la casa. Buen sueldo. 
Se exigen referencias. San Lfizaro 234, an-
tlgmo. 8085 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O MUY 
práctico y también para todo lo que pueda 
servir. H a viajado y v a a cualquier parte. 
Virtudes núm. 95. 8084 4-6 
P A R A AMA D E L L A V E S O S E R V I R A 
un matrimonio, solicita colocarse una cria-
da peninsular que tiene buenas referencais. 
Teniente Rey núm. 10, altos del Café de 
Tabernas. 8080 4-6 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un joven peninsular de diez y ocho 
años : tiene referencias. Pretende 4 cente-
nes. Calle de Bernaza núm. 63. 
8077 4-6 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O C A R -
se una joven del país , blanca, con buenas 
referencias: sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Empedrado núm. 7, habi tac ión n ú m e -
ro 13. 8075 4-6 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A N E G O -
cio ya establecido y en el cual g a n a r á de 
$150 a $200 mensuales. H a de saber i n g l é s 
y disponer de $500 como capital. Perse-
verancia n.úm. 22, altos. 
8073 4-6 
UNA B U E N A L A V A N D E R A S E O F R E C E 
para lavar ropa de s e ñ o r a s y n i ñ o s en st» 
casa. Washington núm. 9, Reparto de las 
Cañas, Cerro. 8072 4-6 
S E O F R E C E MATRIMONIO J O V E N , B S -
pañol, rec ién llegado, para limpieza: no 
por cartas. Fonda "Las Cuatro Naciones," 
San Pedro núm. 20. 8069 4-6 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S , D E 
mano o de manejadora, solicita colocarse 
una Joven madri leña: sabe vestir y coser a 
mano. Informan en Inquisidor núm. 37, ba-
jos. 8068 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cocinar a la criolla y presen-
te referencias. De las nueve de l a m a ñ a n a 
en adelante, Prado núm. 78. 
8091 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión . Informan 
en Carmen núm. 6, antiguo. 
8090 4-6 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora: sa-
be cocinar y tiene quien la garantice. I n -
forman en Cristina 32, fonda. 
8086, 4-6 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones núm. 16, t e l é fono 
A-2-104. E n 15 minutos, y con referencias, 
facilito criaO(oat d)ependlen|as, crianderas 
y trabajadores. 8108 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su ob l igac ión en Es trada Palma 
núm. 8, Víbora. 8104 4-6 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , C A L -
culador de facturas extranjeras de todas 
clases. Dispone de algunas horas. Direc-
ción, señor Tenelí , Angeles núm. 7. 
8098 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locación en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Zanja y 
Galiano, bodega. 8097 4-6 
D E S D A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para la limpieza o criada de manos: sabe 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
ella, prefiere J e s ú s del Monte y no duerme 
en la colocación. Informan en Luyanó, Jua-
na Alonso núm. 12, altos. 
8112 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COC1-
nera peninsular, es muy buena y cocina co-
mo quieran: es muy formal y duerme en 
la casa. Informan en Amistad 40, entre Nep-
tuno y Concordia. 8047 4-5 
L A S F A M I L I A S Q U E D E S E E N T E N E R 
un buen criado pueden solicitar uno que 
desea colocarse, no teniendo empleo por ha-
berse embarcado la familia con la cual es-
taba, habiéndole servido siete a ñ o s : es se-
rio, honrado y formal, gana buen sueldo y 
tiene buena recomendación. Informan en 
Dragones núm. 21, moderno. 
8044 4-5 
UNA J O V E N C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de familia o de co-
mercio: sabe bien su oficio y tiene quien 
responda por ella. Sol núma. 13 y 15, fonda. 
8041 4-5 
S E O F R E C E U N MATRIMONIO E S P A -
ñol de mediana edad, él portero o jardine-
ro; ella manejadora u otro cualquier tra-
bajo. Vedado, calle 13 entre 6 y 8, infor-
man, número 425. 8040 4-5 
UNA SEÑORA SOLA, D E L PAIS, S E ofre-
ce para acompañar señora o señor i ta sola 
o para coser en hotel, es buena costurera. 
Informan en Salud núm. 28, habi tac ión n ú -
mero 3. 8035 4-5 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S O L I C I T A C o -
locación, cocina a la española, americana 
y un poco criolla. Tiene buenas referen-
cias. Agui la 123, antiguo, entre San José 
y San Rafel. 8031 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular de mediana edad, ella de coci-
nera o criada y él de criado u otros que-
haceres, juntos o separados, va al campo 
y tiene recomendaciones de donde ha esta-
do. Antón Recio núm. 31. 
8030 ' 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora: sabe coser a ma-
no y en máquina. Informan en Chávez 30. 
8045 <-5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas o manejadoras 
en casa formal, tienen referencias y pre-
Aeren que sea en el Vedado. Informan en 
M y 11, Vedado. 8029 4-5 
UN A M E R I C A N O P E R I T O E N CONTA-
bilidad, se ofrece para puesto de esa Indo-
le. Habla Inglés , francés, a lemán y un 
poco español . Pract ica Investigaciones y 
ordena libros mercantiles, presentando re-
ferencias de primera ciase. Dir í janse a E x -
perto, D I A R I O D E L A MARJN.A . 
•^48 4-5 
A L A S F A M I L I A S 
Facil i to rápidamente , con buenas reco-
mendaciones, inmejorables criados de mano, 
excelentes criadas, crianderas, cocineras, 
manejadoras, cocineros .cocheros, porteros 
y cuanto necesiten. A l comercio toda clase 
de empleados y grandes cuadrillas de tra-
bajadores para el campo. Antigua y acre-
ditada agencia de colocaciones " L a Palma," 
de F . Fernández Castro y Ca. Tel . A-6875. 
8054 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A G N I F I C A 
criandera peninsular con buena y abundan-
te leche: hace 3 meses que dió a luz; puede 
verse el niño. Informan en Es tre l la n ú -
mero 77. 8046 4-5 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para establecimiento, casa particular o ca-
sa de comercio, entiende de postres y he-
lados, es persona sola y tiene informes. R a -
zón en Habana núm. 99. 
8057 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
criado de manos, peninsular, con buenas re-
comendaciones .acostumbrado a l servicio 
fino. Habana núm. 108. 
8055 4-5 
SEÑORITA CON T I T U L O S E O F R E C E 
para taquigraf ía y mecanograf ía , para ca-
sa de comercio, con mucha práct ica y bue-
nos informes. Villegas núm. 31, altos. 
8051 . 4-5 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E CONOCE 
su obl igac ión y sabe cocinar a estilo de 
varios países , se ofrece sin cama, quiere ga-
nar de tres centenes en adelante. Jesús Ma-
ría núm. 21. 8067 4-5 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sea joven, for-
mal y sepa vestir señoras . Se prefiere que 
no sea recién llegada. H a de traer re-
ferencias. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Teniente Rey núm. 20, altos. 
8066 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Revillagigedo número 75. 
8064 4-5 
C R I A D O J O V E N . P E N I N S U L A R , E D U C A -
do y fino, desea colocarse: no tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene referencias. 
Informan en la carpeta del Hotel Pasaje. 
8082 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de manos y un joven para alma-
cén o tienda de v íveres , ambos peninsu-
lares y con referencias. Concordia n ú m e -
ro 96. 8061 4-5 
V E D A D O , 25 N U M E R O 309, E N T R E B Y 
C. Para cocinar y ayudar a los quehaceres, 
que viva en la casa. 8010 4-4 , 
JiRDIKERO de PROFEsmw 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpintería y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán en Muralla núm; 10, principal. 
8004 4-4 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N -
sular para mandados y ayudar a los que-
haceres de la casa. Sueldo, 1 centén y ro-
pa limpia. Calle 8 núm. 32, antiguo, en-
tre 11 y 13. 8003 4-4 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular: tiene buenas referencias, coci-
na a la e s p a ñ o l a y criolla: sabe mucho de 
reposter ía y helados, para la Habana 4 cen-
tenes y para el Vedado 5 y carritos pa-
gos. Compostela núm. 71, antiguo. 
8002 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero de color 
aseado: no tiene inconveniente en ir a l 
campo. Informan en Galiano núm. 119, es-
quina a Barcelona, bodega. 
8001 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o para ha-
bitaciones: sabe cumplir con su obliga-
ción, no tiene inconveniente en ir al cam-
po y tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Calzada de Ayestei 'án n ú -
in:ero 10, finca " L a Riqueña." 
7998 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación una joven de color que entiende 
algo de cocina y tiene buenas referencias. 
Damas núm. 16. 7997 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos. 
Informan en el hotel " L a Aurora," Drago-
nes núm. 1. 7995 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos o de ma-
nejadora y la otra, más joven, para niñe-
ra o ayudar en los quehaceres; ambas con 
referencias. Fernandina núm. 57, Cerro. 
8008 4-3 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A 
encontrar n iños para cuidarlos en su do-
micilio. Corrales núm. 131. 
7998 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad: tiene per-
sonas que respondan por ella. Campana-
rio n ú m . 103, antiguo. 7989 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Salud núm. /8, altos. 
7985 4-4 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA, R O B U S T A Y 
saludable, como lo revela el n iño y aclima-
tada al país, desea colocarse a leche en-
tera, buena y abundante,' reconocida. Mar-
qués González 80, por Peñalver , letra B. 
V a al campo. 7994 4-4 
N I Ñ E R A 
Se solicita una, que sea buena maneja-
dora, del país o extranjera y que sepa en-
tenderse con los n lüos . No se repara en 
sueldo, se le dará el que pida siempre que 
sea acreedora a él . Buena casa y buen t r a -
to. Ziilueta 31!, Ant icua Maison Dorée . 
7984 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, que sepa cumplir con su 
ob l igac ión y presente buenas recomenda-
ciones. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. General Lee 18, esquina a Martí, Que-
mados de Marianao. * 
79S3 4-4 
A L C O M E R C I O . C O N T A B I L I D A D POK 
horas por experto Tenedor de Libros, siri 
grandes pretensiones. Avisos: ^eñor Pavía , 
Obispo núm. 52. 6871 alt. 15-11 Jn. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O CON B U E N A S 
referencias de su oficio, solicita colocación 
para casa partclular u hotel. Informan en 
Prado y Teniente Rey, vidriera de tabacos. 
7981 4-4 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E 20 A 25 
años , que sepa llevar libros y tenga bue-
na letra y ortograf ía , para ayudante de 
carpeta en un a lmacén . Escribir , dando 
informes de las personas que lo garanti-
cen, al Apartado 851, Habana. 
7975 4-4 
SE SOLICITA 
una mujer joven, española, que sepa coci-
nar bien y cuidar una casa pequeña, para 
un caballero y s e ñ o r a americanos. Buena 
casa, sueldo y buen trato a la persona que 
convenga. H a de tener buenas referen-
cias y venir en persona a la oficina del 
Havana Post, Prado 89, de 9 a 12 de la 
mañana . 8018 5-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
pennlsulares de criadas^ de manos: saben 
cumplir con su ob l igac ión y tienen quien 
responda por ella. Informan en Apodaca 
núm. 17. antiguo. 8017 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa bien su obl igación. Se exigen 
referencias. Hotel Maison Royale, calle 17 
núm. 55. Vedado. 7972 4-4 
UNA J O \ ^ E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cais! Zulueta 28, moderno. 
8027 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea buena y formal, que traiga re-
ferencias. Dirigirse a la calle 4 esquina a 
15. Vedado. 8013 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que sepa servir. Sueldo. 3 cente-
nes y ropa limpia. Cuba 113, altos. 
3917 « - S 
SE SOLICITA 
una señora de más de mediana edad, pre-
firiéndola de nacionalidad francesa o ame-
ricana, para confiarle el cuidado de una ca-
sa donde hay niños. Sueldo convencional. 
Se exigen referencias. Almacenes de I n -
clán. Teniente Rey 19, esquina a Cuba, a l -
tos- C 2204 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de abundante leche, de tres meses y reco-
nocida por el doctor Trémol : tiene quien 
responda por su conducta!. Informan en 
Monte núm. 367. 8019 4-4 
S E O F R E C E ' U N C R I A D O D E MANOS, 
excelente para casa de familia o comer-
cio, con referencias de las casas donde ha 
trabajado. Dir í janse a Campanario n ú m e -
ro 30. S016 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular de mediana edad 
que sabe coser a m á q u i n a y a maño y es 
cumplida en sus deberes: sueldo de 4 cen-
tenes en adelante. Calle L núm. 173, habi-
tación núm. 10. 8011 4-4 
SE VEMBE 
un lote de casas, por tener que embarcar a 
la carrera para España , una, en Acosta, 
frente al Colegio de Belén , una en Progre-
so, primera cuadra; una en Neptuno, esqui-
na, a dos cuadras del Parque Central, un 
precioso chalet en la Víbora, nuevo, de dos 
pisos y dos en el Vedado. Para más Infor-
mes, Notar ía del doctor Alberto O'Farri l l , 
Cuba 56, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
7959 6-3 
B A R A T A A 
mitad de precio eh la calle de Manrique. 
Informan en Dragones núm. 48, antiguo. 
1969 8-3 
S E V E N D E UNA B O D E G A 
i  n 
PARA COLOCAR BINERO 
Vendo una casa «n Apodaca en $10,600; 
Arsenal, $4,600; Belascoaln, $8,500 y $9,000; 
Chacón, $10,000; Curazao, $4,500; Composte-
la $6,000; Estrel la , $4,000; Gervasio, $10,600; 
Aguila. $6.000; Habana. $5,500; Indio, $9,000; 
Industria, de $7.000 dos; Lealtad. $6,500. C u -




DE AMBOS SEXOS 
P«bref - y í e pe<raeño capital. 
«Jue teng-an medios de vida, pue-
°en casarse Ineral y ventaJosamMi-
t«. aunque se lo impidan causas di-
jorsas. escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente v sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
se or l ías y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien careaca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
: ledad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
7941 8-3 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca., O'Rellly 13. Tel . A-2348 
Si usted quiere estar bien servido pida 
sus criados a esta antigua y acreditada ca-
sa. A los hoteles, cafés , fondas, panaderías , 
etc., etc.. se manda dependencia en todos 
giros, lo mismo para esta capital que para 
cualquier punto de la I s la y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
8015 4-4 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A N A 
edad para servir a un caballero y acom-
pañarlo aunque sea al extranjera: tiene 
buenas referencias y es de buena conduc-
ta. Informan en Aguila núm. 282, bodega. 
Pregunte por S. Suárez. 
7864 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
mecanógra fa : no tiene pretensiones. Infor-
man en San Ignacio 47, altos, antiguo. 
G. 8-2 
S E S O L I C I T A UN R E L O J E R O P A R A tra-
baja.r a la mitad, que traiga buenas refe-
rencias y duerma en la casa. Monte n ú -
mero 273. 7856 8-2 
U N R A Y A D O R 
Bien para la ciudad o para el cam-
po, se ofrece uno que sabe de encua-
demación. 
Informarán en Crespo 13 A (altos.) 
7768 8-30 
^ E G E S I T A M e S 
M C G A M t e R i F A 
que sea competente para oficina de comi-
siones y domine el idioma español. Inút i l 
presentarse de no poseer dichas condicio-
nes. Informes: B. G. Torres y Ca., Obra-
pía 23. altos. 7755 8-30 
TEMEDOR SE LIBBfSOS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidiciones. etc. 
San Rafael núm. 149, altos. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
C A S A S E N V E N T A . E S C O B A R , $4,000; 
Apodaca, $6,000. Lealtad, $8,000. Chacón, 
$14,500. Luz, $8,500. San Rafael, . $8,500. 
Misión, $2,800. Villegas, $22,000. Martínez, 
Habana núm. 70, Notaría . 
8105 10-6 
IEN $6,200 S E V E i N D E UNA CASA Mo-
derna de 2 pisos, cerca del Parque, renta 
$60. Urge l a venta. Monserrate 13A bajos, 
de 12 a 3. Sin corredor. Directo. 
8081 4-6 
F I N C A B A R A T A . S E V E N D E UNA C A -
bal ler ía de inmejorable tierra a media le-
gua de Alqulzar, frente a l ingenio "Barbón," 
con casas gran vega y arboleda. Informa-
rá, en Alqulzar Francisco Castillo, Máximo 
Gómez 42 y en la Habana en Prado 38, an-
tiguo. 8100 8-6 
S E V E N D E UNA CASA P R O P I A P A R A 
fabricar en punto céntrico. Informan en 
Bernaza núm. 72, café. 
8113 10-6 
S E V E N D E N DOS CASAS MODERNAS, 
una en la calle de Virtudes, de dos pisos, 
en $9,500, rentando 15 centenes y la' otra en 
la calle de la Salud, de una planta, en 
$5,200, rentando 8 centenes. Dirigirse a I . A., 
Apartado de Correo 946. No deseo tratar 
con corredores. 8053 4-5 
8,842 M E T R O S D E T E R R E N O 
E n el reparto de las Cañas, Cerro, y al 
nivel de la fábrica de cerveza "Palatino," 
con solo la zanja por lindero, vendo 7,012 
metros de terreno llano y a propósito para 
establecer una gran industria; y en l a es-
quina de Churruca y Daoiz, 1,830 metros 
más, propios para un chalet o industria 
grande. Informa su dueño en Campana-
rio 18, te lé fono A-1527. 
8032 8-5 
V E D A D O . V E N D O CASA MODERNA, 
jardín portal, sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, mosaicos, sanidad, próximo tran-
vía, $2,300 y $2,500 Cy. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
O 2228 4-4 
BARBEROS. GRAN OPORTUNIDAD 
para establecerse. Se venden los lujosos 
•muebles de la barbería de Villegas 55, es-
quina a Obispo. Se dan baratos. 
7991 8-4 
SE VENDE 
un café acreditado en calle inmediata a los 
muelles en 2,800 pesos oro español ; tiene 
unos 50 abonados a comida, una buena v i -
driera que casi paga el alquler total le 
la casa. Hay contrato por cuatro a ñ o s y 
se pagan once centenes Incluyendo los a l -
tos para vivienda; se da a prueba durante 
15 días o un mes y facilidades para el pa-
go. Vea a Polinomio, Obrapla 14, esquina 
a Mercaderes. 8034 8-5 
BUENA OPORTUNIDAD 
Por cambio de local se cede o arrienda 
el que ocupa la tienda de ropa "Corticelli," 
en J e s ú s del Monte 539, 12 metros de fren-
te por 9 de fondo y 5 cuartos grandes. Se 
da muy en proporción. También se venden 
los armatostes, tres magnificas vidrieras de 
calle y un mostrador. 
7987 $-4 
B A R B E R O S . E N 70 C E N T E N E S , SALON 
con tres sillones, $170 de cajón, $100 de 
utilidad y casa para familia. No se moles-
ten en vis i tarla si no tienen bastante pa-
ra comprarla, pues no se vende por me-
nos. Real 55, Quemados de Mr.rianao. 
8007 4,4 
LOMA D E L MAZO. E N LO M E J O R V E N -
do 20 por 40 o la mitad, en buenas condi-
ciones. Informan en Empedrado 24, nuevo, 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de Jesús del Monte y San Francisco, 
Te lé fono A-5823, Arar.— 
S E V E N D E 
la casa calle 8 n ú m e r o 194, entre 19 y 21, 
loma del Vedado, frente de brisa y sombra, 
aislada tres metros de las casas colindan-
tes, con amplio jardín de cemento, portal, 
sala, comedor, hall, seis cuartos, doble ser-
vicio sanitario ,garage y caballerizas, to-
da de cielo raso y mosaicos. Renta 18 cen-
tenes. Precio, $12,500, $4,500 de contado. 
Informes en la misma, te lé fono F-1860. 
7926 5-3 
F O N D A Y P O S A D A 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende un gran establecimiento de fonda y 
posada, situado en el punto más céntr ico de 
la ciudad, {i una cuadra del Parque Cen-
tral. P a r a Informes en Lampari l la núm. 58, 
altos del café, don J o s é Fernández. 
7861 8-2 
Para Industrias 
A una cuadra del t ranv ía y diez minutos 
de Galiano, se venden baratos 9.600 y pico 
metros de terreno con algunas fábricas, bue-
nas esquinas, agua de Vento y más de tres-
cientos metros de frente a calles. Informes, 
Marqués González 40, moderno. 
7881 8-2 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E E M B A R -
car su dueño, una esquina que mide 157 
metros cuadrados, teniendo siete cuadra-
dos fabricados. Se da barata. Informan en 
Oficios 32, fonda, t e l é fono A-6556. 
7828 8-1 
S E V E N D E L A C A S A R A Y O N U M E R O 76, 
trato directo. Informan en la misma. 
7834 10-1 
E N GUANABACOA 
Se vande una bodega en la calle de Ma-
ceo esquina a Venus, tiene buen contrato 
y buena marchanter ía . E s UE magnífico ne-
gocio para un principiante por su módico 
precio. Informan en la misma. 
7523 15-24 Jn. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles raás, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rellly 23, de 2 a 5, te léfono A-6951. 
7031 26-14 Jn . 
POR N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E S -
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1.200 metros cua-
drados. Su dueño en Obispo 74. 
7139 26-17 Jn. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
^ Y A L L E G O ! 
Otra remesa de ICO de los 
acreditados 
R E F R I G E R A D O R E S 
W H I T E F R O S T 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádica Cubana. 
Se vende de $ 3 5 a $ 5 0 . 
Hay pequeños modelos ALASKA de $8 a $12.50. 
Pídanse Catálogos. 
F r a n k G . R o b i n s C o . Obispo y Habana 
C 2217 alt . 10-3 
" L A . H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. 
C 2215 alt. 
PIANO A D E M A N Y M U E B L E S E N GAN-
ga. Se vende, barat ís imo, un gran piano 
a lemán, sin estrenar, de lo más moderno 
y todos los muebles de la casa, por em-
barcarse la familia. Tenerife núm. 5. 
8110 8-6 
E N L A Q U I N T A "POZOS D U L C E S , " C A -
lle 13 entre C y D, frente a la iglesia del 
Vedado, se vende el mobiliario completo 
•de una casa, compuesto de diversos jue-
gos de mimbres, de tapicerías , de espejos 
con marcos y consolas doradas, escaparates 
de dos y tres lunas, un gran piano, juego 
de comedor, camas imperiales de nogal, 
adornos, etc., son propios para una fami-
lia de gusto que desee montar su casa. Se 
dan baratos por ausentarse los dueños y 
se pretiere venderlos en conjunto. 
8093 4-6 
A L O S FOTOGRAFOS 
y aficionados. Se vende, en módico precio, 
una magníf ica cámara de pe l ículas Kodak, 
Cartridge número 5, 5 par 7 pulgadas, en-
teramente nueva. Informan en San Láza-
ro 226, altos. 8107 8-6 
I N T E R E S A N T E . T E N G O J U E G O D E 
cuarto de todos estilos; hay uno en blanco, 
véa lo así, pida barnizado a su gusto, sepa 
que vendo 30 por 100 más barato que las 
muebler ías . J e s ú s del Monte 280, a l fon-
do de la zapater ía . 
8033 4-5 
E N " L A F L O R I D A , " SAN R A F A E L NU-
mero 6, se liquidan maniquís , anaqueles, un 
escritorio, colgadores, etc. Muy barato. 
8043 8-5 
SE VENO 
UNA MIERA DE PUERTA DE CALLE 
S o m e r u e l o s n ú m . 1 H a b a n a 
8050 5.5 
S E V E N D E U N P E I N A D O R Y OTROS OB-
jetos en la Víbora, calle de Patrocinio ace-
ra derecha, tercera casa. 
7990 4.4 
DESBARATE DESPAMPANANTE 
P u e r t a s . V e n t a n a s . M e d i o s 
p u n t o s . R e j a s . B a l c o n a d a s . 
P e r s i a n a s . L o z a s . T O D O 
N U E V O . C E D R O . ¡ C o r r a n 
l o s g a n g u e r o s q u e s e a c a b a ! 
T E L E F O N O A - 3 4 1 9 . L O N J A 5 4 2 . 
P R A D O 7 2 . T e l é f o n o A . 6 1 8 1 . 
7992 4-4 
Aviso Importante 
A los sastres y camiseros que deseen ea* 
tablecerse. Se venden los enseres comple* 
tos de una sas trer ía y camisería , todo nu«v 
vo " de cedro, en buenas condiciones, y se 
da "todo por la mitad de su precio. Infor-
man en Inquisidor núm. 27. bodega. 
7967 10-3 
B I L L A R E S 
Se- venden billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J . Forteza, Amargura 43. 
8056 26-5 J l . 
S E V E N D E UNA M U E B L E R I A E N B U E N 
punto, por asuntos de familia. Informan en 
San Rafael núm. 61, Sánchez. 
7921 8-S 
Fábrica de Muebles 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pía» 
zas sueltas. Más barato que nadie. Espec ia -
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad nflm. 103. entre Neptuno y San Ml« 
guel. 7S4,> 16-1 J l . 
¡ G A N G A ! 
Se venden muebles para sala, cuarto y 
comedor, un piano marca Pleyel, una v a -
j i l la fina, una cuna de mimbre, varias c a -
mas de hierro, sillones de mimbre y otros 
objetos más . Se dan barat í s imos y pueden 
verse a todas horas en Animas 84, antiguo^ 
casi esquina a Galisno. 
7772 8-1 
UN J U E G O D E COMEOOR, ASI COCMO 
lámparas , mimbres y otros muebles, se ven-
den por tener que ausentarse su dueño. Ea« 
cobar 24, altos, esquina a Lagunas. 
C 2122 15-26 Jn. 
P I . W O S N U E V O S D E B E R L I N 
a 910 Cy. ni me». Anselmo I.ópoz. Obispo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, c ó m -
preeio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C2121 26-26 JTU 
ARMONIUMS F R A N C E S E S 
transpositores. Han llegado a casa de An^ 
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden), 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas "Fils. Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque r e ú -
nen cuantos requisitos pueda exigir el pia-
nista más inteligente. Bahamonde y Ca.,-
Bernaza nfim. Ifi. 7538 26-25 J n . 
p | £ M 9 9 
Hamilton Baisselot, de Marsella, y Lenolr 
Freres, modelos especalles por su pureza 
de sonidos y construcc ión e l egant í s ima , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso, desdo 15 centenes en adelante. Se a l -
quilan y arreglan toda clase de pianos. V i u -
da e .Hljos dé Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, te lé fono A-3462. 
7214 26-1S J a . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA J A C A C R I O L L A , F i -
na y nueva, de siete cuartas de alzada. 
Se puede ver a todas horas en Acosta 80,' 
A. G. 7939 8-3 
A U T O M O V I L . S E V E N D E POR T E N E R 
que ausentarse, 5 pasajeros, 25 caballos, 4 
cilindros, $400 moneda americana, es tá per-
fecto. Se puede ver y probar en " E l Palaia 
Royal Habanero," todos los días de 2 a 
4 P. M. 8092 4-6 
E N Z U L U E T A 28 S E V E N D E UN C A R R O 
automóvi l para uso coimercial, de 24 caba-<, 
líos, 4 cilindros y carrocería cubierta de-
madera. Se vende barato. 
8074 4-8 
MENOS D E L COSTO UN H E R M O S O Y 
flamante milord francés en blanco. Infor-
man en Aguiar núm. 114. 
8000 8-4 
S E V E N D E U N M I L O R D E N B L A N C O DB 
primera clase. Calle de la Industria n ú m e -
ro 131. 7919 8-3 
S E V E N D E N 3 C H I M E N E A S D E H I E -
rro S' x 15"0 piés . Motoras horisontales de 
8" x 10", 11" x 20", 15" x 24", 22" x 36". 
1 conductor de caña, otro de bagazo, 5 fra-
gatas de v ía 30". Francisco Seiglie, Ce -
rro 609. Habana. 8021 8-4 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . ORei l ly aúmero «7̂  
te léfono A-3268. 
1876 1-Jn. 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L S M A 
Ai contado y a plazos, os vende garaa-
tizándolos. Vllaplana y Arredondo, O'Rel-
1 número 67. Habanc 
lá74 1-Jn. 
B O M B A S ELECTRICAS 
GARAMTfiZAOAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones poe 
hora, J125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Rellly CT, ta-
léfono A-32C8. Vllaplana y Arredondo, 3. 
1873 l -Jn . 
[IKTRICOS 
ALEMANES, 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los Hay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C . O'Reill/ núm. 67, teléfono A-3268/ 
1875 i - j n . 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corr iente direcla de 15 caba l lo ! 
3 i d . i d . Id . i d . Id. 3 id . 
I i d . averiado Id . Id . i d . 3 i d , 
I i d . i d . Id . Id . i d . } 4 I I 
6 i d . i d . al terna, s in asiento i d . % i l 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M I S C E L A N E A 
DE OCAS10W 
Panteones en el Cementerio de Colón de-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osario y dp dos bóvedas y dog 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con Sus mármoles , uno de dos 
bóvedas , tiene monumento. Informan ea 
l iernaza núm, 55, marmolería. 
7393 26-21 Jn. 
loapreuta y ICatereotlpia 
«al D I A R I O D E L A M A U I V a 
Xealmmtm I l c j j Proda 
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SANGRE Y EXTERMINIO 
EL CONFLICTO MAS SANGUINARIO DE LOS TIEMPOS MODERNOS. DOS-
CIENTOS MIL HOMDRES EN DATALLA. PERECEN QUINCE MIL 
SERVIOS. SUCUMDEN VEINTE MIL BULGAROS 
Londres, 6. 
Segrún noticias de carácter semiofi-
cial, la colosal batalla librada duran-
te la semana anterior ha sido la más 
larga y sangninaria de toda la gue-
rra. 
Durante el feroz combate sucum-
bieron quince mil servios y veinte mil 
búlgaros. 
Dícese que los servios, después de 
nina batalla de tres días, volvieron a 
tomar la plaza de Krivolak, vencien-
do la desesperada resistencia de los 
¡búlgaros. 
Llegan despachos anunciando que 
en las orillas de los ríos Varfdar y 
^Jregalinitza se están librando reñidos 
combates, en los que, al parecer, lle-
van lo& búlgaros la ventaja. 
Otra colosal batalla, en que toman 
parte 200,000 combatientes, se está 
librando entre servios y búlgaros al 
Sur de Islip y en las inmediaciones de 
Kutchana. Las bajas son enormes. 
Los búlgaros han invadido a Servia 
por el nordeste de Nish, que es la pla-
za fortificada más importante de Ser-
via. 
Millares- de pacíficos aflúyen a Sa-
lónica en busca de refugio. 
De Belgrado comunican que Servia 
ha enviado una nota a Bulgaria rom-
piendo formalmente las relaciones di-
plomáticas entre ambos países y anun-
ciando la. retiraba de su Ministro. 
Chicago y San Luis, nacionales, libran un doble combate. E l primero lo gáft̂  
el Chicago y el segundo fué iorfeited por el umpire Eason a favor de bs f 
Cardenales por haber tratado los Cubs de demorar el desafío. Doble 
derrota del Cincinnati.. Su pitcher Johnson estuvo muy deficiente 
esta tarde. Los Napoleones vencen dos veces a las Medias Blan-
cas. Otros pormenores de los juegos celebrados hoy. 
L I G A N A C I O N A L 
La formidable huelga del Transvaal 
No ha terminado todavía y se temen ho.ribies 
depredaciones. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 6-St Luis 0 ( » 
Chicago O-St Luis 9 (2> 
Cinci 4-Pjttshürg 10 w 
Cinci 2-Pittshurg 4 (2) 


























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cleveland 6-Chicago 2 & 
Cleveland 7-Chicago 0 <& 
St Luis 2-Detroit 1 
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Ineficaces han resultado cuantos 
esfuerzos se han hecho para poner fin 
a la tremenda huelga de los mineros 
de esta localidad. Hoy volvieron a 
congregarse las turbas y ha quedado 
suspendido completamente, por falta 
de corriente eléctrica, el servicio de 
los trenes, de los tranvías y los perió-
dicos. 
Las turbas insultaron y provocaron 
a las trepas,- y la situación es de las 
más graves que puede imaginarse. 
Los mineros agremiados cuentan 
n^da menos que con un contingente 
de 200,000 naturales', que pudieran en 
cualquier momento iniciar el saqueo y 
la matanza. 
Créese generalmente que el Gobier-
no ha procedido de una manera muy 
desacertada durante el actual con-
flicto. 
Los jefes de la huelga han procura-
do esta noche persua;dir a los huel-
guistas para que acepten las condi-
ciones propuestas, pero es evidente 
• -
Las caricaturas del Kaiser 
Berlín, 6. 
Carece en absoluto de fundamento 
ia impresión que existe de que el Em-
perador G-uillermo se molesta cada 
vez que se ve representado en carica-
tura. Antes al contrario, el Kaiser go-
za mucho con estos retratos ridículos 
y posee una gran colección, que au-
menta por días, no sólo con los publi-
cados en los periódicos alemanes, si-
no con los que aparecen en las revis-
t¿iF extranjeras. De los Estados Uni-
dot especialmente tiene una admira-
ble colección y el nombre y firma de 
Jos artistas americanos le es tan fami-
liar como a cualquier yankee. 
El Emperador empezó su colección 
comprando un libro de caricaturas 
puyas, hechas por un francés llamado 
Carteret. .Tan pronto como el libro 
apareció en Alemania se prohibió su 
venta, pero después que el Kaiser lo 
vió ordenó que se levantara la orden. 
Hasta esa fecha, más por temor que 
por respeto, la prensa cómica de Ale-
mania estaba retraída, per© después 
del incidente Carteret se ha vuelto 
más atrevida. 
En 1905 el semanario "Kladera-
datsch" asombró a sus lectores publi-
cando una caricatura del Kaiser re-
presentando un coracero, cuya cara 
ftra una interrogación donde se veían 
retratadas fielmente las facciones de 
Guillermo. Desde esa fecha la prensa 
alemana ha suministrado muchas ca-
ricaturas a la colección imperial. 
Aumento prodigioso 
Berlín, G. 
Desde 1888 a la fecha el comercio y 
la industria alemana han hecho VLQ 
avance prodigioso y asegúrase que 
hoy está a la cabeza de Inglaterra co-
mo país productor de mercancías. 
En los últimos veinticinco años las 
importaciones de Alemania han subi-
do de $818.000,0000 a $2.541.000,000, 
y las exportaciones de $798.000,000 a 
$2.146.000,000. La producción de car-
bón fué de 81.000,000 de toneladas en 
1888 contra 259.000,000 en 1912. La 
producción de hierro, que en 1888 fué 
de 43000.000, en 1912 se elevó a 
17,800,000, y la de algodón en rama 
de 913.000 pacas en 1888 a 2.276,000 
pacas el año pa¿ado. 
La industria eléctrica se ha desa-
rrollado en los últimos veinticinco 
años y las empresas que se dedican a 
ê .te giro han aumentado en veinta ve-
; ees su capital desde 1888, -
que el descontento aún no ha termi-
nado. 
Las muertes causadas entre los 
huelguistas han despertado un feroz 
resentimiento, que será muy difícil de 
aplacar. 
Durante los desórdenes del sábado, 
hubo nada menos que 110 huelguistas 
muertos, y esto, como se comprenderá 
fácilmente, no contribuye a calmar 
los ánimos, exacerbados por la fero-
cidad del conflicto. 
Todos los establecimientos están ce-
rrados y existe el fundado temor de 
que se desate el bandolerismo, habién-
dose ya oído amenazas de que serán 
destruidas con lo dinamita las resi-
dencias de los más acaudalados veci-
n o¡... 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l p r i m e r forfe i ted 
de la t e m p o r a d a 
Chicago, 6. 
Cardenales y Cubs se vieron dos ve-
ces frente a frente en los terrenos. 
En la primera batalla los Cardena-
les fueron víctimas de los bates del 
Chicago y salieron con las manos en 
la cabeza y los nueve ceros en su seo-
re. 
El segundo juego fué declarado a 
favor del San Luis y al Chicago se 1c 
(Sibonaron en cuenta las nueve argo-
llas. 
En Pretoria se han reunido 1,200 Este combate se había acordado en-
aelegados de los gremios y han acor-1 tre lo. mailoe.ers aue tenrnníLra. a la* I 
dado pedir al Gobierno imperial le 6 los ^e Geminara a la^ | 
destitución del Gobernador Oeneral 011100 de la tarde con 0^eio de dar ) 
Gladstone, por haber empleado las tiemP0 a los Carmelitas para tomar el 
tropas en la supresión de la huelga. tren, pero en vista de que el San Luis 
: hizo tres carreras en el primer inning,' 
j los Cubs trataron por todos los 
i dios imaginables de demorar el jue-
i ffo. 
Reulbach, sucesor de Overall en el 
pitohing, empezó la función tomando 
Eqoip ndo una expedición 
París, 6. 
E l Dr. Cari Lumholtz, muy conoci-
do en América por los estudios que ha! ̂ ucho tiempo para calentare el bra-
llevado a cabo sobre los indios meji- z0. ios piayers del Chicago empezaron 
canos, está equipa.ndo una. expedición | ia tirar mal la pelota. Wingo dió una 
para explorar el interior de la Nueva1 pianohita en el cuarto y Reulbach vo-
Guinea holandesa. IÓ la bola y la primera no hizo esfuer-
cen unos ochenta Dayaks de Bor-1 zo esfuerzo algfuno para sacar el (mi, 
neo, que servirán de cargadores, la; en segunda o en tercera. En fin, fué 
expedición saldrá en Diciembre de tal el choteo que ya cansado el um-
Nueva Guinea. Los e^edMonarios j pire deciaró el juego forfeited 
a favor del San Luis. utilizarán la parte navegable del río Drogel y el doctor cuenta con los Da-
yaks para la construcción de sus ca-
noas y para abrirse camino por el 
monte. 
M. Lumholtz cree tropezar con tri-
bus salvajes que nunca han visto un 
blanco, y a la vez piensa hacerse de 
valiosos ejemplares de pájaros y flo-
En cuanto al primer desafío, Har-
mon estuvo muy mal; lanzó la bola 
con demasiada suavidad y expidió 
siete transferencias. Inútil es decir 
que le dieron leña de todos colores. 
En cambio Pierce realizó una labor 
excelente. 
(Primer juego) 
Anotación C H. E. 
Chicago 6 13 1 
Sm Luis 0 7 0 
(Segundo juego 
Forfeited a favor del San Luis. 
L a d o b l e d e r r o t a d e l C i n c i 
Cincinnati, 6. 
Los Piratas dieron hoy una doble 
pajiza a los Rojos de Tinker. 
El primer partido fué ganado de 
me- calle por el Pittsburg, que hizo un to-
tal de diez carreras. 
Hendrix logró aislar sus hits duran-
te la pelea menos en el sexto inning, 
que le dieron ouaitro hits haciéndole 
dos carreras. 
Benton estuvo wild y le batearon 
duro. Harter y Johnson sin efectivi-
lal alguna. 
Al palo sobresalió Miller con dos 
triples y un sencillo. 
El segundo encuentro fué más inte-
resante. Adams se portó soberbiamen-
te menos en el cuarto innig, en que 
Dodge le dió un home run con un 
hombre en base. Suggs se debilitó en 
el sexto. 
(Primer juego) 
Anotación C. H. E. 
Cinci 4 6 5 
Pittsburg 10 12. . 1 
(Segundo juego) 
Anotación C. .H. .E. 
Cinci .. 2 6 1 
Pittsburg 4 10 1 
G a n ó e l t e a m l o c a l 
San Luis, 6. 
Reñido en todas sus partes ha sido 
el juego de pelota celebrado entre Ti-
gres y Carmelitas, cuyo resultado fué 
de dos por uno en favor del club lo-
cal. 
Con un sencillo de Shotten, un pase 
y un single de Williams, el San Luis 
Heno las bases en el noveno y con ei 
¡hit de Johnston entró Shotten con los 
laureles. 
E l Detroit hizo su carrera con una 
transferencia y los errores de Agnew 
y Sihotten. 
Hamilton estuvo hecho un coloso en 
el box. 
Anotación C. H. E . 
San Luis 2 8 3' 
Detroit C . . . . 1 4 1 
L a s v i c t o r i a s de l o s N a p s 
Olevland, 6. 
Los Napoleones jugaron hoy como 
fieras, derrotando por partida doble l 
los Medias Blancas. 
En la primer jomada Cic-^ j 
Falkenberg estuvieron igualmente fte 
ra de caja, pero el último tuvo la suer-
te de que su oampo le salvara eu los 
momentos crisis. 
Un doble de Ryan metió dos hoir. 
bres en home. El error de Weaw«f 
permitió otras dos carreras en el séi 
to y la mofa de Bealls dos anotaciones 
en el séptimo inning. 
En el segundo encuentro Mitchell 
estuvo invencible, pitcheando el me-
jor juego de la temporada. Weawer 
fué el único que logró sacarle la IJOI» 
de hit en el sexto inning. 
Mitchell en el noveno dió la base» 
tres hombres, pero luego sacó struck 
outs a los otros tres bateadores «i-
guientes. 
El Cleveland sacó del box a RUÉMII 
en el cuarto inning, y a Benz en la 
sexta entrada. 
A Primer juego) 
Anotación 0. H. E 
Cleveland . . . . 6 7 2 
Chicago .. 2 7 3 
(Segundo juego) 
Anotación O. H. I 
Cleveland . . 7 tí 0 
Chicago í 0 1 0 
El ministro griego se retira 
Sofía, Bulgaria, 5. 
El Ministro griego se retiró hoy de 
res, a cuyo fin un botánico y un geó- esta capital, dejando encargada a la 
logo acompañarán a los- éxpediciona- j Legación francesa de los intereses de 
rics. 1 Grecia. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
El hermano de Madero 
Nueva York, 5. 
E l hermano de Madero, el difunto 
Presidente de Méjico, se embarcará 
hoy para París en el "Oiympic." 
hizo la corréspondiente denun-
cia al Administrador de Correos y se 
TANGO Y TURKEY-TROT 
Glaseo w, 6. 
En una reunión celebrada por la 
Alianza Británica de Maestros de Bai-
les, se acordó condenar el "ta/ngo" y 
el "turkey trot." 
MARIA BARRIENTOS 
París, 6. 
E l empresario Hammcrstein 
contratado a la soprano española M»-
ría Barrientos por cuatro años, a f** 
zón de $200 por noche. 
Un cabo del Ejército asesina a un paisano. Desen-
gaño amoroso. Al Banco de Canadá le sustraen 
$2,000. Próxima Exposición agrícola. 
la fuga, siendo a Santiago de Cuba, 6. 
UN CHIMEN 
Amplío cou nuevos detalles la rela-
ción del sangriento suceso ocurrido 
ayer en un café del puerto. 
Se encontraba presente en el local 
el dependiente Qnevedo Peña, de 20 
años, español, cuando riñeron rl due-
ño del estableeiniieuto, Antonio (';ir 
batió, y Cirilo Ualano Domínguez, sol-
dado del Ejército Permanente. 
De las palabras se habían ido a las 
manos, teniendo cpie intervenir la 
licía para aplacarlos. 
Pocos momentos después, el cabo 
del ejército Jenaro Chacón, que no 
había tomado parte alguna en la re-
friega anterior, empuñando un cuchi-
llo se acercó al dependiente Qnevedo 
y le asestó tan tremenda puñalada en 
el hombro izquierdo, que le internó el 
arma en el pecho, privándole instan-
táneamente de la vida. 
Motivó tan salvaje acción el haber 
requebrado de amores a la mujer del 
dueño del café el soldado Galano, 
cabo ^Chacón, una vez comê û ) 
po-
el crimen, se dió a 
poco detenido. 
E l Juzgado, estuvo actuando hasta 
las dos de la madrugada. 
También actuó un teniente del Ejér-
cito Permanente por la jurisdicción 
militar. 
UNA SUICIDA 
Ingreso eli el liospital la joven Jus-
tina Tamayn, envenenada con láuda-
no. 
Trató de suicidarse a causa de un 
disuusto tenido con su ex-amante. 
Esto pudo declararlo después de 
muchas horas de permanecer sin co-
nocimiento, en grave estado 
E L NUEVO ADMINISTRADOR 
DE CORREOS 
Mañana tomará posesión de su.car-
Sfó el nuevo Administrador de Co-
rreos, señor Santiago Ramón Ruiz 
Casa, nombrado por decreto presiden-
cial. 
DOS MIL PESOS SUSTRAIDOS 
AL BANCO DE CANADA 
Ayer le han sido sustraídos dos mil 
jS^ffl 'ffiQ^Wfjii -^?.üor AMonio Brun*. 
espera que el Director (reneral abra 
uua minuciosa investigación sobre el 
hecho. 
E l viernes llegó a Santiago por 
mar, procedente de Nueva York, un 
paquete certificado, dirigido a la su-
cdrsal del Banco de Canadá, que de-
bía de contener $50,000. 
De Santiago se remitió el paquete 
a Manzanillo, adonde iba destinado, 
notándose allí, al hacerse el recuento, 
la falta de dos mil pesos. 
E l Juzgado está actuando en el 
asunto y a estas horas se encuentra 
detenido ya el empleado de Correos 
Luis Carlos Argote. 
LA GRANJA AGRICOLA 
El Director de Agricultura ha he-
cho una visita a la Granja Agrícola, 
disponiendo sean admitidos los alum-
nos que, conforme manda la ley, de-
signen los Ayuntamientos. 
Manifestó que existe el propósito 
de que en el año entrante se lleve a 
cabo una Exposición aerícola. 
Ha sido obsequiado por el atento y 
digno director del establecimiento, 
Por la riqueza de Vuelta-Abajo 
Delegación de la "Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros". Gran entusiasmo. 
Un mitin de obreros agremiados. 
Juan y Martínez 6—VII San 
—6 p. m. 
Desde por la mañana se advierte 
en esta localidad un entusiasmo fer-
viente para asistir al acto que se ha 
verificado esta tarde, de constituir 
la Delegación de la Asociación de 
Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de Tabacos. 
Asistieron en gran número los 
agricultores del término, y durante 
el acto ha sido de notar la perfecta 
armonía de cuantos asistieron lleva-
dos del deseo de la prosperidad co-
mún. 
Han sido nombrados por aclama-
ción los señores siguientes: 
Presidente: Sr. Jacinto Argudín. 
Vicepresidentes: Coronel Luis Pé-
rez y señores Andrés Cabanzón y 
Armando de la Vega. 
Secretario: Sr. Germán Castro. 
, Jesorero/ Sr. Luis Saii-
Han sido nombrados t W f f 
treinta y un vocales. 
En representación del Gobicro0 
asistió -el Subsecretario de AgW?* 
tura, doctor Lorenzo Arias, <lulcB 
ofreció en nombre del Gobierno 
concurso para todo lo que sea *• 
beneficio del país agrícola. 
Con elocuentes palabras enai 
el acto que allí se efectuaba y 
ró un porvenir de mejoras y proSPe 
ridades para los agricultores del 
mino. 
Igualmente pronunciaron muv 
líos discursos en pro del país lo* 
Heliodoro Gil, Ricardo Oiev» 
ge-
Min-ores 
Juan de la Puente y el Padre 
Amenizó el acto una banda de • 
sica, terminando la reunión co11 
mayor armonía y gran entuŜ aSlD<̂ , 
En estos momentos celebran 
mitin los obreros agremiados. u 
detalles por correo, „ 
